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I ^ i L I N D U S T R I A T A B A C A L E R A 
E l p r o d e l M o d u s Y i v e n d i c o n E s p a ñ a 
y d e u n n u e v o t r a t a d o c o n l o s E . U . 
R a z o n a d a i n s t a n c i a d e l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e t a b a c o s 
a i P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
Habana, Junio 4 de 1914 
/ Señor Presidente de la República 
Ciudad 
Honorable señor: 
Por acuerdos sucesivos de su Junta Di-
ectiva, tuvo esta Corporación el honor 
de dirigir a usted dos extensos y razona-
dos escritos: uno, fechado en 20 de No-
viembre del año último, que le fué entre-
gado el mismo día por una comisión 
nombrada a ese objeto, y el otro de fecha 
15 de Enero del año en curso, que tan.-
bién puso en sus manos el propio día otra 
comisión designada con ese fin. 
El primero de esos escritos se contraía 
al propuesto "Modus vivendi," con Espa-
ña, cuyas negociaciones, se hallan para-
lizadas sin que sepamos por qué, y en él 
solicitábamos que se activaran esas ne-
gociaciones para llegar a la concertación 
de dicho Convenio, que tanto puede bene-
ficiar a nuestra industria del tabaco, ali-
viando la penosa situación en que se en-
cuentra. 
En el segundo se estudiaban nuestras 
velaciones comerciales con los Estados 
Unidos de América, con abundancia de 
ñatos, demostraciones y razonamientos, y 
se pedía que el Gobierno comenzara los 
trabajos preparatorios para concertar un 
nuevo tratado de reciprocidad con la cita-
da nación, que sustituyera al que aún 
se halla en vigor; y que al concertarse ese 
Jpacto comercial se tuvieran en cuenta las 
aspiraciones de los fabricantes de taba-
cos, a fin de que se llevara a cabo sobre 
la base de ampliar hasta un 50 por ciento 
el margen de reducción concedido por el 
Vigente tratado, en los elevados derechos 
de $4.50 por libra y 25 por 100 ad-valo-
rem que gravan la importación de nuestros 
labacos y cigarros en la vecina República. 
Han transcurido cerca de seis meses 
desde que esos escritos fueron puestos en 
las respetables manos de usted; y no obs-
tante haberse ofrecido a las Comisiones 
que cumplieron ese honroso encargo, que 
en breve se resolvería sobre la situación 
del "Modus Vivendi," que tenía en estudio 
el ilustre Secretario de la pi^esidencia; y 
que tocante al nuevo tratado con los Esta-
dos Unidos se estudiaría lo solicitado por 
esta Unión, con el ánimo de obtener Ta 
mayor ventaja posible para la industria 
del tabaco, aun no tenemos noticias de que 
se haya resuelto nada respecto al "Modus 
Vivendi", cuyas negociaciones se encuen-
tran en el mismo estado de paralización, 
ni en cuanto al tratado de reciprocidad 
con los Estados Unidos, que en el año pró-
ximo será preciso denunciarlo, porque en 
cza. época comenzarán a entrar en ese 
país, libre de derechos, los azúcares de to-
das las procedencias, y Cuba perderá la 
Ventaja preferencial de que gozaba para 
la importación allí de ese producto, base 
fundamental de dicho pacto. J 
Se ha escrito mucho aquí y en España 
acerca del "Modus Vivendi," que comenzó 
a negociarse en 1911. Sobre la convenien-
cia y viabilidad de ese Convenio han in-
formado entre nosotros todas las corpora-
ciones interesadas en el mismo. Con da-
tos, con argumentos y con razonadas de-
mostraciones, ha expuesto esta Corpora-
ción lo beneficioso que sería para los fa-
bricantes de tabacos la concertación de 
ese arreglo comercial, si se celebra con 
sujeción a las condiciones que ha reco-
mendado en su último escrito, y cuando 
por virtud de nuestras reiteradas gestio-
nes esperábamos que se removieran los 
obstáculos que demoran e impiden la ce-
lebración de ese Convenio, hemos visto 
con disgusto que en el último Mensaje 
dirigido por usted al Congreso, al comen-
zar su actual período legislativo, no se 
hace la más ligera mención acerca de] 
"Modus Vivendi," cuando casi coincidía 
el envío de ese documento oficial con la 
lectura .del llamado "Mensaje de la Co-
rona," que el Rey de España leyó ante el 
Congreso de su Nación en la apertura de 
las actuales Cortes, y en el cual se abo-
gaba por la concertación del proyectado 
Bolsa de New York 
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convenio comercial entre los' dos países, 
que serviría, a no dudarlo, para mejorar 
la angustiosa situación porque viene atra-
vesando nuestra industria tabacalera, qtre 
en estos momentos sufre una profunda 
y abrumadora crisis. 
Conoce esta Corporación el interés que 
Usted se toma por acrecentar las fuentes 
de riqueza del país, y por fomentar el 
desarrollo de su producción, y por lo miy-
mo se duele de que aún no haya dedica-
do a sus dos solicitude* la atención pre-
ferente que reclama el estado de penuria 
en que se encuentra la industria tabacale-
ra, primera y más^ importante industria 
fabril de la República, que morirá de ex-
tenuación si no se le abren mercados en 
el exterior para la colocación de sus riquí-
simos y envidiados productos. 
En tal virtud, y por acuerdo de su Jun-
ta Directiva, esta Corporación se dirige 
a usted nuevamente, con los apremios de 
la más grande necesidad, para rogarle, 
que dando por reproducidos los escritos 
que hemos citado al principio de este, 
disponga que se dé curso al expediente 
que trata del 'Modus Vivendi" con Espa-
ña y se activen las negociaciones comen-
zadas para celebrarlo, en beneficio de la 
producción y la industria del tabaco; y 
que cuanto antes se comiencen a preparar 
los trabajos necesarios para concertar un 
nuevo tratado de reciprocidad con los Es-
tados Unidos, que sustituya al que se ha-
lla en vigor, y en el cual se obtenga, co-
mo legítima compensación, el margen de 
Ventaja que hemos solicitado para los 
productos de la industria tabacalera en el 
mercado americano. 
Respetuosamente de usted, 
(f) Florentín Mantilla 
Presidente p. s. r. 
E N I v A C A M A R A 
A r 
G e n e r a l E r n e s t o e r í 
E l D r . C a r l o s M e n d i e t a y e l " c a s o " d e A s b e r t . D í a z 
( R . ) i n v i t a a m e d i t a r s o b r e e s e p u n t o . 
LO PREVISTO 
Sabíamos la enorme expectación que 
iban a causar las noticias que, relaciona-
das con la amnistía de Asbert, publica-
mos ayer. Muchos señores representan-
tes manifestaron desconocimiento de ese 
proyecto- Otros, por el contrario, dijé-
ronnos que era un asun':o a tratar. 
Ya en nuestra información indicába-
mos la enorme reserva con que venían 
efectuándose las preliminares operacio-
nes de esa trascendental medida legisla-
tiva. 
EL ESPIRITU DE L A CAMARA 
Pero, en realidad, espirifualmente, la 
Cámara se halla propicia a considerar de 
modo benévolo esa indicada liberalidad. 
Ferrara, en reciente carta, muéstrase per-
plejo ante el caso de Asbert; Mendieta 
cree preferible la absolución de Asbert 
] culpable, antes que la condena de Asbert 
i inocente, y admite la posibilidad de un 
¡ gran error judicial; Día¿ Pardo (Jf.) re-
j conoce que el general Asbert merece to-
I da suerte de i-espetos y de consideracio-
' nes y es acreedor a todo género de aten-
ciones, e invita a la Cámara a meditar 
sobre la situación del ex-Gobernador de 
la Habana y los medios de remediar-
l a . . . 
;, Qué ouiere decir todo esto ? 
MENDIETA Y EL 'CASO ASBERT" 
He aquí las declaraciones del señor 
Carlos Mendieta: 
"El Presidio es lúgubre mansión, ce-
menterio moral a donde , van a depurar 
sus penas los grandes delincuentes. Es 
teatro de mudas contvicciones, apartado 
recinto en el cual la vida tan sólo tiene el 
carácter y el sello que le imprime su rí-
gida e inconmovible disciplina. 
L A Q U E R E L L A E S T A B L E 
S e c e l e b r ó a y e r e l j u i c i o o r a l e n l a S a l a P r i m e r a d e l a A u d i e n c i a . E l L e t r a d o 
s e ñ o r G e r a r d o R o d r í g u e z d e A r m a s d e m o s t r ó l a i r r e s p o n s a b i l i d a d 
d e l s e ñ o r R i v e r o , e n u n e l o c u e n t e i n f o r m e . 
Ante la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia se celebró ayer, al fin, el 
juicio oral de la causa seguida contra el 
Director del DIARIO DE LA MARINA, 
a virtud de la "famosa" querella particu-
lar que le ha establecido por los supues-
tos delitos de injurias y ca'umnia el se-
ñor José María Villaverde, dirigido y re-
presentado por t>u hijo e! letrado señor 
José R. Villaverde. 
Como se recordará, esta ilusoria quere-
lla provino a consecuencia del lual efecto 
que produjo en él ánimo de lo;< señores de 
Villaverde la comprobación de lo manifes-
tado por el DIARIO, hace ya algunos me-
ses, referente a que don José María, 
acompañado de un inspector de Sanidad, 
se dedicaba a la tai'ea de hacer suscrip-
ciones para el periódico "Cuba". 
La Sala fué presidida por el Ledo. 
Eduardo Azcárate, comenzando el acto a 
la una y media, próximamente, ante nu-
meroso público que llenó el salón de se-
siones . 
El Ministerio Fiscal no ha tenido inter-
vención de ninguna especie en este proce-
so. 
En primer término prestaron declara-
ción los peritos tipógrafos señores Juan 
Usich Llópiz, Benigno Alvarez Fernán-
dez, Antonio Pérez y Guillermo López, 
haciéndolo acto seguido los testigos An-
tonio Muñoz Valdés Gómez, Evaristo Na-
va, Enrique Hermida, el Regente y Con-
serje del DIARIO DE LA MARINA, se-
ñores Jaime Mas y José Carballeira, el 
representante señor Miguel Suárez y el 
señor Lucio Solis, redactor del periódico. 
La mayoría de esta prueba practicada 
favoreció grandemente a nuestro Direc-
tor. 
El Letrado señor Villaverde, en su es-
crito de conclusiones provisionales,—que 
elevó a definitivas, —solicitó que se con-
denara al señor Rivero por las supuestas 
injurias, a la pena de seis meses de en-
carcelamiento, y por la también supuesta 
calumnia a seis meses de arresto mayor, 
al pago de de una multa de mil pesetas y 
como "mot de le f in" interesó que se le 
condenara al pago de las costas del pro-
ceso y a que se publique en el DIARIO 
DE LA MARINA la sentencia condena-
toria (!!) que, a su entender, debe dic-
tarse en esta causa, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 483 del Código Pe-
nal. 
Concedida después la palabra al defen-
sor del señor Rivero, que lo fué el doctor 
don Gerardo Rodríguez de Armas, este 
distinguido Letrado pronunció una bella 
oración forense, con interesantes citas de 
E l S e n a d o r V i d a l M o r a l e s 
pagó ya las multas 
Ayer compareció en la Secretaría de la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo 
el Senador señor Vidal Morales, haciendo 
efectivas las dos multas de $30 Cy. que 
por disparo en poblado y uso de arma sin 
licencia se le ha impuesto por la Sala re-
ferido en la causa seguida por el homi-
cidio del general Riva. 
Derecho, en la que desmenuzó toda la ar-
gumentación aportada al sumario por el 
señor Villaverde. 
Negó todas las conclusiones correlati-
vas de la citada acusación, estimando im-
procedente, como es lógico pensar, la exi-
gencia de responsabilidad civil. 
Según pudo comprobar el señor Rodrí-
guez de Armas con su informe, aparece 
que en la edición de la tarde del día 27 de 
Octubre último, del DIARIO, se insertó 
un suelto titulado "Lo que dice un dueño 
de carnicería."— "El Presidente del Cen-
tro Asturiano buscando suscripciones pa-
ra el periódico "Cuba"; a consecuencia 
del cual el señor Villaverde requirió al 
Notario de esta ciudad señor Antonio Mu-
ñoz, para que se constituyera en el domi-
cilio del carnicero aludido, para que ma-
nifestara "que eran inciertas y calumnio-
eas las manifestaciones contenidas en el 
suelto referido", suelto que también pu-
blicó el diario de esta ciudad "El Comer-
cio", en su edición número 293 del pasado 
Pasa a la última plana 
L O S GRANDES " E V E N T S " DEPORTIVOS 
El "team" inglés de Polo llegado a New York en el "Carmania", que el día 9 se batirá con el team norteamericano. 
i>v..aK9 rf<.Tiortiva nue todos los años despierta un vivo interés internacional. 
De fíquTerda rderecha: Capitán V. N. Lockett, Capitán Leslie Cheape, Comandante F. W. Barret, Mr. John Trail y 
Capitán H. A. Tomkinson. 
A l S B E R T I S T A S 
E l e j e c u t i v o d e l P a r t i d o L i b e r a l N a c i o n a l . O f r e c e l a j e f a t u r a 
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| "Ese presidio que transforma al hon^ 
! bre en autómata, que retuerce su voluíi-
| tad hasta el extremo de que la hace per-
' der completamente y que dicta disposi-
| cienes de orden interior de tal severidad 
! que los hace comparable a los esclavos de 
! otros tiempos. 
i "Es conmovedor contemplar a los re-
i cluidos allí sin poder fiiíir la vista en sus 
superiores, con los brazos cruzados sobre 
el pecho, sumisos y reverentes, esperan-
do las órdenes que se les dicte para cum-
plirlas con la más absoluta obediencia. 
"Y eso que en nuestro país hase dulci-
ficado la vida del presidiario suprimién-
dose la bárbara costumbre del grillete y 
el castigo cruel e insuiiante, que mu-
chas veces pinvaba de i a vida a los que 
lo sufrían. Pero de todos modos, sin esos 
procedimientos que pugnan con la civi-
lización, suprimidos ya, ¡qué horrible co-
sa es el ingreso en ese Departamento! El 
hombre reducido a áosa, anatematizado, 
sepultado en vida, bajo la sombra de to-
das sus penas, de todos sus arrepenti-
mientos, de todas sus 'imarguras. El que 
ingresa en ese lugar es un expulsado de 
la sociedad, con la cual se divorcia; allí 
habrá de permanecer guardado para que 
esa sociedad no sufra en lo futuro los per-
juicios que podría ocasionarle ese peli-
groso enemigo suyo. 
"Y después de cumplida la pena, el es-
tigma vergonzoso que pasa de padres a 
hijos como gérmen específico de una en-
fermedad hereditaria. 
"Pero si todas esas desventuras las su-
fre y las paga el delincuente probadoj 
¿qué no sufrirá la víct'ma posible de 
error judicial? La justicia humana no ea 
la justicia divina y la justicia humana es 
susceptible de actuar bajo la influencia 
de ciertos espejismos que puedan hacerla 
proceder, aunque de buena fe, de una 
manera equivocada. Y eso ha sucedido y 
eso ha ocurrido en muchas partes del 
mundo, enviando a la picota a inocentes, 
y eso ha ocurrido también en nuestra 
propia tierra. 
"En el caso que nos ocupa, cuando aun 
está fresca la tinta con que se escribiera 
la sentencia de Asbert y Arias, aparece 
una carta de este último dirigida a la Cá-
mara, proclamando la inocencia de su 
amigo, condenado a la misma pena, y ha-
ciendo fe de una sinceridad tan extraordi-
naria, que siembra la duda en los espíri-
tus más susceptibles de haber creído 
siempre en la culpabilidad de Asbert. El 
Tribunal Supremo sabemos que ha hecho 
todo lo posible por acertar; pero nos pre-
guntamos ¿qué sería más horrible desdo 
el punto de vista moral, para la opinión y 
para el propio Tribunal, si la absolución 
de Asbert culpable o el castigo de Asbert 
inocente ? 
"¿Acaso tendremos en nuestro país el 
mismo fenómeno que no hace mucho 
tiempo ocurriera en Francia, condenando 
a Dreyfus. hasta que la propia vindicta 
Una comisión del Ejecutivo del Partido 
Liberal Nacional visitó, a las tres de la 
tarde de ayer, al señor Pedro Bustillo, en 
su despacho del Gobierno de la provin-
cia. Formaban la comisión varios senado-
res y representantes, entre ellos los seño-
res Osuna, Leopoldo Figueroa, doctor Ba-
rreras, Valdés Carrero y otros, así como 
los señores Enrique Roig y Marcelino 
Díaz de Villegas. 
La entrevista duró media hora. Mani-
festaron dichos señore?; al Gobernador 
que, comisionados por los senadores y re-
presentantes del partido, iban a comuni-
carle el acuerdo tomado por todos, de vi-
sitar a las cinco y media al señor Presi-
dente de la República y reafirmarle una 
vez más la adhesión de los liberales na-
cionales, asi como el orden completo del 
partido dentro de los Umites de la polí-
tica. 
El señor Bustillo dióles las gracias y 
les felicitó calurosamente por el acuer-
do tomado, por ser un acto de alto pres-
tigio político y de caballerosidad acerca 
del Jefe de la Nación. 
También ofrecieron dichos señores la 
presidencia del Partido Liberal Nacional 
al señor Bustillo, por ser uno de los miem-
bros más antiguos del mismo y siempre 
franco defensor de la causa liberal. 
El señor Bustillo, sorprendido, de pri-
mera intención quiso no aceptar, fundán-
dose, entre otras cosas, en su edad avan-
zada y delicada salud, considerando que 
tales faenas exigen más fuerzas vitales 
que las que él posee. 
Vista la insistencia de los señores Fi-
gueroa, Díaz de Villegas, Valdés Carre-
ro y otros, pidió el Gobernador un pla-
zo de dos o tres días para meditar el 
asunto y dar su contestación. 
EN LA QUINTA "DURAÑONA" 
Del' Gobierno Provincial se dirigieron 
a "Durañona" los señores don Marcelino 
Díaz de Villegas y don Enrique Roig, 
con objeto de celebrar con el Presidente 
de la República la entrevista anunciada y 
para la cual ellos habían solicitado au-
diencia y les había sido concedida para 
las cuatro de la tarde do avar-
Dichos señores, en ?iombre de los as-
bertistas, comunicaron al Jefe de la Na-
ción los acuerdos tomados por su agru-
pación política, de mancenerse en la mis-
ma situación que hasta ahora, como si no 
hubiera ocurrido nada, y darle cuenta del 
telegrama que se ha pasado a todos los 
asbertistas de la República, recomendán-
doles unión, confianza, cordura y sensa-
tez, como corresponde a un partido de or-
den. 
El general Menocal agradeció esas ma-
nifestaciones y la actitud de los asbertis-
tas, declarando que para él la Conjunción 
Patriótica existía igual ahora que cuando 
se fundó. 
La entrevista fué cordial y duró cerca 
de una hora. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Interrogado don Pedro Bustillo por 
nuestro repórter acerca de la veracidad 
de la noticia publicada por algunos perió-
dicos, relativa a una combinación fragua-
da para destituirlo del cargo de Goberna-
dor interino de la M-ovincia, contestó que 
no tenía ninguna noticia ni creía que fue-
ran ciertos esos rumorea. 
Pasa a la página 6 
L A R E C L A M A C I O N 
T R I P A R T I T A 
INFORME DEL DOCTOR CESPEDES' 
—EL PROTOCOLO. 
El doctor Carlos M. de Céspedes Mi-
mstro de Cuba en la Argentina, que se en-
cuentra en esta capital " en comisión riel 
servicio, ha terminado el estudio que esta-
ba realizando sobre la reclamación tripar-
tita, emitiendo el informe correspondien-
te. 
El doctor Céspedes se encuentra estu-
diando actualmente el texto del Protocolo 
y ceremonial de estilo, con el fin de pro-
poner a la Secretaría las modificaciones 
que a su juicio deban introducirse, en el 
mismo. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
. f U N I O 5. 
S 16.409-40 
c 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS D E CAMBIO 
i L A S 5 DE U T A R D E 
Junio 4 
Pata española..._Z —ZZ ". , , , „ 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española, 
CENTENES 
Idem en cantidades. 
L U I S E S _.. 
Idem en cantidades 
El peso americano en plata española.. 
Z 99^ a 99^ % V , 
_ 9K a 9 ^ % P. 
a 9 % P. 
— a 5*30 en plata. 
... a 5-30 
a 4-24 en plata 
_ a 4-24. 
_ a 1-09 
CÍBLEBRAMi^GOMERGUlES 
Nueva York Junio 5. 
Bonos de Guba, 5 por ciento- (ex-inte-
rés,) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3% a 4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., ban-
queros, $4.86.35. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.88.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d¡v., 5 francos 15% 
Cambios sobre Hamburgo( 60 á\v., ban-
queros, 95.% 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
3.29 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.9|32 c. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 2.64 
,cts. 
Se han vendido 20,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.27. 
Londres. Junio 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 6%d. 
/ Consolidados, ex-interés, 73.5|8, ex-
dividendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
. sn Londres cerraron hoy a £81. # 
Nueva York Jjnio 5. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 50 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 5. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
íres de ésta plaza, 91,552 aciones y 
1,994,500 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
ASS^SCTO DE Lis. TLtAZA. 
Junio 5 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Londres 
no acusa variación. 
Se cotiza a 9s. 6.3l4d. para Junio; 9g. 
7.1|2d. para Julio y 9s. 8.1|4d. para Agos-
to. 
Java se cotiza a lOs, Od. 
En Nueva York el mercado rige quieto 
y flojo. 
En nueva York el mercado rige flojo y 
de baja. 
Se vendieron 20,000 sacos centrífuga ba-
?e 96, a 2. 9|32 centavos costo y flete, 
pronto embarque. 
Se dice que hay ofrecido embarque en 
Julio a 2.5|16. 
El refinado sigue firme y sin variación 
en los precios, cotizándose a 4.20 centa-
70S. 
En esta isla el mercado sigue quieto 3-
flojo, siendo limitado el número de opera-
ciones que se realizan. 
Se han vendido: 
480 sacos centrífuga pol. 96, a 4.45 
rs. arroba, trasbordo. 
1,390 ídem ídem pol. 95.112, a 3.35.5 
rs. arroba, trasbordo. 
5,000 idem pol. 96, a 4.3¡8 rs. 
arroba, en Matanzas. 
Promedio del azúcar 
ABRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. @ 
2da. quincena . . . . . . 3,623 rs. @ 




Del mes . . . 
3.899 rs, @ 
4.318 rs. @ 
4. 10 rs. @ 
Reanuda la molienda 
El central "Fidencia" en Sagua, que 
había dado por terminada la molienda, ha 
vuelto a reanudarla en vista del tiempo 
favorable, proponindose terminar con la 
caña que le queda. 
Cambios. 
El mercado rige quieto, con precios 
firmes y con demanda encalmada. 




Londres, ía ív . 19.^ 
eoM? 19.^ 
París, rdrv 5.^ 
Hamburgo, x&iv. 4. 
Bfitados ü£* 3 3 dfv 9. l i 
España, s. plaza 70a n-
tlda>.8 d-v P. 
Peto, papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
san hoy, oooao«igu«: . 










Acciones y Valores. 
Quieto y sin variación en lós precios 
del día anterior, abrió hoy el mercado 10 
cal de Valores. 
Durante la sesión de la mañana sólo 
se operó por acciones del Banco Español 
de la Isla de Cuba, de 95 a 95.1|4 por 100. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana que radican en el mer-
cado de Londres, acusan hoy 1|4 por cien-
to de baja, cotizándose de 79.112 a 80 
abre y cierre, según cable recibido en la 
Bolsa Privada. 
En la Bolsa de París se cotizaron las 
acciones del Banco Español a 449 francos 
por acción y las del Banco Territorial a 
649 las Preferidas y a 128 las Beneficia-
rías. 
En la sesión de la tarde el mercado r i -
gió con alguna demanda, notándose me« 
jora en las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos y de la Havana Electric, Comunes. 
Cierra el mercado sostenido y con buen 
tono. 
A las 4 p. m. al clausurarse el mercado, 
se cotizó a los siguientes tipos extraofi-
ciales: ' ' 
Banco Español, de 94.3|4 a 97. 
Banco Nacional, de 115 a 135. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
• | C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L U 
T E R R E N O S E N L A H A B A N A 
Vendemos S O L A R E S y M A N Z A N A S en Ca r lo s I I I , a l 
l ado de l Paradero de Concha , p o r d o n d e h o y pasan los t r a n -
v í a s de l H a v a n a Cen t r a l que l l e g a n a G a l i a n o y Zan ja . 
T a m b i é n V E N D E M O S B U E N O S T E R R E N O S , con 
frente a l a Ca lzada de A y e s t a r á n . 
PARA INFORMES: DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR DE ESTA COMPAÑIA. 
R a m ó n G u t i é r r e z , C U B A ' ^ b I J 8 ' altos-
A s t i l I b l a l i a 
S E C R E T A R I ñ 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
De orden del señor Presidente> y 
por acuerdo de la Junta Directiva* se 
convoca por este medio a los señorea 
eocios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la Junta general extraox'-
dinaria que se celebrará en los salones 
del edificio social el domingo próxi-
mo, día siete del corriente mes, co-
menzando a la una de la tarde. 
Es el objeto de esta Junta el ds 
t ratar de la adquisición por parte del 
Centro, del resto de la manzana cu 
que se halla enclavado el edificio sa-
cia!.' v 
C. 2489 I L _ 3 . 
N O T A : 
SE A D V I E R T E A TODOS LOS SE 
ÑORES SOCIOS QUE PARA PODER 
PENETRAR E N E L SALON E N 
QUE H A DE CELEBRARSE L A 
JUNTA, SERA REQUISITO INDIS-
PENSABLE L A PRESENTACION 
D E L RECIBO DEL MES DE M A Y O 
A L A COMISION CORRESPON-
D I E N T E , A F I N DE E V I T A S TODA 
CLASE DE DISCUSIONES. 
Habana, 2 de Junio de 1914. 
. . " S I Secre twí? 
R . Maro-uto 
Id. Id. Beneficiarías, de 12 a 18. 
F. C. Unidos 88 a 88 114. 
Preferidas Havana E. R. Company, de 
101.1|2 a 102. „ ^ 
Comunes Havana. E. R. Company, de 
83.7|8 a 84.1|4 ^ , - j 
Cuban Telepbone Company, PrefendaE, 
Nominal. 
Cuban Telepbone Company, Comunes, 
de 74 a 77 . • . 
Compañía Puertos de Cuba, de 25 a 40. f 
Se efectuaron hoy las siguientes opera-
ciones de compra-venta: 
50 acciones Banco Español, a 95.1 ¡4, 
al contado. 
100 idera Banco Espaol, a 95, al con-
tado. 
100 idem Banco Español, a 95.114, a 
pedir en el mes. 
100 idem Banco Español, a 95.1Í2, a en-
tregar en Julio. 
100 idem F- C. Unidos a 87.718, al con-
tado. 
200 idem P. C. Unidos a 88, al contado. 
200 idem F. C. Unidos a 90, a pedir en 
90 días. 
$$$$$$$$$$^ 
Q — p 
PARA VIAJAR D E B E VD. P R O V E E R S E DE UNA 
Vázquez y Compañía 
Se ña disuelto por término del plazo 
social, a contar desde el 10 de Agosto de 
1912, la sociedad que giraba en Manzani-
llo bajo la razón legal de Vázquez y Com-
pañía (S. en C, ha sucedido a la misma 
en sus giros, negocios y operaciones, así 
como en todos sus bienes, derechos y 
obligaciones, la que se ha formado bajo 
la misma denmoinación social de Váz-
quez y Compañía, (S. en C.) 
La nueva sociedad tiene su domicilio en 
la expresada ciudad de Manzanillo, en la 
casa-almacén y escritorio de la calle de 
José Miguel Gómez, número 55, domicilio 
que era de su antecesora. 
Son socios gerentes de la nueva socie-
dad con el uso de la firma los señores 
Jenaro Fernández Peña y Félix Angel y 
Madrigal; Socio colectivo el señor José 
Antonio Vázquez Vázquez y socios co-
manditarios los señores Teodoro, María, 
Juan de Jesús y Carlos Vázquez y Vá-z,-
quez, la señora Clara Aces Ros, viuda de 
Vázquez jor sí y en representación de sus 
menores hijos Marcelino, Clara, María y 
Bernardo Vázquez y Aces y la señora Ro-
sa Vázquez de Angel. 
Los señores Vázquez y Compañía han 
conferido poder general para que debida-
mente los represente al señor Pedro Va-
llés y Vallés, antiguo empleado de esa 
casa. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 5 
Entradas del día 4: 
A Ramón Rey, de San Miguel del Pa-
drón, 2 toros. 
A Isidoro Ruiz, de San José de las La-
jas, 16 vacas y 2 yeguas. 
A M. Revilla, de Camagüey, 550 ma-
chos. 
Salidas del día 4: 
Para los mataderos de esta capital salió 
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 20 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 macho» y 10 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para la Segunda Sucursal, a Esteban 
Oliva, 1 caballo. 
Para la Primera Sucursal, a Joaquín de 
Rosa, 1 caballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar> de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANÓ 
Cabezas 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 87 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 00 
119 
Se detalló la carné a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda . 2 
Idem lanar . . . . . 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en píe en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6 a 6.% centavos. 
Cerda, de 8 a 9 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
B O I ^ S A P R I V A D A 
COimaOlt DE YAltMS 
O F I C I A L 
Poetes del Banco Español d« fea Isla da 
IVs a 2% 
Plata española contra oro eapafiog 
99}^ a 99% 
Greenbaoks contra oro «epafial 
10914 a 109% 
VALORES 
Comp. Veno, 
Fondos Público* Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . . l i o 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligaoionea prinhera Hipo-
teca del Ayuntamiento do 
ba. Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . . 110 114 
Oblig&clonee primera hipo-
teca F. C. de Olenfuesoa 
a Villaolara tí N 
Id- id. segunda id ¿ ^ 
W. primera id- FenrocarrC 
d© Caibarlén . . , . . í 
Id. primert idee? Gdban ( 
Holguln. N 
Bonos Hipotecarloe de la 
Compañía de Gat y Elec-
tricidad de la Habana. 107 11? 
Bonor üe la Havana EJlet* 
trtt; Ratlwayl- Compajr* 
en circulaciór. \ y 
Ob:igacl6n< generales (p " • 
petoî s^ consolidadac t(_ 
loe 55 <?, u . d© H<>c 
i>an3. . ., >. * ... m ... ... IfiQ 118 
C A R T A C I R C U L A R D E C R 
D E I 
a n c o 
6 ¿ l a 3 5 1 a 6 c ( T u b a . 
.l£l_£L 
S u n documen to m á s ventajoso que e l g i ro , por-
que s i rve de iden t i f i cac ión personal y porque 
con él puede el v ia jero i r t omando , a med ida 
que l o necesite, el d ine ro para sus gastos. 
S I T I E N E V D , E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A : 
C A J A d e S E G U R I D A D 
EL, 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
U S TIENE DESDE CINCO- PESOS EN 
$ $ ^ $ $ $ $ $ $ ^ 
M. Hipotecarlas Sene A del 
'Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serio B def 
Banco Tórrltorial. . . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. , N 
Bonos Segunda iiipoteca de 
The M a t a n z a s Trates 
Works N 
Idem Hipotecarlos oentral 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central szucarero 
""Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N . 
Obligaciones generales ocn-
solidadas Com'fiía de Qas 
y Electricidad de ia Ha-
bana, i 103 106 
Bmpréétit de la República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agp*-
rk» garantizadas (en cir-
circulación) N 
Cuban Telepbone Co/ . . . N 
tonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . . N 
ACCIONES 
Benco EspoJid de la zsia 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
f Tin cipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba 
Compela ds Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. ^ 
Compañía Cubana Central 
Railway'* Limited Prefe-
rida*. . . . . . K • > 
kL Id. (Comunes). . . . . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . 4. 
Id. id. Comunes. . . . 
Compañía do Comtruccio-
nee. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Hay ana Electric 
Railways Limited Po^er 
Co. Preferidas. . . . . 
Id. Id. Comunes. . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln 
Ca. Cubana de Alambrado 
de Gas. « « o 
Dique de 1* Habana Prefe-
rentes 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . . 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas. . . 
Clisar, l>lepbono Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes r i?velle* 
Los Indios. 
Matadero Industrial. , . . 
Fomento Agrai-v? (en circu-
lación 
Banco Teritorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenap C. Witer Works 
Company. . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao 
2421 Jn.-l 
N . G E L A T S & l C o . 
































Habana, Junio 5 de 1914. 
M Secretario 
v^derno. CHEQUES DE VIAJEROS 
en todas partes del mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA S E AHORROS" 
Recibimos depósitos en fcsta Seccíéa 
pagando intereses al % % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
P A G U E c o n C H E Q U E : 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo* 
tíficar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de in terés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
CAPITAL . . . . 




" E L I R I S ' 
Compañía de Seguros M t e onira eslaNesidi el al) ds 1355, 
VALOR RESPONSABLE - ~ % 60.124.ol7-rn_ 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1939 qua 33 reparte 
tDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ ,. 
IDEM DE 1912 qaa se rebaja del recibo de es-







Colegio de Corredores 
COTIZACION OFfP '̂JM 
C A M B I O S . 
Van4}t«>t Comer-
ro* dantos 
Londres, 3 d[v. . , . , . 
Londres, 60 d|v. .. , .«., 
París, tí d|v. . . . , .' . 
Parts, dtv. . * 
Alemania, 3 d|r. y >: y 
Alemania, 60 d|v. . . . t 
E. Unidos, 3 d|v. . . . . 
L. Unidos, 60 dj?. . . . 
España, 8 d|v. s|. plaza 
LKiscuei'jia papa? Cornea.̂  











. . . p|0 F 
4 pOP. 
9% piO F. 
El Fondo de Raserva représenla en esta feoaa uti valor de $í5á,207-83 en 
propiedades, hipotsoas, Bonos de la República de Cuba, Láminas del Ayanta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. • 
üabana. Abril 30 d3 1914. 
fcL CONSEJERO DIRECTOR 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e j o . 
2428 Jn.-l 
l1/^ P- % P. 
AZUCARE& 
Aíflcas- centrifuga. <tc guarapo, polart-
Htcidc 96, en almacén, t precio de em-
barque,, a 4.5¡16 ra. arroba. 
Azúcar? de mJei polarización 83, en al-
macén, a precio de embarque^ a 3.1116 rs. 
arroba 
Notariot de turno. ^yS^S 
Para Cambios: G. BonneL "Qt1^ 
PaiL. Azúcares: J. Pattersoa, 
Habana, Junio 5 de 1914, • ,« • 
Joaqulr Qunr>* FerráfX 
Sintió í Fresidenee 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Cea tenes. «¡ a v s 
Luises. . . v > • • 
Peeo plata eopafioia. 
4.73 
3.83 
40 oentavoe plata id. t u * " 034 
34 centavos plata id. . w « * 
10 idem. !dem- idem. . e , . . « - ^ 
Pasa a la página 10 
JUNIO 6 DE 1314 PAGINA TKEa 
DIRECGIO* Y AOMiNISTRiOlOv; PASEO DE MÉBE HUIfc. 103 
A?ARTAOO OE CDRRE9S: 1O10 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: RE3ACCiOM A 6391 AD WIMISTRACIOM: A 6201 
Precios de suscripción 
12 M E S E S 
6 M E S E S 





























E D I T O R I A L E S 
E l a n c o d e E m i s i ó n 
No puede negarse que el general1 
Menocal, al enviar al Congreso el Men-
saje proponiendo la creación de un 
Banco privilegiado de Emisión, se ins-
piró en un propósito levant-ado, aco-
giendo con agrado las indicaciones en 
ese sentido hechas por la Liga Agra-
ria, como resultado de la asamblea 
magna no hace mucho celebrada en 
esta capital, bajo su presidencia, y 
por otros varios señores hacendados, 
que consideran esa solución como be-
neficiosa para resolver el problema 
económico nacional. Pero él ha mani-
festado, y así lo repite nuestro aprecia-
*ble colega E l C o m e r c i o , en su prime-
ra edición de ayer, que no tiene em-
peño directo en el mismo y que es un 
asunto que debe ser objeto de deteni-
do estudio. 
Plausibles declaraciones que eviden-
cian que el señor Presidente de la Re-
pública sólo se inspira en el bienestar 
público, y que sus miras son, por lo 
tanto, muy opuestas a todo aquello 
que pueda en lo más mínimo estimarse 
como perjuiclicial para la prosoeridad 
y el engrandecimiento de la Repúbli-
fa. 
Planteada así la cuestión, y recono-
ciendo que el proyecto de Banco de 
Emisión es una de las cuestiones mis 
importantes de las sometidas al estu-
dio y deliberación del Congreso, no 
puede negarse de que todo cuanto se 
haga en el asunto con precipitación y 
marcado empeño, es más perjudicial 
que beneficioso. Los problemas mone" 
tarios son los más complejos de todos 
los que pueden presentarse en un país, 
y por tanto, los de más difícil solución, 
y si con ellos está ligada la facultad 
de emitir moneda de papel, mucho 
más graves y complicados son, y por 
ello es que hay que estudiarlos tenien-
do en cuenta mnltiples y encontrados 
intereses. E n Cuba es mucho mfis 
transcendental todo cuanto se refiere 
al problema monetario por nuestra 
contextura económica y social. No te-
nemos más que dos grandes fuentes de 
producción: el azúcar y el tabaco, que 
se consumen en su mayor parte en el 
exterior, e importamos todo lo qi^e 
consumimos. 
En el últímn flécenlo, según las es-
tadístirías ofifinlps. hemos importad i 
por valor de 986.697.000 pesos, v ho-
rnos exportado por $1.177.226.000 
Las exportaciones lian snnerado a 
las imnortaeionf^ en $190.529.000. Es-
te saldo favorable no ha onedado «n 
el país, pues en igual período de tiem-
po—diez últimos años—importamos 
on moneda $32.153.000 Y exportamos 
$26.639.900, o sea sólo una diferencia 
entre lo aue recibimos v hemos reme' 
sado en efectivo de $5.514.000. ¿Y qu^ 
quiere decir esto? Que Cuba, aunque 
exporta .más de lo que importa en mer-
cancías, tiene otros compromisos ext;'.-
riores que cubrir con el importe de sus 
frutos como son los intereses de sus 
valores mobiliarios, casi todos en po-
der de ciudadanos extranjeros. Y est'í, 
unido a la situación económica int3 
rior creada por la falta de trabaio. la 
caresíía de ia vida y el exceso de l.̂ s 
'jastos públicos, hace que la cuestión 
monetaria en Cuba sea aún más grave 
y difícil que en otras naciones, y que 
no debe tratar de complicarse con el 
propósito de resolverla, si en ello no 
hay razones muy fundadas que así lo 
aconsejen. 
Desde hace larga fecha se ha venido 
indicando la conveniencia de que la 
República tuviera su moneda propia, 
presentándose varios proj^ectos y tra-
tándose en la prensa y en las corpo 
raciones económicas del asunto. No 
hace aún larga fecha que el señor Pa-
blo Desvernine, actual Secretario de 
Estado, dió en los salones de la Cáma ' 
ra de Comercio una notable conferen-
cia sobre la cuestión; el señor Can-
elo, Secretario de Hacienda, Catedrá-
tico en miestra Universidad, de Eco-
nomía/ Polít ica y Hacienda Pública, 
tiene publicada una obra sobre la C i r -
c u l a c i ó n monetaria:, en cuya materia es 
competentísimo, y su opinión sobre 
ese problema es bien conocida. E l Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, general Emilio Núñez, ha 
manifestado más de una vez que el 
problema monetario debe resolverse 
con la mayor calma y un estudio pro ' 
fundo y meditado. Y como ellos pien-
san cuantos de estas cuestiones entien-
den y se preocupan en realidad del 
porvenir de la República ¿.Y por qué 
no tenemos moneda propia? Porque 
es muy fácil decirlo, pero es muy di-
fícil hacerlo, a no ser que incurramos 
en los mismos yerros que las otras Re-
públicas americanas. 
Afortunadamente, el ponente del 
provecto de creación del Banco, señor 
Wifredo Fernández, anunció ya su 
propósito de someter el asunto a estu-
dio de las corporaciones mercantiles, 
industriales y a las entidades banca-
rias del país, y ayer manifiesta E l 
C o m e r c i o , qnz el asunto se dejará sin 
tratar hasta la legislatura que comien-
za en Noviembre para que se tenga 
tiempo de estudiarlo y con las referi-
das opiniones. Nos parece bien que asi 
se haga porque, repetimos, es ese un 
asunto transcendental para que se re-
suelva a la ligera y sin el estudio me-
ditado que requiere, máxime cuando 
se pretende resolverlo, no acuñando 
monedas de oro y plata, sino emitien-
do papel moneda, por un Banco pr i -
vilegiado, que será también el agente 
fiscal del gobierno, resultando de todo 
ello que se trata de un plan muy am-
plio, complicado, que afecta a m ú l ' 
tiples intereses, y que no debe n i pue 
de resolverse por impresiones ligeras 
y momentáneas. 
Por eso las manifestaciones del ge-
neral Menocal se han estimado por la 
opinión pública muy oportunas, y con-
venientes. Hav gran diferencia entre 
presentar al Congreso el Mensaje de 
la creación del 3anco atendiendo a la 
indicación de los hacendados—impor-
tante clase social—como lo ha hecho,'y 
el de patrocinar directamente el pro-
yecto con deseos de que se resuelva en 
alprún sentido, lo cual no ha hecho r i 
está dispuesto a hacer. La resolución 
del provecto dependerá, pues, de la 
~-~i,.cíva voluntad del Congreso Na-
cional. 
cultura. La bubónica mató nuestra r i " 
queza e intensificó profundamente 
nuestra crisis económica, no tanto por 
lo que consumió como por lo que impi-
dió ganar. 
Y no obstante, la bubónica, en las 
cuatro meses que lleva haciendo estra-
gos, ha causado cuatro víc t imas: la 
cuarta parte de las que causa en un 
día solo el abandono en que se tiene 
la higiene de los niños. Pero estas pro-
cesiones de cajitas blancas no meten 
ruido ninguno; van en silencio, dolo-
rosamente. Las personas que las acom-
pañan no gr i tan: lloran. Las lágrimas 
no se c.ven. La Secretaría de Sanidad, 
n i siquiera las ve. En cambio, la 'bubó-
nica se presta al aparato y da mucho 
que hablar a los periódicos. Con lo 
que se ha gastado en combatirla imi -
tilmente. se hubiera construido un ho? 
pital para los n iños : se hubiera cons" 
ti tuído un servicio, de médicos que hi-
cieran algo más que cobrar a f in de 
mes: se hubieran arrancado a la muer-
te un gran número de víctimas, de es-
tas pequeñas víctimas que no han po-
dido pasar de la misma alborada del 
vivir . Y entonces, no se hubiera des-
truido: se hubiera edificado. 
Este es un hecho en que deben fijar-
se las autoridades sanitarias: porque 
"nuestra" bubónica es de hoy y ha 
una víctima cada mes, y el abandono 
de los niños hace un gran número de 
víctimas cada día, y es de siempre. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
PSBPIETASIA OE LAS CERVECERIAS 
"Tropical y Tivoli" 
E l señor Cosme Blanco Herrera, 
Presidente de la mencionada Empre-
sa, nos ha rogado hagamos público, 
para general conocimiento, que la ex-
presada Sociedad n i remotamente ha 
intentado ninguna inteligencia con 
las fábricas nacionales n i con las ex-
tranjeras, respecto a sus productos de 
cerveza; pues aun cuando su consu-
mo anual en el país se eleva a la res-
petable cifra de 50 millones de bote-
llas de La Tropical y a 20 millones de 
Tivoli , ambas fábricas pueden produ? 
cir el doble y por lo tanto no necesi-
tan del auxilio de ninguna de sus si' 
milares. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D o n M a n u e l P a r a d e l a 
Ayer, en el vapor "Ipiranga", embarco 
para España nuestro querido amigo el se-
ñor don Manuel Paradela, socio del gran 
almacén de tejidos que en esta plaza gira 
bajo la razón social de "F. Bermúdez y 
Ca." 
El señor Paradela viaja en unión de su 
joven y bella esposa y de sus encantado-
rés niños, y, después de pasar agrada-
ble temporada en Betanzos, (Galicia) v i -
sitará los principales mercados de Euro-
pa con el fin de adquirir las últimas no-
vedades, en tejidos, para la mencionada 
casa comercial a que pertenece. 
Deseamos muy feliz viaje a tan esti-
mado amigo, así como también a su dig-
nísima familia. 
A V I S O 
Habiéndose acordado, en junta celebrada el día 5 de Junio de 
1914, por las Compañías de Fianzas, el cierre de sus oficinas todos los 
sábados hábiles (a las 12 M.) se avisa, por el presente, que de confor-
midad con dicho acuerdo, quedarán cerradas para el público a las 12 
del día los sábados, a partir del día 6 de Junio próximo inclusive. 
Habana, Junio 5 de 1914. 
Por /a C o m p a ñ í s de fianzas "La Cubanas-Ramón Gut ié trez . 
Id. 
Id . 




i d . 
id, 
id . " L a N a c i o n a r - M a n u e l L Calvef. 
id . " L a Continentai"-Oscar D i a z Ramos 
id . ' L a Fidel i fy ' -Charles M . Echemendia 
id . " L a I n s u l a r - M i g u e l Carreras . 
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L A P R E N S A 
Los periódicos todos con unánime 
asentimiento, los prohombres del gru-
po liberal nacional y el mismo gene-' 
ral Asbert, han contestado ya explí-
citamente a la pregunta que, concluido 
el juicio oral del proceso del Prado, se 
hacía con cierta inquietud y alarma; 
" S i salen condenados Asbert y Arias, 
¿ocurrirá algo violento? 
Queda descartada toda actitud ai-
rada y perturbadora. No la prohija, 
no la quiere ninguno de los jefes libe-
rales nacionales. Dentro de la Ley, se 
apelará según parece, a los recursos 
que ya conoce el lector por la informa-
ción del Diario , para conseguir la l i -
bertad y la rehabilitación del general 
Asbert. 
¿Ent re tan to , qué camino seguirán 
en el campo político los liberales na-
cionales ? 
Leamos " E l Mundo : " 
" ¿ Q u é hará el grupo que ha perdi.To 
a su jefe, la cabeza directora? ¿Qué 
bandera levantará en lo sucesivo? ¿La 
del partido liberal? " N o , " porque elU 
es del partido liberal. ¿La del partido 
conservador ? *' No, ' ' porque ella es del 
partido conservador. ¿La de la Con-
junción Patr ió t ica Nacional? " N o , " 
porque la Conjunción está virtualmen-
te muerta. La Conjunción fué una 
alianza para pelear. No fué, y no ha 
podido ser un "bloque" o coalición pa-
ra gobernar. Lo mismo pasó con la 
coalición liberal, de hace cinco años. 
Sirvió para pelear, pero no para gc-
bemar. Así como el miguelismo anuló 
al zayismo en el Poder, así, también, 
el *'menocalismo" hubiera anulado al 
asbertismo, aunque no hubiesen sobre-
venido los luctuosos sucesos del Pra-
do. E l grupo liberal-nacional—" ava-
lar " del asbertismo—tiene que refun-
dirse en el seno de los elementos polí-
ticos que le sean más propicios." 
Sin embargo, no parece que, al me-
nos por ahora, estén los liberales nacio-
nales dispuestos a abandonar la jefa 
tura del general Asbert. 
Todo depende en estos momentos de 
que los recursos y gestiones a que alu-
dimos, den a los asbertistas el resul-
tado apetecido. 
Después, ¿quién es capaz de conje-
turar orientaciones políticas defini-
ídas en esta Babel en que se confun-
den programas y principios, (si los 
hay), en que hay papas y cardenales 
en Aviñón y en Eoma, y en que no se 
sabe n i dónde empieza n i dónde aca-
ba la oposición, y en que en el naufra-
gio de los partidos apenas flotan c»-
mo despojos, algunos nombres? 
A V I S O 
AGENCIA DE LAS FABRICAS 
DE HIELO 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma sa 
pretende cobrar este art ículo a un 
precio mayor que el estipulado, po* 
nemos \\n conocimiento de los consu< 
midores que el precio de dicho ar< 
tíoulo ej de 15 centavos la @ para 
particulares y 12% para estableci-
mientos, agradeciéndoles que den 
«queja de cualquier falta por el teléfo^ 
no A 1380. • 
L A AGENCIA. 
C 2226 » 30-23 M y . 
L A S C A J I T A S B L A N C A S 
He aquí una noticia que merece un 
comentario:— E l jueves murieron en 
la Habana treinta y tres personas. De 
ellas, diez y seis eran niños cuya edad 
aún no había llegado a los tres años. 
Por el laberinto de esta población, 
donde está el vicio en acecho, domL 
nadie o casi nadÍQ quiere ver más qu-3 
el lado agradable de las cosas, han des- j 
filado el jueves diez y seis cajitas blan-
cas: detrás de ellas, han quedado diez 
y seis hogares negros, y muchos cora-
zones destrozados. E l jueves fué un día 
fatal : todas aquella madres dolorosas 
y todos aquellos padres afligidos qu? 
velaban al lado de una cuna, que po-
nían la mano con frecuencia sobre la 
frente del pequeñuelo enfermo, y que 
esperaban su salud como la mayor feli-
cidad, se han hallado con la'muerta. 
Y bien : esta es una cosa seria; los qnc: 
no pueden creer que existan en el 
mundo cosas senas, deben fijarse en 
esta procesión de cucrpecltos de niños 
aue en mayor o menor munero, van a 
diario camino del cementerio. 
Apenas comenzaban a v i v i r : aún no 
habían conseguido darse cuenta de ro 
rme los rodeaba. Parecían tener 1os 
ojos llenos de deslumbramientos, y !a 
boea de balbuceos y sonrisas. Encan-
taban el hogar adonde habían Ileorado 
Utensilios de Aluminio Puro W E A R - E V E R 
FABRICADOS POR 
THE ALUMINÜM COOKING UTENSIL CO. 
1328, BROADWAY, MARBRID6E B06. —HEW-YORK. DEPARTAMENTO DE EXPORTACION: 
BATERIA COMPLETA DE COClNA^j-Con brillo propio y mejor que el de 1 la plata.—Duran toda una vida.— Economía de combustible.—No hay soldaduras.—Hechos de una sola pieza.—Reparten el calor con simetría.—No queman los alimentos.—No 
forman sustancias venenosas.—No se saltan, ni se agrietan.—Si ve el ob-
jeto, hace el pedido.—Si desea ver las muestras o hacer algún pedido, diríjase a 
CARMELO AGOSTINI.—APARTADO 750.—HABANA. 
Unico reprosonlanto de la Compañía en toda la Isla de Cuba. 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
/ p \ R T E R S 
Y G A R A N T I Z A D O S 
como ángeles. Y de pronto, sus ojos 
se cerraron, sus labios se apagaron, v 
su vida se rompió como un cristal. E i 
hogar perdió su hechizo; los padres 
perdieron toda la luz que los ilusionc-.-
ba. Y la sociedad ha perdido un cere-
bro, un corazón, una voluntad, unos 
brazos: quizás ha perdido un jefe que 
pudiera encaminarla; quizás un hom-
bre de genio que pudiera agigantar 
sus valores. De todos modos, la nación 
ha perdido un ciudadano y la patria 
un defensor. 
Entre nosotros mueren muchos n i -
ños. Hemos leído que Cuba es el país 
en que la mortalidad infant i l es ma-
yor. Las estadísticas resultan descon-
soladoras y terribles. Para atender a 
este mal, se creó un servicio de higie-
ne: pero los efectos de este servicio se 
conocen solamente en la nómina de la 
secretaría de Sanidad. Se hablótambi^n 
de fundar un hospital de niños; pero 
la idea no pasó de ahí. Nuestras auto-
ridades sanitarias están horrendamen 
te atareadas en combatir la bubónica-
para combatir la bubónica han cons-.v 
mido cantidades enormes, y en bene-
ficio de la salud pública, gravemen+e 
amenazada, han hundido la industria 
del tabaco, han quebrantado el come" 
ció, han hecho un ^rave mal a la ac^'-
SON LOS UNICOS 
L E G I T I M O S 
Usados con gran éxito por la Guardia Rural, Ejército Per-
manente, Cuerpos de F»olicías y Marina Nacional, durante mu-
chos años y sin ninguna queja. 
F u é una racha de defunciones la del 
último, jueves. 
Llegó a treinta y dos la cifra de los 
muertos. 
No ocurrió ese día ninguna catástro-
fe, ninguna colisión colectiva, n ingún 
motín sangriento. Tampoco murió na-
die de peste bubónica. 
S!n embargo, la estadística demográ-
fica registró treinta y dos muertos. Y 
entre esos treinta y dos muertos, se 
cuentan diez y seis niños. 
Escribe el "no te ro :" 
" F í j e n s e bien: diez y seis criaturas 
en un d í a : diez y seis cajitas blancas 
entrando cual procesión de primavera 
tronchada en el camposanto. 
" Y así, niño menos o niño más, "to-
dos los d í a s . " 
' 'Es realmente terrible: que se fue-
ran los que ya recorrieron el camino 
de la vida, menos mal. ¡ Pero los qu? 
entran en la existencia cayendo así 
sobre el dintel! 
"Eso no es una salida: es un "es-
cape a la entrada." Hay que coger esa 
vía de agua: por ahí se nos va la v i -
da. 
' '¿ E n qué quedó aquel servicio ur-
bano, domiciliario o por barrios y dis-
tritos que con la simpática denomina-
ción de "Higiene I n f a n t i l " se nos diio 
que se había organizado o iba a organi-
zar? 
" ¿ E n qué ha quedado aquello del 
gran hospital de niños que se iba a 
construir en esta capital? 
"¿ En qué auedaron los cuarenta 
hospitales subalternos o rurales que se 
iban a establecer en las provincias?" 
¿ E n qué quedó todo eso? Pregúnte-
selo el "notero" a quien corresponda, 
al que debe saberlo, al Secretario de 
Sanidad. 
Pero es difícil que pueda respon-
derle. Ahora debe de estar muy ocupa-
do en darle puntil la a la peste bubóni-
co. 
O en preparar su maleta para Vichy. 
t i r veinte casos benignos ^ curables dai 
peste bubónica ? Una epidemia qaa 
arroja en total lo que en niños se lleva 
la muerte "cada d í a . " 
" H a y una evidente desproporción 
entre el esfuerzo por lo menos y el es-
fuerzo por lo m á s . ' ' 
Con los centenares de miles de pesos 
que se han gastado en combatir una 
peste bubónica que ha hecho cuatro 
muertos en cinco meses, se hubieran po-
dido construir el proyectado gran hos-
pi ta l para los niños en esta ciudad y 
algunos de los hospitales rurales. 
Pero si los niños continúan murien-
do por docenas, siguen viviendo las 
brigadas antibubónicas de Sanidad. 
THE PETERS GARTRID6E C o . — 6 2 Warren S I — N E W YORK 
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R E S I N 0 L como tratamiento seguro 
contra fas afecciones de la pie l :: :: ;; 
n*Nn0ad^en^Hm?e« r B**no}1?*1 ^ ^ t o ReBmol. No contl*. CI?,?A?* ^ue Pueda dafiar la tez m í » seaslble, Reslnol m una prescripción fa-
y siete afios por médicos 
afeo 
.^Jt^ tiv» que jia venido empleá'adese durante diez 
l í ^ f 5 w ^ T 8 e? 4odJ? c5f*e á« «omerones, quemaduras y al cciones de i J í l Jí!}̂ ™??*11 el J***™1 confiado, en que su acción alijadora, cicatriz 
P ^ s ^ a P r X S f I ^ r ^ r « » tea s^ves tan benignas que resultan apro-
^ 1 JaSS i ^ i ^ ^ ^ f ^ 0 ^ 0 ^ trftte ^ 1 **** de ̂  Pequeño. 
^ ^ a c £ s d?!. w«ly V * * * * ? * 0 * * * ™ o \ se hallan de venta en Q a s las 
¿ o m p l e S s e ^ ^ de la Repúbl^s. Instruccione.. 
/.En qué quedó lo de la "Higiene 
I n f a n t i l " y lo del gran hospital de 
niños que se iba a levantar en la Ha" 
baña y lo de los cuarenta hospitales 
rurales ? 
Pues. . . en eso; en los diez y seis 
niños muertos un día y otro día. 
Y /, a qué obedece esta tremenda mor-
talidad de niños? 
. En su mayor parte a la enteritis, a 
la cruel y despiadada enteritis. De esos 
diez y seis niños, catorce han muerto 
de esta terrible enfermedad. 
;.Y la enteritis, de qué causas proce-
de? 
Continúa el " notero:" 
" ¡ L a s leches, la falta de cuidado, 
los biberones, la alimentación inade-
cuada, la deficiencia de la higiene do-
méstica!, es decir, enfermedades "ev i -
tables" y causas que pueden destruir-
se o limitarse, que deben de todos mo-
dos combatirse. 
"Pero vamos a ver. ¿cuánto se ga's-
ta en eso? Quisiéramos conocer el pre" 
supuesto de nuestros servicios de hi-
giene infanti l . 
" ¿ Y cuánto se ha gastado en comba-
Después del fallo sobre los sucesos 
del Prado, hemos entrado en el perío-
do de las entrevistas, de las declaracio-
nes, de las sorpresas y de los noticio-
nes. 
Ya uno de ellos hizo morir asesina-
do al Coronel Hevia en la calzada de 
Belascoaín. 
Pero no es eso lo más grave. Había 
una trama misteriosa preparada con-
tra la vida del Secretario de Goberna-
ción. 
Y eso no nos lo ha dicho nadie pois 
teléfono. Se lo comunicó con el mayo? 
sigilo al Presidente de la República, 
nada menos que el Ministro americanoj 
Mr. "W. González. 
Así nos lo refiere " E l Comercio,'* 
que escribe: 
** Hablando anoche uno de nuestroi 
repórters con una personalidad que 19 
encargó no revelase su nombre, aquella 
hubo de referirse a que el coronel He-
via no había dado importancia a es^ 
rumor, a tal grado que sé muestra com-
pletamente tranquilo a pesar de que 
en días pasados el ministro americano 
Mr. "W. González había visitado a í 
Presidente de la República, manifes-
tándole que una dama de la colonia 
americana aquí residente se había p r ^ 
sentado en su legación, comunicándote 
que tenía noticias de que entre wA 
grupo de cuatro o seis personas, sin 
M 'ocísar quienes eran, se fraguaba un 
complot para asesinar al Secretario de 
Gobernación." 
Menos mal que se ha descubierto la¡ 
tremenda conjura. 
Y la han descubierto una dama y uií 
ministro de los Estados Unidos. 
Lo cual quiere decir que si algara vea 
se descuida la policía secreta de Cub^, 
hay americanos que velen por la vidq 
de los altos funcionarios. 
3 
ÚNICO y maravilloso curador del 
ESTREÑIMIENTO 
Reeduca a los intestinos. 
TODO el MUNDO pnede TOMARLO 
FABRICANTE 
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—Autorizando a los primeros tenientes 
^tirados Gabriel de la Campa y Evan 
Griffihh y al capitán retirado Aurelio 
Díaz Medina para ausentarse del territo-
rio nacional temporalmente. 
—Denegando el permiso solicitado por 
ios señores Lluriá, Freiré y Ca., de Cár-
denas, para instalar una estación de te-
legrafía sin hilos. 
—Autorizando al Rector de las Escue-
• las Pías de Cárdenas, para la instalación 
' de una pequeña estación de telegrafía sin 
hilos en el plantel de educación que tiene 
la institución en dicha Ciudad para dedi-
carla a la enseñanza. 
—Autorizando al señor J. B. Losada, 
Administrador de la planta eléctrica de 
Sagua la Grande, para modificar la insta-
lación a fin de suministrar corriente diur-
na. 
—Accediendo a la solicitud del señor 
Antonio Ramos Valderas, para ampliar el 
pervicio de la planta eléctrica de Pedro 
feetancourt, hasta el poblado de Navajas. 
—Autorizando al señor J. M. Carbonell, 
para establecer y explotar una planta 
eléctrica en Antilla. porvincia de Santia-
go de Cuba, y al señor Antonio Ramos 
Valderas, para instalar en Jovellanos, una 
planta eléctrica. 
• CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de. primera .instancia.—Del 
Norte, a Santiago Arrangoiz y Arrieta y 
Juana López Linares, o sus sucesiones, a 
Faustino Sobrial y Martínez. Del Sur, a 
-: los herederos María Monserrate Hernán-
dez y Pérez y de Fermín García Santiba-
ñez, y a Juan Bautista Margrot. Del Es-
te, a los herederos de Juan Cabrera y 
Roldán. _ 
Juzgados Municipales.— De Pinar del 
Río, a los herederos de Diego Calderín y 
| González. De Cienfuegos, a los herederos 
áe Altagracia Machado. De Santiago de 
Cuba, a Victoriana Palacios. 
l a s vacaciones 
en el Municipio 
E l Alcalde ha dictado el decreto si 
¿piiente: 
' 'Como jefe de la Administración 
municipal, vengo en disponer lo si-
guiente : 
Que a part i r del próximo limes 8 
?clel corriente las horas de oficina en 
los Departamentos y dependencias de 
<J.a Administración municipal sean de 
giete a. m. a 12 m., hasta el día 15 de 
Septiembre próximo. 
La Audiencia pública, a tenor de lo 
prevenido en el artículo 165 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, será de 
ocbo a nueve a. m. 
E l recibo del público en las oficinas 
para, gestíbnar sus propios asuntos, 
í e rá de 9 a once a. m. 
A los efectos del art ículo 95 de la' 
citada Ley, se designa la hora diaria 
dp nueve a diez a. m. 
La recaudación se verificará en la:s 
homs de siete a once a. m. 
- Venciendo el plazo voluntario para 
#1 cobro de la contribución urbana el 
día nueve del corriente, la recauda-
ción por ese concepto se hará en las 
horas de costumbre. 
Las horas fijadas son, sin períuioío 
de alterarlas o modifiearlas, ses-ún la.í 
exisrencias los trabajos en los ñU-
tintoB Departamntos de la Adminis" 
trar>ión municipal. 
Expídanse l«s órdenps tiue sean me-
nester para el cumplimiento de este 
decreto. 
. TTahana. Junio dos de 1914.— (f) 
y. FrfAtré , Alcalde municipal.*' 
iuuKW» • — ^ — * — «0!8W»» 
De l a Secreta 
UNA BICICLETA 
Angel Solana, vecino de la calle 19, 
en el Vedado, denunció que a su hijo En-
rique, le han hurtado una bicicleta. 
PRENDAS HURTADAS 
La señorita María Castellanos Gonzá-
lez, vecina de Marqués de la Torre 8, en 
Jesús del Monte, denunció que le han hur-
tado prendas por valor de $20-20. 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se curar, los tombres débiles y nervio-
bos radical y permanentemente, con el use 
' de NOVO. Es una medicLna maravillosa, 
que ya ha curado a miles y miles. Si ís-
tá usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor d© Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces ^ 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
bace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
d© correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra" ai-
no un tratamiento completo de 15 'díafc, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta s© extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe «sscrlblmoe sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar '-1 contenido. 
X V/ , f O M P A Y , Dept. 1-N., 
Bcx -10Ü0, Philadelphia, Pa., E. U. A. ' 
E n e l S e n a d o 
VERSIONES Y GOMENTARIOS. LA SUPRESION DE LA 
LOTERIA. UNA NUEVA INDUSTRIA EN CUBA 
DIGNA DE PROTECCION. ENMIENDA DEL 
SR. BUSTAMANTE. SESION SECRETA. 
Junio 5. 
En los pasillos, y en algunos departa-
mentos del Senado, podía notarse ayer, 
desde temprano, mayor animación que de 
costumbre. 
Por unos, dábase como cosa cierta, 'en 
tanto que otros del corrillo, considerán-
dose mejor informados, lo negaban, el en-
contrarse ya en poder del Presidente del 
Alto Cuerpo los zarandeados nombra-
mientos del Cuerpo Consular, cuya com-
binación, así como la de los Cancilleres, 
han venido siendo objeto de una laborio-
sidad complicadísima. 
Era pasto de conversaciones y comen-
tarios en otras grupos, la petición de ex-
plicaciones o de honrosa reparación en 
su defecto, exigida por medio de dos 
amigos por un Senador conservador, a 
otro liberal ,incidente que habiendo teni-
do su origen en el debate parlamentario 
de la última sesión, se aseguraba había 
sido resuelto favorablemente. 
Y objeto de comentarios fué también 
por más de un Senador, las manifesta-
ciones que se aseguran ha hecho la Sub-
comisión de Hacienda respecto al estado 
de los presupuestos en el sentido de que 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
había traspasado los límites que la Cons-
titución de la República le asignaba a las 
funciones legislativas del Alto Cuerpo. 
Esos Senadores en cuestión, miembros 
de la Comisión aludida, no pueden en for-
ma alguna aceptar ese criterio de ha-
ber atropellado con su obra los precep-
tos Constitucionales, toda vez que se rea-
lizaron rebajas en todos los Capítulos del 
proyecto del presupuesto nacional, y 
porque en último extremo, sería al Tri-
bunal Supremo a petición de los contri-
buyentes y no a la Cámara, a quien co-
rrespondería declarar la inconstituciona-
lidad de la obra realizada por el Senado. 
LA SESION 
Comenzó a las cuatro y media, presi-
dida por el señor Sánchez Agrámente. 
Una vez llenos los requisitos reglamen-
tarios y no habiendo Mensaje alguno 
del Ejecutivo a que darle lectura, se hizo, 
del enviado por la Cámara de Represen-
tantes, dando cuenta de las proposiciones 
de Ley presentadas, y leídas en aquel 
Cuerpo deliberante. 
Leyéronse también varias comunicacio-
nes remitidas por los Ayuntamientos de 
Bayamo, Camagüey, Gibara, Mantua y 
Cárdenas, y de cuyos contenidos el Sena-
do se dió por enterado. 
LA FUENTE IMPURA 
Suscripta por el señor Maza y Artola 
fué presentada una proposición de Ley, 
disponiendo, después de *un razonado 
preámbulo, que mientras subsista la Lo-
tería Nacional no se destine para el pago 
del personal de los servicios de su recau-
dación más que las cantidades que pre-
cisamente hagan falta para renumerar 
debidamente aquellos que en realidad 
prestaren los empleados que sean necesa-
rios. A tal efecto, en lo sucesivo su plan-
tilla como los gastos de material del De-
partamento de esa Renta, serán incluí-
dos en los Presupuestos Generales de la 
Nación y en el Mensaje que con el pro-
yecto de los mismos el Ejecutivo remita 
anualmente al Congreso, se explicará y 
justificará detalladamente y cumplida-
mente la plantilla y costo de materiales 
que se propongan. 
Con el remate de la cantidad destinada 
para la organización ordenada y formal 
de la Renta de Lotería se pagarán, hasta 
donde alcance, todas las pensiones que 
disponen las leyes vigentes y cuantas 
dispongan o autoricen las que se dicten 
en lo sucesivo. 
Las Colecturías se distribuirán entre 
los huérfanos, las viudas y las madres 
de los veteranos de nuestras guerras da 
Independencia que las pidieren y no dis-
fruten pensiones ni sueldos del Estado, 
la provincia o del Municipio, prefiriéndo-
se a los huérfanos, viudas y madres á e 
los muertos en campaña, sin distinción 
de clase o graduación, y además entre los 
veteranos ancianos o impedidos para 
otros-cargos o para su profesión u oficio 
que sean pobres ni tampoco disfruten de 
pensiones, ni sueldos. 
Su autor, pidió el pase del asunto a las 
Comisiones de Impuesto, Hacienda y 
Presupuestos. 
Señor CUELLAR: Interesó que pasa-
se también a la de Códigos. 
La tierra le sea leve. 
LOS MOLINOS HARINEROS 
El señor CORONADO: Como conse-
cuencia de una solicitud de protección 
para implantar en Cuba, en los puertos 
de la Habana, Cienfuegos y Santiago, la 
nueva industria de molinos de trigo, 
presentó una proposición de ley, conce-
diéndoose completa franquicia arancela-
ria a los trigos, así como a los sacos de 
envases para las harinas que se elaboren 
en la isla. Además,exención completa de de-
rechos arancelarios de toda la maquinaria 
y material necesario para el estableci-
miento, funcionamiento y explotación de 
esta nueva industria en los puertos de la 
Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba, 
para la Compañía Molinera de Harina de 
Trigo de Cuba. S. A . 
Libre explotación por esta Compañía, 
durante los cinco primeros años quedando 
exenta de contribución por el Estado, pro-
vincia o Municipio, y que durante los cin-
co primeros años no se podrán reducir 
los derechos de importación vigentes hoy 
sobre las harinas de trigo importadas y 
los afrechos derivados de la molienda del 
trigo. 
La partida del Arancel número 255A, 
que se refiere al maíz, quedará modifica-
da como sigue: 
Maíz $1-00 los 100 kilógramos, más 30 
por 100; menos 30 por 100 modificación, 
según tratado con los Estados Unidos. 
La partida del Arancel número 95, que 
se refiere al clorura de sodio (sal camún) 
sea cual fuere su procedencia, quedará 
modificada como sigue: 
A.—Cloruro de Sodio (sal común) sea 
cual fuere su procedencia: $1-50 los 
100 kilógramos; menos 30 por 100 bonifi-
cación, según tratado con los Estados 
Unidos. 
B-—Sal molida o manufacturada en 
cualquier forma: $1-75 los 100 kilógra-
mos; menos 30 por 100 de bonificación, 
según tratado con los Estados Unidos. 
Pasó el asunto a las Comisiones de 
Hacienda y Presupuestos, Aranceles y 
Código. 
EL INSTITUTO DE SAN CARLOS 
El último proyecto de Ley fué presen-
tado por el señor Llaneras, y se refiere a 
la concesión de un crédito de treinta mfl 
pesos, por una sola vez, destinado a la 
nticya edif-cación del Instituto "San Cav-
íos." en la ciudad da Key-Wcoi. Dsaid > 
de la Florida, Estados Unidos de Améri-
ca del Norte. 
Esa construcción se llevará a cabo bajo 
la dirección del Ingeniero Jefe de las 
Construcciones Civiles del Estado cuba-
no. 
Como las anteriores pasó a las Comisio-
nes de Hacienda y Presupuestos, Instruc-
ción Pública y Relaciones Exteriores, a 
esta última a petición del señor Goicoe-
chea. 
DICTAMENES 
Diósele lectura a los dictámenes de las 
Comisiones de Asuntos Municipales y 
Provinciales, de Asuntos Militares, y de 
Agricultura, referente a los Proyectos de 
Ley siguientes: 
Creando el Ayuntamiento de Yateras. 
Concediendo una pensión de $900 a ca-
da uno de los hijos del general José Ma-
ría Rodríguez; otra de $1,200 a la viuda 
del capitán Juan M. Tavío y otra de $900 
a su hija; una de $600 al señor Antonio 
Sotolongo; una de $600 a la viuda del ca-
pitán José Estévez; una de $720 a la se-
ñora Asunción Villaplana, viuda de Gó-
mez; una de $600 a la señora Balbina Fa-
jardo, viuda de Suárez; y una de $1,200 
al señor Angel Piedra. 
Y, por último a destinar el muelle de 
Paula al comercio de cabotaje. 
Por ser de primera lectura todos estos 
dictámenes quedaron sobre la mesa. 
EL DEBATE 
La presidencia, puso a discusión el dic-
tamen de las Comisiones de Códigos y 
Justicia sobre la proposición de Ley 
creando tres nuevos Registros de la pro-
piedad, en el Partido Judicial de la Ha-
bana, y voto particular del Senador señor 
J. J . Maza y Artola. (Continuación). 
El señor BUSTAMANTE: Presentó su 
anunciada enmienda al proyecto en cues-
tión. 
Es como sigue: 
ENMIENDA:. 
ARTICULO l o : El Registrador de la 
Propiedad del Noroeste que la ha auto-
rizado para trasladarse, cada vez que sea 
necesario, a los Registros de la Propiedad 
del^ Mediodía y Occidente de la Habana, 
a f in de examinar en los tonos que conten-
gan fincas que pertenezcan a la demarca-
ción de su Registro los Registros particu-
lares de las mismas y calificar los docu-
mentos que hayan sido presentados en el 
diario de operaciones. 
Igualmente despachará las solicitudes 
de certificación examinando los Registros 
particulares en la forma preceptuada en 
el nárrafo anterior. 
ARTICULO 2o; Para la formación en 
definitiva del archivo del Registro de la 
Propiedad del Noroeste este Registrador 
transcribirá directamente en los libros de 
los Registros del Mediodía y Occidente 
los asientos que correspondan al del Nor-
oeste a pn juego especial de libros de íns-
crinciones. 
Dicha operación se efctuará durante el 
término de cinco años, que podrá prorro-
garse por el Poder Eiecutivo a otros cin-
co más a petición del Registrador del Nor-
este, quien deberá certificar los asientos 
que se trasladen, y en sus libros no se ha-
rán inscripciones ni anotaciones. 
El Registrador del Noroeste utilizará 
para estas operaciones así como para las 
señaladas en el artículo anterior el perso-
nal que juzgue oportuno conforme a lo 
dispuesto en-el artículo 301 de la Ley Hi-
potecaria. 
ARTICULO 3o.: El Rée-istro de la . Pro-
piedad del Noreste de la Habana continua-
rá dividido en igual número de secciones 
que las señaló el Decreto del Poder Eje-
cutivo número 533, de 16 de Mayo de 
1913, y cuando deba practicarse alguna 
operación después de calificado el título 
o documento con arreglo a lo dispuesto en 
C A S T O R I A 
"para P á r r i i l o s j N i ñ o s 
En l iso por m á s de Treinta Años 
J j l e v a , l a 
firma l i e 
Disolvente del Acido Urico 
Un buen Agente para la Neur-
algia, Reumatísmo,Gota,Ciatica 
No Use Mas 
Bragueros 
DESPUES DE SO DE EXPERIENCIA HE 
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES, 
MUJERES Y HIÑOS QUE CURA LA HERNIA. 
YO E N V I O PARA ENSAYO 
Si U. ha ensayado antes todo y no ha conse-guido alivio, acuda á mí. En casos difíciles mi resultado ha sido maravilloso. Envié el cupón Ca este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y le enviaré gratis mi libro ilustrado acerca de la Quebradura ó hernia y su Curación, el cual infor-mará á U. de mi aparato y los precios, además de nombres de muchas personas que han ensay-ado mi aparato y que han quedado satisfechas. Al usarlo da alivio cuando otros bragueros no han podido. Yo no uso emplastos, ungüentos, no uso araescs, ni engaños. 
Retrato de C. E. Brooks, quien ha estado Corando la Quebradura ó Hernia por 30 años. Yo hago á su medida y le envío garantizando 
Sue quedará á completa satisfacción ó devolveré l dinero. Mis precios son tan baratos que están al alcance del rico 6 pobre para que pueda comprarlo. SI U. sufre de ésta escríbame ahora. Yo remito este aparato para que ensaye, y asi probar que todo lo que digo respecto de el es la verdad. U. es el juez, y una vez que haya leído mi libro ilustrado, tengo seguridad U. se entusi-asmará como miles de pacientes. Cuando escriba ponga en el cobre afuera las Suficientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA COUPON DB 1NÍORMACIOK GRATIS C. E. BROOKS. 3706 State Street Marshaü Mich., U. S. A. Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é In-formación completa acerca de su Aparato para la curación de la Quebradura ó Hernia. 
Nombre. . . . . . . . . • « • 4»<¡ • 
C alie Numero. . . . . . . . . . . 
• . r . i u . . 
P A R A E V I T A R S E 
D E S E N G A Ñ O S 
T ó m e s e s o l o l a E m u l s i ó n q u e p o r t r e s 
g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i c i n a 
E m u l m S ó n d e S c o t t 
(La Oríginah-'PerieccIonadst—Insustituible) 
el artículo primero, no se hará en las ho-
jas en blanco que contuviere el Registro 
particular de la finca respectiva en el to-
mo del Registro del Mediodía u Occidente 
sino que se efectuará en el tomo de la 
Sección correspondiente del Registro del 
Noroeste, expresando en este el número 
antiguo de la finca y el que la corresponda 
en la misma a cuyo efecto se adoptará en 
cuanto sea pertinente, el procedimiento 
prescripto en el Decreto del Poder Ejecu-
tivo número 176; de 23 de Febrero de 1914. 
En los Registros particulares de las 
fincas correspondientes a la circunscrip-
ción territorial del Registro del Noroeste 
que obran en los tomos de los Registros 
del Mediodía y Occidente se extenderán 
las notas marginales preceptuadas por la 
Ley Hipotecaria, al igual que en los que 
se encuentren en el juego especial de l i -
bros a que se refiere el artículo segundo. 
ARTICULO 4o.: En los casos'de incom-
patibilidad a que se refieren los artícu-
los 80, 277 y 350 del Reglamento para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria, la susti-
tución Se efectuará conforme a las pre-
venciones en los contenidos, quedando de-
rogada la Orden 221 de 1901. 
ARTICULO 5o.: Los Registradores de 
la Propiedad podrán ser elegidos Senado-
res y Representantes sin perder sus Regis-
tros y mientras pertenezcan al Poder Le-
gislativo estará el Registro a cargo del 
sustituto que habrá de ser Abogado. 
ARTICULO 6o.: El Poder Ejecutivo 
dictará las disposiciones que estime pa-
ra el cumplimiento de esta Ley, que co-
menzará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República, que-
dando especialmente derogada la Ley de 
10 de Mayo de 1913, y las demás, así co-
mo los Reglamentos, Decretos y Ordenes 
en cuanto se opongan a su cumplimiento. 
Terminada su lectura el señor Gonzalo 
Pérez pidió lectura del dictamen de Ja 
Comisión. 
Así se acuerda y se hace. . 
Señor MAZA: Pidió que en considera-
ción a la necesidad del estudio que recla-
maba la enmienda del señor Bustamante, 
se acordase el reparto de Copias a los se-
ñores Senadores, y se suspendiera el deba-
te para la Sesión próxima. 
Señor G. Pérez: Abundó en el mismo 
sentir, por haber algo nuevo en la enmien-
da, que no estaba comprendido en el Pro-
yecto, ni en el dictamen de la Comisión, 
y por consiguiente no se encontraba pre-
parado para deliberar sobre ese extremo, 
así como sobre los demás se hallaba de 
completo acuerdo. 
La proposición del señor Maza fué apro-
bada. 
LAS CONDECORACIONES 
El Proyecto de resolución para conside-
rar como leyes de la República los Decre-
tos número 229, 502 y 918 de 1911 el pri-
mero y de 1913 los otros dos se puso a 
deliberación. 
Amnliamente discutieron el asunto los 
señores Maza y Artola y Gonzalo Pérez, 
sosteniendo el primero que con mejor de-
recho y justicia que a los Emigrados ricos 
debieran considerarse dentro del derecho 
de esa distinción a los deportados y a los 
que permaneciendo en Cuba, trabajaron 
en favor de la revolución exponiendo sus 
vidas y prestando servicios materiales. 
A su vez el señor Gonzalo Pérez enten-
dió que en la mente del Proyecto estaba 
que acordase el Congreso premiar los ser-
vicios prestados a la revolución, pero no 
los sufrimientos porque entonces se con-
siderarían comprendidos todos los que v i -
vieron en Cuba. Debía limitarse el acuerdo 
a sancionar lo hecho por el Ejecutivo, o 
sea concederle la medalla a los que estu-
vieron en el campo revolucionario, al ele-
mento Civil y a los emigrados que auxi-
liaron la Guerra de la Independencia, 
constituidos en Club, para contribuir al 
gran partido revolucionario. 
Sometido a votación, trás de varias acla-
raciones quedó aprobada la totalidad del 
Proyecto. , , , « 
Señor BERENGUER: Interesó del Se-
nado acordase el constituirse en Sesión 
Secreta. 
Señor MAZA: Indicó que debiera en 
esas proposiciones concretarse el asunto 
que en la Secreta se iba a tratar. 
El PRESIDENTE: Es solo para discu-
tir la proposición. 
Señor G. PEREZ: Conociendo, como co-
noce la presidencia el asunto que se va a 
tratar, debe de acordarse desde luego la 
constitución de la Sesión Secreta. 
Se acuerda prorrogar la Sesión publi-
ca, hasta la terminación del asunto que 
se estaba discutiendo. 
La PRESIDENCIA: SE concede un re-
so de cinco minutos. 
REANUDACION 
La PRESIDENCIA: Ha terminado el 
receso. • , . , 
Señor G. PEREZ: Leyó la enmienda 
presentada al proyecto de Ley aprobado 
en totalidad. . 
Señor MAZA: Pidió que la Disposición 
transitoria se hiciera extensiva a loa 
miembros del Ejecutivo y a los, Emigra-
dos pobres. 
Pasó a la Comisión de Estilo. 
LA SECRETA 
¿Qué se trató en ella? Solo diremos, 
que a juzgar por la afectuosidad conque a 
la salida del salón departían los dos Se-
nadores de los distintos bandos políticos, 
entre los cuales existió la cuestión de ho-
nor mencionada, debieran mediar francas 
aclaraciones y decorosas y nobles explica-
ciones que dejaran bien diafanizado, y re-
suelto satisfactoriamente el origen del 
asunto. 
E L R E U M A T I S M O 
es dolencia constitucional. Preséntase por medio de achaques y 
dolores locales, inflamación de las coyunturas y rigidez de los 
músculos. Requiere, por tanto, tratamiento constitucional, sien-
do el más eficiente las 
P I L D O R A S D E D B . L O V E T T 
las cuales combaten la condición ácida de la sangre y reconsti-
tuyen todo el sistema. 
Innumerables Curados Innumerables Curándose 
DR. LOVETT MEDICINE CO., Lock Box 77, NEW YORK 
v M. A.—Cinco. 
Reconstituyente enérgico del Sistema Nervioso 
N E U R O S i N E 
P R U N I E R 
G. P R U N I E R & C " — P A R I S — En todas lat Farmaoi&t. • 
S O M I L L O N E S B O X E L L A S 
C O N S U M O JUKCJiLI* 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las oervesas fabricadas en el pala mareas "TROPICAL'* olars, 
y obscura " KXCE8.SIOR** aaa las m á s aeleetaa no tienen rivsl. 
En eompetenaia osa Qas meforea del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y dlplomaa da honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. . 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DB LA FABRICAi AftO 1888, 
üe venta en todos los Establecimientos. 
2410 Jn.-l 1 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
i 
C 2491 alt. 4 Jn. 
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A los de Villanueva y 
Geltrú 
Para el próximo domingo 7, a las cua-
tro de la tarde, se convoca a todos los hi-
jos de Villanueva y Geltrú, en los salones 
del Centre Catalá, Prado 79, para tra-
tar asiintos de gran interés. 
No falten, pues, los "noys" de Vila-
Léa los híeroglyfo» hacia 
abajo y hacía la derecha. 
1. Para ella que desea bclle». 2. Ella tiene la costumbre do untar sus miembros con aceites de palmas y de olivas. ^ 3. Estos untamientos causan el florecer de la piel. 4. En cuanto á aceites de palmas y aceites de olivas, no tienen el igual para rejuvenecer y purificar la piel. 
Esta es la traducción de lahwtona 
de aceites de palmas y olivas e|cK¡í 
en hieroglyfos hace más de 3,wu 
afios. 
El carácter de la traducción está 
enseñado corectamente según e» 
conocimiento de hoy acerca de este 
asunto. 
F a m o s o P a r a U n a T e z P e r f e c t a 
Las hur íes egipzianas de hace 3,000 
a ñ o s han sido famosas por sus teces 
perfectas. Investigaciones cuidadosas 
han enseñado que esto fué debido 
al uso de aceites de Palmas y de 
Olivas. 
Nosotros modernos sabemos qu* 
ningún otro producto los iguala en 
los efectos benéficos que tienen sobro 
la piel. Nuestra combinación cienti-, 
fica ha desarrollado su eficiencia la 
m á s elevada en el 
J a b ó n P a l m o l i v e 
Para una tez terciopelada, de tejido fino, para refrescamiento suave, paf* 
una idea de perfume oriental, miliones de mujeres usan ahora 
Palmolive. Le rogamos aprender porqué , aceptando nuestra 
T r i p l e O f e r t a d e * M u e s t r a s 
Una pastilla de Palmolive, botella de C h a m p ú y tubo de 
Crema, empacados en una cajita atractiva, le serán enviadas por 
Henri Le Bienvenu, Amistad 13, Habana, Agente de la Casa 
B. J. Johnson Soap Co. de Milwaukee, Wis., E. U . A., al recibo 
de cinco estampillas de dos centavos. 
8J JOHNSON 
, SOkP co. 
B. J. JOHNSON S0AF C0MPANY 
I n o. 
Milw&ukee. Wi«., E . U . A . 
Fábrica en Canadá 
B. J. JOHNSON SOAP C0MPANY, Ltd. 
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H A B A N E R A S 
E N E L P A L A C I O E P I S C O P A L 
L A B O D A D E A N O C H E 
AMPARO GARCIA BELTRAN 
Y MARIO DE LA VEGA 
Señalada estaba para las nueve, 
A esa hora, con una exactitud exquisi-
a. llegaba la comitiva nupcial a las puer-
tas del CLispado. 
En el salón de la planta alta aguarda-
ban los invitados sin haber tenido que su-
fr i r las inipaciencias de esas prolongadas 
demoras que se repiten tan frecuentemen-
te en las bodas del mundo habanero. 
¡Qué puntuales los novios de anoche! 
E s t á explicado. 
¿ A qué robar, sin un obstáculo que lo 
obligase, minutos a su felicidad? 
Aparecen escritos a la cabeza de estas 
Habaneras los nombres de los que han 
sentido realizadas, con su unión, la m á s 
grande y m á s suprema de las aspiracio-
nes de su alma. 
Amparo García Bel t rán pertenece a la 
dorada colonia que forman en nuestra ca-
pital las hijas de Sagua. 
Colonia privilegiada por los ejempla-
res de bellezas en que abunda. 
Cuando tantas veces oigo hablar de que 
es Cienfuegos. la Perla del Sur me he 
preguntado impensadamente por qué no 
llamar a Sagua el para íso de las Vil las. 
Y me he puesto a recordar, por algunos 
instantes, a todas las s a g ü e r a s que han 
brillado en nuestra sociedad en estos úl -
timos tiempos. 
M i felicidad hallé en u n a . . . 
Y bendigo desde entonces esa t ierra 
que, sin conocerla, la amo. 
Pero, divagaciones aparte, naso a dedicar 
a la novia de anoche todo lo que merece 
en elogio de su gracia, de su bondad y de 
su simnatía. 
Estaba encantadora. 
Lucía la señora García Be l t rán un traje 
muy elegante de charmeuse adornado con 
ricos encajes de Bohemia. 
El velo prendido admirablemente. 
Y en la mano un ramo que le ofreció 
ima dmi^a de su predilección, la señori ta 
Teresa Radélat , eligiéndolo del modelo 
María, creación de los hermanos Armand 
ríe las nue m á s han contribuido a la iusta 
fama de que disfruta el ia rd ín E l Clavel 
¿y\ su especialidad para bouquets de no-
ria.- . 
Modelo, en realidad, nrecioso. 
Reúnase en el ramo María junto con la 
sencillez el arte y la delicadeza. 
T^ada más chic. 
A l desfiar séouito nnncial ñor las 
galerías c!pl Obisnaf'o en dirección a la 
capilla donde había de celebrarse la cere-
monia veíase, radiante de e'ozo y satis-
Facción, al s i m n á t i o novio, el joven y dis-
tinguido teniente d* la Marina Nacional 
Mario de la Vega, ayudante del Ca-
pifán «le Puerto. 
Vestí?, de frac. 
Desde el Vedado había ido sn popular 
y queridísimo pái-roco, el Padre Paco, pa-
ra oficiar en la b^da. 
T?ñé ésta sencilla y solemne. 
Peco^dai-é con respecto al narticular la 
frasi-» de los Quintero refiriéndose a la 
•.erev^onia del matrimonio. 
—"La más br^ve y la que m á s dura"". 
Apadrinados fueron los simpáticos no-
dos por la respetable señora Rosa Bel-
t r á n Viuda de García, madre de Ampa-
ro, y el hermano de Mario, el señor Ciro 
de la Vega, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Testigos. 
Actuaron en nombre de la novia su 
hermano político, el señor Carlos Robau, 
representante a la Cámara , y el joven En-
rique Menéndez, prometido de una de las 
hermanas de la señori ta García Bel t rán, 
la gentil María , cuyas bodas, aprovecha-
ré para decirlo de paso, es tán concertadas 
para el próximo Julio. 
Y , por el novio, el Capi tán de Puerto, 
coronel José Nicolás J ané , y el joven y 
distinguido ingeniero Melchor Gastón. 
La concurrencia ? 
Limitada la ceremonia a un carác te r 
íntimo los que allí se hallaban presentes 
eran todos o familiares o amigos de los 
desposados. 
No se hicieron invitaciones. 
Empezaré , puesto ya a dar una reseña 
de los concurrentes, por hacer primero 
mención de la señora madre del novio, da-
ma tan distinguida como Teresa Poso 
Viuda de Vega, y sus dos hermanas, las 
jóvenes y bellas señoras Mar ía Teresa de 
la Vega de García y Sarah de la Vega de 
Menocal, la esposa esta ú l t ima de A r -
mando, el gran artista de pincel magis-
t ra l , admirable. 
No olvidaré a otra hermana del novio, 
la señor i ta Nena de la Vega, tan delica-
•da y tan espiritual. 
Las hermanas de la novia ahora. 
E n primer término, Gabriela García 
de Robau, dama muy interesante, joven y 
bella, 
Y las tres Stas. tan encantadoras Mag-
dalena, Mar ía y Rosita, a las que dejó 
anoche Amparo su ramo de mano, como 
fraternal ofrenda, antes de salir del Pa-
lacio Episcopal. 
Da ré cuenta, entre la concurrencia, de 
un grupo de señoras tan distinguidas co-
mo María Teresa Vi l l a de Mederos, A l i -
cia Franqui de Ponce de León, Mar ía A n -
tonia Torres de Herrera, Mar ía Emilia 
Santa Cruz de Lámar , Andrea García 
Viuda de Giménez, Margari ta Tomé de 
Reyes, Teresa Gómez de Figueroa, Rosa 
Herrera Viuda de Menéndez, . . 
La interesante dama Eloína Hernández 
de Galbán, 
Y tres jóvenes señoras . 
Que eran Gloria Díaz de Vega, Cusita 
Ledón de Carrera y Nena Ponce de Bus-
t i l lo , 
U n grupo de señori tas , 
Teresa Radelat, Ofelia Tomé. Lola F i -
gueroa, Rosa Martel l , Cuca Vi l l a . María 
Amelia Franqui. Andrea Mar ía Giménez, 
Paz Figueroa, Flora Luisa Santa Cruz, 
Belén Palacin, Blanquita Pór t e l a y Pe-
t ra Bel t rán , t í a de la desposada esta úl-
t ima. 
Falta un nombre más , 
Y es el de Maricusa L á m a r , una veci-
nita del Tulipán, muy graciosa. 
En un bello chalet del Vedado, en la ca-
lle 6 entre 21 y 23. p a s a r á n los s impát i -
cos novios de anoche su luna de miel. 
Nido primero de su amor, 
Y de su felicidad. 
Los que se van. 
Ayer, por la vía de Key-West, salió con 
dirección a Nueva York un numeroso con-
vingente de viajeros distinguidos. 
El Jefe del Partido Conservador, señor 
Cosme de la Torriente, de cuyo viaje, rela-
cionado solo con asuntos profesionales, 
espera estar de vuelta antes de fines de 
síes. 
E l doctor Arís t ides Mestre y su inte-
resante esposa. Terina Arango, quien va 
comisionado por nuestra Universidad pa-
ra visitar los Laboratorios Biológicos de 
los Estados Unidos, 
Los jóvenes y simpáticos esposos Jua-
nita Cano y Garlitos Fonts, 
La señora Marina de Oña de Abreu 
con su hija, la joven dama Ofelia Abreu 
de Goicoechea, el opulento hacendado don 
Pedro Arenal y el doctor Mart ínez, que 
lleva la representación de Cuba a un Con-
greso Científico Internacional que se ce-
lebravá en Europa. 
. Va en "n¡ón de su bella hija, la seño-
r i ta Ceba Mart ínez, a quien deseo en su 
ausencia toda suerte de satisfacciones 
Hoy se despiden los esposos María 
González de la Vega y Salvador Alvarez 
para un largo viaje de recreo por el ex-
tranjero. y ei ex 
Y sale m a ñ a n a el Saratoga llevando un 
gran pasaje. 
E l primer vásago. 
Lo besan y acarician, poseídos de gran-
de, indecible dicha, los jóvenes y distin-
guidos esposos Emma Angulo y Ovidio 
Giberga, 
Inmensa es la a legr ía , por tan justa 
causa, en aquel hogar. 
M i enhorabuena! 
En vías de restablecimiento. 
As í se encuentra ya, después de un mal 
prolongado, implacable, la joven y bella 
dama L l i l l y Coronado de Morales, primo-
géni ta del que es senador de la República 
y director de La Discusión, señor Manuel 
María Coronado, 
Pasaron ya para el conturbado hogar 
los días de angustia y de incertidumbre. 
Vuelve la felicidad. 
Iniciada en estos úl t imos días con el 
restablecimiento de la dama que tantas 
s impat ías cuenta en nuestra sociedad. 
Días, 
Tengo un amiguito que celebra hoy su 
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santo, Norberto Angones y Quintana, 
muy inteligente y muy simpático. 
Ecciba mi felicitación. 
Hoy. > 
Un programa para la tarde. 
El concierto del notable pianista Orbón 
en el hotel Sevilla a las cuatro y media 
E l té de Miramar. 
Tendrá és te como incentivo los bailes, 
que e jecutarán en el pa r t é r r e , de la pa-
reja Le Dae y Macchia, 
Y la primera retreta de la temporada 
en la playa, frente al Yacht Club, por la 
Banda de la Brigada de Infanter ía , 
Por la noche. 
Seguirá en el Yacht Club la animación 
de la tarde con la comida y el baile co-
mo epílogo. 
La velada del Politeama, 
Y sábado infant i l de Miramar con nue-
vas películas y acertijos diversos. 
Día completo, 
Enrique F O N T A N I L L S , 
V I S I T E 
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Ayer tarde, una vez terminada la se-
sión que se celebraba en la Cámara Mu-
nicipal, ocurrió en el salón de sesiones un 
incidente entre nuestro compañero en la 
prensa el señor Francisco J. Sierra, re-
dactor de "La Discusión," y el concejal 
señor Germán López, 
Hubo entre ambos, por cuestiones polí-
ticas, una pequeña y acalorada discusión, 
yéndose a las manos. 
Los que presenciaban el incidente in-
tervinieron ráp idamente , separándolos. 
E l señor López recibió una pequeña le-
sión en el rostro, 
A este incidente personalís imo entre 
dos caballeros, le dió después importancia 
inusitada e inexplicable la Cámara Mu-
nicipal, reuniéndose en sesión secreta, no 
sabemos a propuesta de ^uién , y adoptan-
do los acuerdos injustificados siguientes: 
Comunicar el caso al Juzgado Correc-
cional, 
Nombrar una comisión que pida al D i -
rector de nuestro colega "La Discusión" 
que envíe otro cronista municipal, que no 
sea el señor Sierra, a hacer las informa-
ciones del Ayuntamiento. 
Que la misma comisión se entreviste 
con el Alcalde y le pida la cesant ía del se-
ñor Sierra en su cargo de Inspector de es-
pectáculos. 
Nosotros, que somos los primeros en la-
mentar este desagi'adable incidente, pro-
testamos y condenamos la actitud de la 
Cámara Municipal, su intromisión absur-
da en una cuestión de índole puramente 
personal, desfigurando el hecho para dar-
le al señor Sierra el ca rác te r de emplea-
do, que no tenía en aquellos momentos. . 
P O R l a s o f í o n a s 
De Palacio 
PKORROGA 
Hace ya algunos días que se halla a 
la firma del señor Presidente de la Repú-
blica un Decreto, por el cual se conceden 
trece meses de prór roga al señor Agus-
t ín Tabares, para establecer una planta 
eléctrica en esta ciudad, 
Secretaría de (iobernacíón 
LESIONADO 
A l caerse de una casa en construcción, 
sufrió lesiones el moreno Tomás Medi-
E l hecho ocurrió 
Sur, 
en Consolación del 
Secretaría de Estado 
V I S I T A 
El Ministro del Brasil en Cuba, señor 
Regis di Oliveira, se entrevis tó ayer tar-
de con el Subsecretario de Estado. 
E L V I A J E D E L " P A T R I A " 
En la Secre tar ía de Estado se ha reci-
bido un cablegrama del Cónsul de Cuba 
en Vigo lamentando que el buque escuela 
"Patria" no toque en aquel puerto en sa 
próximo viaje de instrucción. 
Los Cónsules de la República en Bar-
celona y la Coruña también se han d i r i g i -
do a la Secretar ía , interesando que el ci-
tado buque haga escala en aquellos puer-
tos, 
E X P E D I E N T E 
• Se ha ordenado al Cónsul de Cuba en 
Nueva Orleans que forme expediente con 
la solicitud de los cubanos que llegaron 
a aquel puerto procedentes de Méjico y 
que desean venir a esta isla. 
Parece que existe el propósi to de re-
patriarlos, 
NO H A N RENUNCIADO 
E l Secretario de Estado ha manifes-
tado que carece de fundamento la versión 
de que los señores Mario García Kochly 
y Rafael Mart ínez Ortiz, Ministros de Cu-
ba en Madrid y Pa r í s , respectivamente, 
hayan renunciado dichos cargos. 
E l doctor Mart ínez Ortiz es probable 
que regrese a Cuba dentro de poco. 
Del Municipio 
U N A N U E V A L I N E A DE T R A N V I A S 
Los vecinos de los repartos " E l Ru-
bio," "Acosta," "Floresta," "Nueva Haba-
na," " E l Inglés ," "La Sevillana," "Este-
la ," "Loma del Mazo," "Naranjito," "Ace-
vedo y "Hospital de Paula" han presenta-
do una instancia al Alcalde, solicitando 
que influya con el Director General de 
los t r anv ías eléctricos, para que tienda 
una línea por el costado del reparto 
Acosta", que pasando ñor frente a la 
iglesia "San Francisco de Paula" siga 
por la calle de Consuela y salga <J n^-
radero en la calzada. 
L A M P A R A 
I Se realizan a ¡a mitad de sa precio [ 
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DOS VETOS D E L A L C A L D E 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento de "no ha lugar a delibe-
rar," sobre la petición que presen tó el 
señor Francisco F , Ledón, para que 
fuera reconsiderado el acuerdo de prohi-
bir a las Comisiónes permanentes el re-
visar sus informes una vez aprobados. 
Funda su veto el Alcalde en que la ley 
ordena tei-minantemente que las peticio-
nes que dir i jan los ciudadanos al Ayunta-
miento se resuelvan. 
También ha sido vetado por el Alcal-
de el acuerdo de autorizar a D , Policar-
po Madrigal, para instalar una línea de 
ómnibus automóviles en esta ciudad. 
Dice el Alcalde que no es posible apli-
car a esta línea el reglamento de carrua-
jes; pero que si el Ayuntamiento le apli-
ca un reglamento especial él no t endrá 
inconveniente en aprobar el acuerdo, 
SOLICITANDO L A A P E R T U R A DE DOS 
C A L L E S , 
Los vecinos del reparto " E l Retiro", 
han pedido al Ayuntamiento que acuerde 
la apertura de las calles Desagüe y Pa-
jar i to hasta la de Arbol Seco, 
U N A C L I N I C A M O D E L b , 
En el Ayuntamiento ha presentado el 
doctor José Luis Ferrer los planos, pro-
yectos y memorias para la construcción 
de una casa clínica modelo, en Obrapía 
51 . 
S u c e s o s 
U N BASTON 
Dice José Alvarez y Alvarez, de Sa-
lud 56, que estando enseñándole a «?a 
amigo Juan Alvarez y Vázquez, de 
Obrapía 112 un bastón de caña, apare-
ció un individuo que sólo conoce por el 
Galfaguito Bouza el cual le arrebata 
dicho bastón, diciéndole que se lo Te-
vaba "de a hombre". 
José estima la caña en tres pesos, 
E N L A A Z O T E A 
A l caerse en la azotea de su domici-
lio, en donde estaba empinando un 
papalote, recibió contusiones menos 
graves el menor José Llórente Deria-
no, de 19 y 26. 
OTRA V E Z " E L G A G O " 
Leoncio González y González, d i 
Animas 5, hizo arrestar por el vigi-
lante 779, a Amado Hernández Estra-
da (a) " E l Gago", de Desamparados 
20, por haberlo insultado en la acera 
de la cárcel, 
U N BOFETON 
E n el Segundo Centro de Socorro 
fué asistido de una lesión en el lado 
derecho de la cara Mar t ín Rodríguez 
Baiga, de San José 78, el que dice se 
la causó Manuel Hernández, cuyo do-
micilio ignora. 
T I E N E M I E D O 
E n la Tercera Estación di.io María 
Gárate y Guara, de Aguila 15, altos, 
que constantemente es insultada y 
amenazada por una ciudadana que so-
lamente conoce por Lucrecia (a) "Ck. 
ca", y que reside en el número 114 do 
la misma: calle, 
María teme que Cuca lleve a cabo 
la amenaza, 
CASUALMENTE 
A l caerse en un placer yermo y po-
ner casualmente la mano derecha so-
bre un fragmento de botella, recibió 
una herida incisa en la mano la niña 
Marina Rodríguez y Valdés, de 17 es* 
quina a 16, 
D E U N T R A N V I A 
A l caerse de la plataforma del tran-
vía número 162, frente a la Benefi-
cencia, recibió lesiones menos gravas 
Inocencio Infanzón y Campoamor, de 
Estrella 199, 
E l accidente fué debido a hallarse 
completamente beodo el lesionado, sien 
do remitido al Hospital Número Uno. 
a 
A l decir esto en materia de telas, todas las da-
mas comprenden que nos referimos a la gran casa 
L A F I L O S O F I A 
que acaba de poner a la venta en estos días un surti-
do tan colosal, tan selecto, que nadie es capaz de po-
ner en duda. 
Vayan, pues, las damas a la popular casa, que 
es un orgullo de la Habana y vean esas lindas telas 
de verano, esas selectas aplicaciones, esas mil y mil 
fantasías que sólo es capaz de ofrecer 
L A F I L O S O F I A 
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* L a sesión de ayer. 
Bajo la presidencia del doctor Sánchez 
iuirós y con asistencia de quince seno-
res concejales celebró sesión ayer tarde 
U. Cámara Municipal. 
Actuó de Secretario el señor Orta. 
Fué aprobada el acta. 
Sobre un pleito. 
Dióse cuenta de un escrito del Letrado 
Consultor, señor Freixas, proponiendo al 
Ayuntamiento que acuerde separarse del 
recurso de casación que tiene establecido 
contra la sentencia recaída en el pleito 
que le puso el señor Fernández López, 
Síndico del Gremio de Sedería y Quinca-
lla. 
Se acordó no tomar en consideración lo 
propuesto. 
L a Cámara convino en dirigir una co-
municación a los Letrados Consultores del 
Ayuntamiento y de los Administradores 
Municipales, recomendándoles que cuan-
do tengan que proponer separación de 
recursos, allanamientos de demandas, etc. 
etc., por estimarlo beneficioso para los in-
tereses procomunales, lo hagan con la an-
ticipación debida, a fin de que la Cor-
poración pueda estudiar conveniente-
mente y con detenimiento el asunto an-
tes de resolverlo. 
L a vista del recurso, cuya separación 
ha propuesto el Abogado Consultor, es-
tá señalada para el día 9 del actual. 
L a numeración de casas. 
Se leyó un escrito del señor José Ló-
pez Rodríguez, solicitando se le abone la 
cantidad de $65,206-48 cts. que el Ayun-
tamiento acordó pagarle en' concepto de 
indemnización por la rescisión del con-
trato para la numeración de casas, toda 
vez que la Audiencia de la Habana, a 
virtud de recurso interpuesto por él 
anuló la resolución del Gobernador Pro-
vincial por la cual se suspendió dicho 
acuerdo. 
L a Cámara acordó acceder a lo solici-
tado, disponiendo que el pago se haga 
con los sobrantes de los presupuestos an-
teriores y si no hubiere cantidad suficien-
te, con los del actual. 
E l reparto " L a Floresta." 
Sin discusión y por unonimidad fué 
aprobado el reparto de urbanización de 
la finca " L a Floresta", por estar infor-
mado favorablemente por el Arquitecto 
Municipal y la Comisión de Fomento. 
Recursos de propietarios 
Se aceptó la ponencia del señor Armen-
teros favorable al recurso que estableció 
el dueño de la casa Revillagigedo 37 
contra la renta que fijó la Comisión del 
Amillaramiento de dicha finca, a los efec-
tos de la tributación. 
También fué aceptada otra ponencia 
idel mismo concejal; pero ésta desfavora-
ble a un recurso idéntico que interpuso el 
propietario de la finca Femandina 88. 
Los informes de la Comisión. 
Se nombró una Comisión especial pa-
ra informar a la Cámara sobre el recurso 
de reforma que han interpuesto los seño-
res Ledón y López Camino, contra el 
acuerdo de "no ha lugar a deliberar", 
acerca de la petición que ellos formularon 
para que fuera revisado el acuerdo que 
prohibe a las Comisiones permanentes del 
Ayuntamiento modificar sus informes 
después de aprobados. 
Para formar dicha Comisión fueron 
nombrados los señores Martínez Alonso, 
Veiga y Candía. 
L a Comisión deberá informar también 
sobre la capacidad legal del señor Le-
dón para continuar siendo adjunto de la 
Comisión de Fomento, por estar interesa-
do en una línea de ómnibus-automóviles 
que es la que protesta contra la concesión 
otorgada a otra que dió origen al acuer-
do susodicho. 
E l reparto "Los Corojos". 
Se aprobó el proj^ecto de reparto de ur-
banización de la estancia "LjOS Corojos," 
por venir informado también favorable-
mente por la Comisión de Fomento. 
Un asta de bandera. 
Se autorizó la instalación de un asta de 
bandera en Buenaventura y San Francis-
co, en la Víbora, para izar la enseña na-
cional los días de fiestas patrióticas. 
L a maquinaria para los ingenios 
Por unanimidad se convino en adherir-
se al acuerdo del Ayuntamiento de Hol-
guín de solicitar del Congreso que per-
mita la introducción, libre de derechos 
arancelarios, de las maquinarias para los 
ingenios y que se rebaje la mitad de los 
derechos a las maquinarias que se en-
cuentren ya en puertos cuando se promul-
gue la ley. 
E l reparto "Bella Vista»*. 
Después el señor Hernández solicitó la 
alteración de la orden del día para conti-
nuar la discusión sobre la ampliación del 
reparto de urbanización "Bella Vista;" 
pero una vez acordada dicha alteración 
se rompi^ el quorum, suspendiéndose la 
sesión. 
Eran las cinco y media de la tarde. 
Secretaría de Agricultura 
NOMBRAMIENTO 
E l señor C. N. Ageton ha sido nombra-
do Jefe del Departamento de Química de 
la Estación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas, con el haber anual 
de dos mil pesos. 
medallas 
de Opo (URO, CfiRHE (PEFTOÜi) j FOSFATOS) Diplomas d» Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E M TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcaoia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
en la alimentación de los NIÑOS detiles y de los oonoalescíentes. 
París. COLUI i eu. 48. r. dt Intong* j en torin las farmacias. " 
E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . DESINTER8A 
y toda índispos io ién del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se ouran Infaliblemente en breves 
d í a s y para siempre oon los famosos P A P E L I L L O S 
N T I D I S E N T E R I C O S 
dei Dr. J . QAROANO 
Fetata «n todet l>rosruería o farmacia. Dep. Belascoain 112 
LA TOILETTE DE LOS DIENTES 
POR LOS AMORCILLOS I 
0 / 
Ved á esos a m o r c i l l o s , c ó m o se c o m p l a c e n en 
hace r l a t o i l e t t e de los dientes á l a encan tadora 
p e r s o m t a ; y ¿ s a b é i s l o que e m p l e a n ? Pues e l 
D E N T O L i n d u d a b l e m e n t e . . 
En efecto, creado el Dentol, de 
Conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 2 4 horas como mini-
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dcntoi , calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El D e n t » ! se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FRERE. 
19, rué Jacob, Paris. 
Gas tadas . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i * 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o a T U R A L E Z A S 
H I P O F O S R T O S D E L D R . J . S A B D A H C 
jUniaflsmo , E8««f«H»mo de lo, niüo -̂Tisî -BronquUIs y Asma 
BELASCOAÍN 117 Y EN TOD4 FARMACIA Y DROGUERIA 
E n l a 
Viene de la primera plana 
pública, representada por el gran Zola, 
proclamara la inocencia de aquel ciuda-
dano y consiguiera más tarde que un nue-
vo Tribunal reparara el mal qiie se le ha-
bía inferido, salvando su honor y también 
el honor de ese gran pueblo ? 
"Queremos ser respetuosos con las le-
yes, y ciertamente que io somos, pero la 
duda que infiltra Arias con su carta es 
indiscutible, despierta incertidumbre, por-
que en ella no pretende disculparse, ni 
atenuar su responsabilidad, ni pide per-
dón, ni solicita gracia alguna, ni entraña 
arrepentimiento. E s a carta, que nadie oi-
rá, que nadie seguramente atenderá, que 
se perderá en el vacío, que es a posteriori 
de una sentencia condenatoria, no es_ efec-
tista, traduce un grito de su conciencia 
herida, como si fuera la más formal pro-
testa contra la sentencia que condena a 
un inocente. 
" Y le hace saber esto a la Cámara, de-
notando más bien que otro sentimiento, 
el de una gran pena, el de un gran dolor, 
el de una angustia infinita; porque ad-
vierte que, debido a un posible error ju-
dicial, muy pronto habrá de abrirse la 
puerta del Presidio para sepultar en el 
seno de esa penitenciaría a quien no me-
rece ser segregado de la sociedad, y a 
quien se le infiere el ultraje irreparable 
de hacerle aparecer responsable de un he-
cho delictuoso que no ha realizado. 
"Pronto, muy pronto, pues, habrá^ de 
abrir su pesada y férrea puerta el viejo 
Castillo del Príncipe, para recibir a esos 
dos hombres condenados por la misma 
causa; pero con la sola diferencia de que, 
el que se confiesa culpable del homicidio 
de Armando Riva, sostiene y afirma que 
el general Asbert, al que se le despoja de 
sus prestigios, de su buena fama y de su 
honra, es absolutamente inocente del cri-
men que se le imputa. Y el otro, ante la 
sociedad que estimó su hombría de bien 
y la anciana madre que perece de dolor, 
renueva su categórica y viva afirmación 
de inocencia. 
"Los hombres que sabemos apreciar la 
honra ajena y que tenemos un gran con-
cepto de la sinceridad humana, nos en-
contramos perplejos en estos momentos, 
(f.) C A R L O S M E N D I E T A . " 
Estas terminantes declaraciones, escri-
tas de puño y letra del señor Mendieta, 
¿no se adaptan, en un todo, a las noticias 
adelantadas ayer por el D I A R I O , y las 
que por constituir una exclusiva tanto 
han llamado la atención? 
E N L A S E S I O N 
Abierta la sesión, apenas fué leída la 
carta que el señor Eugenio Arias dirigió 
a la Cámara—carta que ya conocen nues-
tros lectores—el señor Díaz Pardo (Ro-
gelio) pronunció estas palabras: 
"Señor Presidente y señores represen-
tantes: Con la emoción que todos los otros 
señores representantes, he escuchado la 
lectura de esa carta del señor Arias. Pr i -
meramente, la afirmación nuestra no pue-
de ser y no debe ser otra que un profun-
do y absoluto respeto a los tribunales de 
justicia; pero no quería que pasara la 
lectura de ese documento sin que alguna 
voz se levantara en la Cámara a expresar 
la conturbación y la duda que su conteni-
do va llevando al ánimo, a la conciencia 
recta y al sentimiento de muchos de los 
miembros de esta Cámara, de todos los 
miembros de esta Cámara, seguramente. 
L a justicia humana ha pronunciado su fa-
llo; la Cámara no puede ni debe hacer 
otra cosa que respetarlo profundamen-
te; pero sin menoscabarlo en lo más mí-
nimo, tenemos la satisfacción, en medio 
de la desgracia, de la fatalidad que aflige 
a quien fué miembro dignísimo de esta 
Cámara, que él no ha sido conducido a la 
situación en que se encuentra por la pre-
meditación malsana de un crimen; que él 
se ha visto envuelto en uno de esos acon-
tecimientos que en la vida ciegan a todos 
los hombres, que cuando la pasión infla-
ma el espíritu y conmueve el corazón,» pa-
rece que la delicadeza de ciertos senti-
mientos no es exactamente igual a cuan-
to fríamente se reflexiona, y que el se-
ñor Arias acaso ha respondido en los ac-
tos por él realizados a lo que es opinión 
generalizada en nuestra sociedad. 
"Yo examino, yo pongo la vista sobre 
este hemiciclo y veo a todos mis compa-
ñeros, y yo creo que en el fondo de cada 
uno de los hombres que se sientan en esta 
Cámara, cuando ellos sienten la mano de 
otro hombre—cualquiera que sean las 
circunstancias—sobre su cuerpo, paréce-
me que en el ambiente en que vivimos, 
como concebimos nosotros las ideas de 
honor, me parece, señores representan-
tes, que la reacción anímica de todos es 
igual. Fríamente no se quitará la vida a 
nadie: en el momento pasional, sí. Y ha-
blo de ello porque así ha sido declarado 
en la sentencia del respetabilísimo tribu-
nal que ha fallado; pero en el momento, 
actual ¡cómo nos impresiona la declara-
ción fundamental de la carta del señor 
Arias! "Yo he sido el autor de aquellos 
actos; el general Asbert no ha sido el au-
tor de la muerte del general Riva." No es 
la Cámara un tribunal, ni mucho menos 
pudiera ser un tribunal de revisión; pero 
cuando toda la nación piensa en ello, 
cuando todos estamos bajo la impresión 
de estas circunstancias, es natural tam-
bién que el sentimiento nuestro se ponga 
de relieve. Y creo que no será ilícito por 
mi parte manifestar aquí que al final de 
esa sentencia del Tribunal Supremo, en la 
última declaratoria legal que se hace, hay 
algo que es una presentación de la admi-
rable personalidad moral del que fué Go-
bernador de la Habana, señor Ernesto 
Asbert. Cuando hace declaraciones la Sa-
la respecto a responsabilidades pecunia-
rias, dice: "a estos efectos se declara in-
solvente al señor Ernesto Asbert." ¡In-
solvente Ernesto Asbert! ¡Insolvente el 
que fué durante cinco años Gobernador 
de la provincia de la Habana, el que tuvo 
aquel ascendiente, el que tuvo aquella in-
fluencia, hombre de aprecio absoluto, de 
una grandeza moral tan esplendente, que 
en su caída sus amigos tienen que reunir-
se para acudir a las necesidades de su 
santa madre, que llora la amargura infi-
nita de los momentos actuales! 
"Esa declaratoria de la pureza moral 
de Asbert, de su grandeza de alma, de su 
honradez acrisolada, acaso es la más bri-
llante, la más grande, la más absoluta de 
todas las absoluciones." 
Estas palabras ¿no dignifican mucho? 
Como se ha tratado de desmentir la ve-
racidad de la información del D I A R I O , 
queremos que el lector se fije en esos ex-
tremos, con objeto de que por sí propio 
se persuada del espíritu, del ambiente de 
la Cámara, en un todo acorde con las no-
ticias por nosotros pubijeadas. 
E L DIVORCIO 
Una vez leídos los dictámenes, proyec-
tos y comunicaciones de rigor—primeras 
lecturas y de orden reglamentario—pro-
siguió la discusión del articulado del Di-
vorcio. E n votación ordinaria se aprobó 
el inciso 2o. del artículo I I de la Ley, con 
la. «inreaión indicada por el señor Gusta-
vo Pino. He aquí cómo quedará redacta-
do: 
"2o.—A la viuda durante los trescien-
tos un días siguientes a la muerte de sj 
marido o antes de su alumbramiento sí 
hubiere quedado en cinta; a la mujer cu-
yo matrimonio hubiere sido declarado nu-
lo, en los mismos casos y términos a con-
tar desde su separación legal." 
F E R R A R A P R O T E S T A 
A l someterse a votación nominal el in-
ciso tercero, se comprueba la falta de 
"quorum." Conocida ésta, el señor Ur-
quiaga—que presidía la sesión—durante 
un largo tiempo hizo sonar los timbres, 
agitó la campanilla y ordenó a los ujie-
res que recorriesen los salones de Confe-
rencias y de la Secretaría, en busca de los 
señores representantes; hizo cuanto pu-
do—y más de lo que pudo—para que la 
sesión prosiguiera. 
E l señor Campos Marquetti, de pie, re-
petía: 
—Leyes de esta trascendencia no pue-
den de ningún modo ser aprobadas sin el 
"quorum" lega l . . . 
Los timbres y la campanilla proseguían 
sonando; los ujieres continuaban en su 
búsqueda. 
Díaz Pardo (R.) manifestaba: 
— ¿ S e ha hecho alguna vez esto, se ha 
procurado en alguna ocasión, con tanto 
arte y maña, la manera de "restablecer," 
de "integrar" el "quorum" no existente? 
Los timbres sonaban incesantemente. 
L a campanilla se agitaba nerviosa. A l fin 
el doctor Ferrara gritó, dirigiéndose al 
señor Presidente: 
—¡Suspenda ya S. S. la sesión! ¡Esas 
son tácticas bobas de los antidivorcistas, 
y obstrucciones tontas! 
Y no hubo más remedio que suspender 
la sesión. 
E l D I A R I O anunció todo esto. ¿ N o lo 
recuerda el lector? 
Y es que nuestra información se ins-
pira siempre en buena fuente. 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
E L " I P I R A N G A " 
Despachado para Vigo, Coruña, 
Santander y Hamburgo, sai ió ayer 
tarde, a las cuatro, el vapor a l e m á n 
^ I p i r a n g a " . 
F A L L E C I O U N T R I P U L A N T E 
A las dos y media de l a tarde falle-
ció a bordo, de tuberculosis pulmonar, 
•el camarero del departamento de ter-
cera Abelardo Andreu, de nacionali-
dad española . 
S u c a d á v e r f u é desembarcado para 
inhumarlo en l a Habana. 
R E E M B A R C A D O S 
E n el " I p i r a n g a " fueron reembar 
cados: el tracomatoso C á n d i d o G a r -
cía, cuya enfermedad resulta incura" 
ble, y los españoles V a l e n t í n N ú ñ e z , 
Eduardo V á r e l a y S i m e ó n Benedi, que 
llegaron a l a Habana como polizones 
y no han encontrado q u i é n los garan-
tice. 
R E C H A Z A D O P O R E L C A P I T A N 
Hace como u n mes l l egó a l a Haba-
na, en el vapor " M é x i c o " , devuelto 
por la I n m i g r a c i ó n de New York} el 
ciudadano español Antonio Santos 
Rey, que es tá demente. 
Como ese individuo no había residi-
do con anterioridad en Cuba el ter-
mino de u n año para ser considerado 
como residente, l a agencia de la W a r d 
L i n e tuvo que reembarcarlo para E s -
p a ñ a , y a l efecto, le sacó pasaje en el 
" I p i r a n g a " . 
Ayer , cuando le notificaron al capi-
tán de este buque que Santos R e y es-
taha loco, se n e g ó a admitirlo si no 
le mandaban a otra persona que se en-
cargará de cuidar a l reembarcado da-
rante el viaje. 
Con tal motivo Santos R e y se quedó 
en l a Habana, pues a la hora en que 
el c a p i t á n del " I p i r a n g a " ex ig ió la 
mencionada condic ión para salvar su 
Tesponsabilidad y a no había, tiempo de 
buscar a l a persona que velara por el 
citado demente. 
P A S A J E R O S D E L " I P I R A N G A " 
E n el " Ip iranga '* embarcaron 650 
pasajeros. 
E n t r e los de cámara f iguraban: los 
señores Manuel Paz, Telmo B r a n , R a -
m ó n E l i a s , R a m ó n G . Madrigal , l a 
señora V i u d a de Castrejón y el Te-
niente F i s c a l del Tr ibunal Supremo, 
doctor Cristóbal Bidegaray, con su es-
posa, la señora Rosa l ía F e r n á n d e z 
Quevedo de Bidegaray. 
S E L E O L V I D O L A D E N U N C I A 
A y e r rec ibió el señor Manuel Ota-
duy, consignatario en la Habana de 
la Trasat lánt i ca E s p a ñ o l a , un aerogra 
ma del c a p i t á n Soria, del vapor "Mon-
serrat", par t i c ipándo le que al salir de 
la Habana se le hab ía olvidado de-
nunciar a las autoridades l a deserción 
del fogonero Pablo Gonzá lez ; pero 
que env iar ía l a repetida denuncia tan 
pronto llegara al puerto de Colón, P a -
namá. 
N U E V O A G E N T E 
L a Peninsular and Occidental S. S. 
Co. l ia designado agente general do 
pasajeros, en l a Habana, a mister 
E l g i n F . C u r r y , que durante mucho 
tiempo, y con especial acierto, desem-
p e ñ ó el propio cargo en la Atlantic 
Coast Rai lroad Co. 
E l señor C u r r y es persona muy co-
nocido y estimado en esta capital. 
E L " B E R T H A " 
E l vapor noruego " B e r t h a " salió 
ayer tarde para Mobila, llevando u n 
cargamento de azúcar. 
i E L " M I A M I " 
E l vapor correo americano ' ' M í a ' 
m i ' , f o n d e ó en bah ía ayer tarde, a úl-
tima hora, conduciendo corresponden-
eia p ú b l i c a y pasajeros. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO E ^ LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillcsos efectoc son conocíaos en toda ¡a Isla desde hace más as 
treinta anTs- MUIarTs de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médiecs la reuomiendan. 2396 Jn ^ 
J A R A B E v P I L D O R A S d e R E B I l L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÍÍMCO PODEROSO-REGENERADORdBla SANGRE-EFICACIÁ C I E R T A enla 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S de la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S - F I E B R E S S I M P L E S ó I N T E R M I T E N T E S 
Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. j 
L A G U I A D E L T E L E F O N O 
Va a la imprenta el día 10 de este mes. 
Después de esta fecha no se podrá hacer 
ninguna modificación ni intercalar nom-
bre alguno. 
Si su nombre no está en el Directorio, 
apresúrese a solicitar su inclusión ahora. 
Después del día 1Q s^rá tarde! 
CUBAN T E L E P H O N E COMPANY 
AGUILA NOS. 16.1-167. II 
c. 2519 3-4 
T a b a c o s e x q u í -
s i t o s , p o r s u c a -
l i d a d y a r o m a . : : 
P í d a n s e e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
7348 alt 10-é. 
E L GRIPPOL es de un efecto comple to o Inmediato en la curación de la Tos 
Satarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo1 
« s desórdenes del aparato resoiratorlo. 
¿ T O J E U D ? 
¿ i l E N T E 
M U C H A 
0 P R E $ I 
¿LE DÁ 
FIEBRE^ 
E l QRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómag». Modifica la to» y W 
expectoración, quita los dolores del pech o, disminuye la fiebre y hace cesat fos su* 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28w-—Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo e l aioe lo solicite. 
2408 Jn.- l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de il á i y dé 4 á S 
X s v e c ^ para los pobres de 6% • *• 
t459 
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J U N I O 6 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A SIETE, 
.a! contemplar los modelos de vesti-
ios recientemente creados, se despier-
ta el recuerdo de los figurines que nos 
complacíamos en recortar cuando éra-
mos niñas. Si a los modelos de hoy 
les diésemos más amplitud en la parte 
inferior de la falda, serían una copia 
exacta de aquellos otros a que me re-
fiero. 
La nota característica de la toilette 
moderna consiste en que parezca anti-
gua, y el cacliei ultrachic, en que esté 
hecha para otras personas mucho más 
gruesas que aquellas a quienes se des-
tina. No crean ustedes, amables lee-
toras, que hablo en broma; lo que digo 
es exacto, y para probarlo describiré 
dos vestidos y diré qué medidas piden 
las modistas cuando se les encarga un 
traje no estando en Paris. 
Después de prometer a madame P. 
que no daría a conocer al público nada 
de lo que me enseñase hasta que hu-
bieran transcurrido quince días, conse-
guí penetrar en el taller, donde se es-
taban dando las últimas puntadas a 
dos modelos. 
Lo primero que fijó mi atención fue 
el contraste de colorido y los cuadros 
de las telas, que me parecieron pro-
pias para delantales de limpieza o pa-
ra colchones de casa de aldea. Ma-
dame P-, siempre amable conmigo, lla-
mó a dos señoritas-maniquí para que 
se pusiesen ambos modelos, y pasamos 
a un saloncito reservado, donde la cé-
lebre modista examina las toilettes 
confeccionadas bajo su dirección an-
tes de que el público las vea. 
A los pocos momentos se presentó 
ante mi vista una mujer azul, y en se-
guida otra anaranjada. ¿Aquello era 
realidad o alucinación? Crean uste-
des que tardé unos minutos en recon-
centrar mi imaginación para ponerla a 
tono con el ambiente que me rodeaba; 
pero, al fin, lo conseguí, y pude tomar 
nota de lo que voy a explicar. 
La visión azul era una muchacha 
alta, de arrogante figura si en vez de 
dejarse caer hacia uno y otro lado se 
hubiera tenido derechita, sin avanzar 
la cabeza en actitud de escuchar; lle-
vaba una falda azul, naturalmente, de 
crespón de seda, bastante estrecha por 
abajo y con recogidos formando sobre-
falda. El cuerpo era de crespón blan-
co y azul a cuadros, muy grandes j 
confusos, porque estaban cruzados por 
rayas de diferentes tamaños. ¿Su he-
chura? Japonesa, con mangas hasta 
el codo, escote en pico, guarnecido de 
gasa blanca, y el talle muy largo, an-
cha de la tela a cuadros, cortada al 
bies y rematada por un lazo de esos que 
se armaban sobre linón, que caía por 
detrás hasta media falda. 
El sombrero, de paja blanca, con cin-
ta y plumas azules; las medias y la 
sombrilla, del mismo color, y la peluca, 
también azul, completaban tan extraña 
toilette. 
La señorita anaranjada iba vestida, 
poco más o menos, como su compañe-
ra, con ligeras variantes, como son la 
inversión de las telas, porque el cuer-
po era naranja, y la falda escocesa, en 
varios tonos, dentro del mismo color; 
las medias, la sombrilla y el pelo, idén-
ticos al vestido, y únicamente el som-
brero, de tagal negro, servía de punto 
de reposo a la vista, como la sombra 
proyectada por árboles seculares sir-
ve de refugio a los que han cruzado 
"una gran explanada bañada por el sol 
en plena canícula. 
Esta es, a grandes rasgos, la descrip-
ción de dos modelos que seguramente 
obtendrán un éxito completo. Por es-
te estilo he visto otros varios, y no ne-
garé a ustedes que, a pesar de haber 
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hecho firme propósito de estudiar la 
moda reinante y buscar entre sus ex-
travagantes fantasías un destello de 
buen gusto, no he conseguido encon-
trarlo; pero como la mujer francesa, en 
general, y muy particularmente la pa-
risiense, posee un sentido artístico pro-
pio, que no se somete ni se aparta de 
su punto de vista sin convencimiento, 
es casi seguro que consiga rehabilitar o 
crear un estilo de toilette bonito, dis-
tinguido y elegante. 
Ahora se abusa tanto de todo lo exó-
tico, que en la calle, en el teatro y en 
los salones parecen las cupletistas se-
ñoras, y las señoras cupletistas. A las 
audacias de colorido tenemos que agre-
gar la caprichosa invención de simular 
que al más ligero movimiento el ves-
tido se va a caer de los hombros, por-
que, como el escote es casi reglamenta-
rio, y los cuerpos tan amplios, no tie-
nen sujeción alguna y se escurren por 
todas partes. 
Por esto se explica que ya no sean 
necesarias las medidas para encargarse 
un traje. Con enviar el largo de fal-
da y de brazo, basta. El talle, como 
tiene que marcarse fuera de su sitio, 
lo mismo da que sea un centímetro más 
alto o más bajo; la línea de los hom-
bros, cuanto más vagamente se indi-
que, mejor será, y la falda, como no 
debe moldearse, sino plegar el vuelo 
alrededor de la cintura de manera que 
quede muy floja, también sirve para 
distintas circunsferencias, con lo cual 
se ha simplificado mucho el arte de 
cortar y de hacer un vestido. En fin, 
ustedes, que seguramente tienen buen 
gusto, tomarán solamente una idea de 
la moda primaveral, modificándola de 
tal modo, que consigan prestarle el 
cachet comme i l faut de que carece. 
Paris, Mayo, 1914. 
Condesa D'ARMONVILLB. 
S E S A R E V U E L T A 
LA PLAGA DE MEDICOS 
EN ALEMANIA 
Con todos los respetos que merece 
la profesión, hay que reconocer que 
de seguir las cosas como hasta ahora 
no pasarán muchos años sin que los 
médicos sean una verdadera plaga 
en Alemania. 
La voz de alarma la dan los mis-
mos periódicos profesionales, y ha-
ciéndose eco de ella una revista tan 
seria como "The Lancet," de Lon-
dres, afirma que el aumento cons-
tante del número de médicos consti-
L A A G U J A H U E C A 
I- t venta en «La Moderna Poesía ' 
que se ofrece a nuestras conjeturas 
x'ero hay un punto, sin embargo, acer-
ca del cual me permito hacer una afir-
mación categórica. 
"S i Lupin, con el nombre de Anfre-
di, ha alquilado al señor VaLmeras el 
castillo de la Aguja, en la orilla del 
Creuse; si, admitiendo el éxito de las 
Inevitables pesquisas del señor Beau-
trelet, Lupin ha encerrado allí a sus 
dos prisioneros; si, lo repito, ha tendi-
do el lazo en que ha caído el señor 
Beautrelet, es que él ha logrado mover-
Be en las tinieblas en que nosotros an-
dábamos a ciegas; es que él, con sus lu-
ces, sin conoce rotros hechos que los 
que nosotros conocíamos, ha consegui-
do, por el sortilegio de un genio ver-
daderamente extraordinario, descifrar 
fel indescifrable documento; es que Lu-
pin, último heredero de los reyes de 
Francia, conoce el misterio real de la 
Nroja hueca." 
El doctor William H . Fitzgerard, 
de Nueva Haven, acaba de hacer pú-
blicas sus observaciones sobre un nue-
vo método de anestesia, producido por 
presión, y ha demostrado la verdad de 
sus asertos ante varias comisiones en-
viadas por Universidades de este país. 
- Según el doctor Fitzgerard, en el 
paladar y en la nariz es donde existen 
los centros sensitivos, y allí se encuen-
tran unas trescientas excrecencias que 
se comunican directamente con todas 
las partes sensibles del individuo. Co-
nociendo el sitio dolorido, se oprime en 
la boca o en la nariz el punto corres-
pondiente, y el nervio que mantiene la 
sensibilidad en aquella región se aduer-
me, y el dolor desaparece instantánea-
mente. 
El doctor Fitzgerard ha demostrado 
la verdad de su descubrimiento yendo 
al hospital de Bellevue, donde produ-
jo la anestesia en varios pacientes que. 
sufrieron operaciones sin sentir nin-
gún dolor, habiendo durado algunas de 
ellas más de dos horas. Según declara a 
los médicos que asistieron a esas prue-
bas, esa anestesia es más segura y más 
duradera que la producida por el éter, 
cloroformo o el gas hilarante, y no tie-
ne ninguno de los peligros de esas tres 
drogas, a más de que el paciente se ve 
libre de los efectos posteriores de la 
anestesia con éter, cloroformo o gas 
hilarante, que infunde tanto terror en 
los pacientes. 
Aquí se terminaba el artículo. Pero 
hacía unos minutos, desde el pasaje re-
ferente al castillo de la Aguja, no era 
ya Beautrelet el que leía. Compren-
diendo su derrota, aplastado bajo el 
peso de la humillación sufrida, había 
soltado el periódico y se había hundido 
en la silla con la cara cubierta con las 
manos. 
Anhelante y sacudido de emoción por 
aquella increíble historia, la multitud 
se había acercado poco a poco y se agol-
paba a su alrededor. 
Se esperaban con febril angustia las 
palabras que iba a pronunciar, las ob-
jeciones que iba a oponer. 
Pero no- se movió. 
Suavemente, Valmeras le separó las 
manos y le levantó la cabeza. Isidoro 
Beautrelet estaba llorando. 
CAPITULO V I I 
Son las cuatro de la madrugada, e 
Isidoro no ha vuelto al liceo. No vol-
verá antes de fin de la guerra sin cuar-
tel que ha declarado a Lupin. Así se 
lo ha jurado mientras sus amigos se 
le llevaban en coche desfallecido y mal-
trecho. ' -
¡Juramento insensato! ,Guerra ah-
surda e ilógica! ¿Qué puede hacer, él, 
niño aislado y sin armas, contra aquel 
fenómeno de energía y de poder 1 
¿Por dónde atacarle? Es inataca-
"3)05 m o d e l o s p a r a t e a t r o Y p a s e o * c r e a c i o n e s 5 e l a c a s a 
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Es invulnera-¿Dónde herirle? 
¿Cómo alcanzarle? Es inaccesi-
ble 
ble 
Las cuatro de la madrugada^ Isi-
doro ha aceptado de nuevo la hospitali-
dad de su compañero de Janson. En 
pie delante de la chimenea de su cuar-
to, con los codos plantados en el már-
mol y los dos puños en la barbilla, mi-
ra su imagen que le envía el espejo. 
Ya no llora, no puede llorar ni re-
torcerse en la cama, como lo' ha he-
cho durante dos horas. Quiere refle-
xionar, reflexionar y comprender. 
Y sus ojos no se separan de sus ojos, 
en el espejo, como si esperase duplicar 
la fuerza de su pensamiento contem-
plando su pensativa imagen, como si 
quisiera encontrar en el fondo de aquel 
ser la insoluble solución que no en-
cuentra en sí mismo. 
Así permanece hasta las seis, y, poco 
a poco, desprendida de todos los deta-
lles que la complican y obscurecen, la 
cuestión se ofrece a su mente entera-
mente seca, completamente desnuda, 
con el rigor de una ecuación. 
Sí, se ha engañado; su interpreta-
ción del documento es falsa. La pala-
bra "aguja" no se refiere al castillo 
de las orillas del Creuse. Y asimismo, 
la palabra "señoritas" no puede apli-
carse a Haimunda de Saint-Verán a 
su prima, puesto que el texto del docu-
mento viene de siglos. Pero, ¿quién 
prueba la autenticidad de ese texto? 
¿Quién, siquiera, que haya un miste-
rio de la Aguja hueca ? 
¿Las notas recogidas a través de los 
siglos? Puras coincidencias acaso, de 
las que no se puede sacar ninguna ds-
ducción verdadera. En realidad, no 
hay más que una certeza, el folleto pu-
blicado en 1815. ¿Pero, quién prueba 
que no es obra de un visionario o de 
algún escritor que se divertía a costa 
de sus lectores? 
Un solo testimonio sería irrefutable, 
el libro publicado en tiempo de Luis 
X I V . Ahora bien, de los cien ejempla" 
res impresos por el que debía ser el 
máscara de hierro, dos solamente esca-
paron de las llamas. El uno fué roba-
do por el capitán de guardias. ¿Qué 
ha sido de él? No hay sobre esto indi-
cio alguno. 
El otro fué conservado por Luis 
X I V , transmitido a Luis X V y a Luis 
X V I , que le quemó poco antes de su 
muerte. Pero una copia de la página 
esencial, la que contiene la solución del 
problema o al menos la solución cripto. 
gráfica, fué llevada a María Antoniet» 
y escondida por ella en la pasta de su 
.devocionario. 
¿Qué ha sido de este fapel? ¿Es el 
que Beáutí-elet ha tenido en la mano 
y que posee Lupin, según opiniGn del 
señor Mí:£siban? ¿Se encuentra toda-
vía en el devocionario Je María Anto-
nic-ía ? 
Y la cuestión trae ésta: ¿ Qué ha .si 
do del devocionario de la reina ? 
Después de haber descansado un ra-
to, Beatrelet interrogó al padre de su 
amigo, coleccionista notable, llamado 
con frecuencia como perito a título ofi-
cioso y al que, recientemente aun, con-
sultaba para la formación de su catá' 
logo el director de uno de nuestros mu-
seos, r 1 
—¿ El devocionario de María Anto-
nieta? respondió. Fué legado por la 
reina a su doncella,̂  con la misión se-
creta de hacerlo llegar al conde Fersen. 
Piadosamente conservado en la fami-
lia del conde, se encuentra, hace .^in" 
co años, en un escaparate... 
—¿En un escaparate? 
.—Del museo Carnavalet, sencilla-
mente. 
—¿Y ese museo se abre?... 
—Dentro de veinte minutos, como 
todas las mañanas. 
En el minuto preciso en que se abría 
el antiguo hotel de Madama Sevigné, 
Isidoro se apeaba de un coche con su 
¿amigo. 
tuye una seria amenaza para el po:> 
venir de la profesión en Alemania, 
donde ningún profesional oculta la 
preocupación que el hecho le causa. 
El pasado invierno había 13,380 
estudiantes de Medicina matricula-
dos en las Universidades, alemanas, 
mientras que en los años de 1904 y 
1905 su número no pasaba de 5.926. 
El número de médicos que acaban 
la carrera aumenta actualmente a 
razón de 150 al año, de suerte quo 
como en 1913 y 1914 obtendrán el tí-
tulo 1,650 favultativos, en 1919 y 
1920 le obtendrán 2,500, siempre quo 
el aumento siga en iguales propor-
ciones que ahora. 
En la actualidad hay en Alemania, 
33,527 médicos en ejercicio, y calcu-, 
lando que las bajas anuales por falle-
cimiento o retirada de la profesión 
sumen 650, en 1919-20 habrá en aque-, 
Ha época nada menos que 44,227 doc-
tores tratando de ganarse la vida, lo 
cual acarreará tal vez una catástrofe 
económica, pues se calcula que por lo 
menos una tercera parte de ellos no 
lograrán reunir clientela para sosttá*? 
nerse. 
EN LA ESCUELA 
El profesor pregunta a un niña 
cuál es la capital de Suiza. 
El interrogado no sabe qué respon-
der, y sus compañeros van apuntán-
dole nombres. 
—Stokolmo-—dice uno. 
—La Haya—dice otro. 
—Cristianía— apunta un tercero 
—'Copenhague— exclama un cuar-
to. 
El muchacho, aturdido, no se deci-
de a responder. 
—Vamos—pregunta ya impaciento 
el profesor.—¿Quiere usted decirme 
cuál es la capital de Suiza? 
—¡El caso es que las opiniones soji 
tan contradictorias... ! 
RESISTENCIA 
Juanito vuelve del colegio lloran-
do. 
—¡Yo no quiero ir más a ese co-
legio ! 
—¿Por qué, hijo mío? 
—Porque quieren enseñarme una 
porción de cosas de las que yo no sé 
ni una palabra! . 
DE COCINA 
Cangreg'os con arroz.—Se hace el 
arroz como siempre, y se le ponen loa 
cangrejos crudos al mismo tiempa 
que el agua, para que comuniquen al 
arroz su buen sabor. 
Bacalao.—Mucho y bueno puede 
decirse de este gran recurso de la co-
cina modesta, y eso que se ha encare-
cido mucho ahora. El mejor bacalao 
es el de Escocia, mejor aún que el 
llamado Langa, que es más caro y 
menos sabroso, aunque más fino. Hay 
que saberlo comprar, pues también 
hay, siendo de Escocia, bacalao me-
jor y peor. Para acelerar la prepa-
ración de bacalao, que hay que secar 
al aire, y hacer más corta la época pe-
nosísima de su pesca, lo suelen secar 
en hornos, y pierde mucho, resultan-
do áspero, sin jugo y estropajoso; 
una larga temporada ha venido así, 
y no era fácil encontrar buen baca-
lao; ahora se conoce que algunos con-
tratistas han renunciado a los hor-
nos, y se encuentra en buenas condi-
ciones en muchas tiendas. Sólo el 
uso y la concianza en donde se com-
pra pueden servir de guía para to-
marlo bueno. No siempre es el mejor 
el más grueso, y para condimento 
conviene que sea ya de una u otra 
manera. 
<—j Calla!... ¡El señor Beatrelet!... 
Diez voces lo saludaron a su llegada 
y, con gran asombro, Isidoro conoció a 
toda la turba de noticieros que seguían 
"el asunto de la Aguja hueca." Uno 
de ellos exclamó: 
—¿Es chistoso, eh? Todos hemos te-
nido la misma idea, i Ojo! es posible 
que esté Arscnio Lupin entre nos-
otros . . . 
Entraron juntos, y el director, avi-
sado, se puso enteramente a su dispo-
sición y les enseñó un pobre volumen, 
sin el menor adorno y que no tenía 
ciertamente nada de regio. 
• Invadióles, con todo, un poco de eiríp-
ción al ver el aspecto de aquel objeto 
que la reina había tocado en tan trá-
gicos días y que habían mirado sus 
ojos enrojecidos por las lágrimas. . 
No se atrevían a cogerle y hoiearí'3 co-
mo si tuvieran la impresión de come-
ter un sacrilegio. 
—¡Ea! señor Beautrelet, a usted co-
rresponde registrar el libro. 
El joven cogió el devocionario con 
ademán ansioso. La descripción Co-
rrespondía bien con la qiie había hecho 
el autor del folleto. Primero una cu-
bierta de pergamino sucio, ennegreci-
do y gastado c- algunos sitios, y En-
cima, la verdadera encuadernaciók de 
cuero rigid, 
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N o t i c i a s y C a r t e l e s 
CONCIERTO ORBON. — Hoy, a las 
uatro y media de la tarde t endrá efecto 
-ín el Hotel "Sevilla" una interesante ve-
lada musical llena de atractivos. 
Benjamín Orbón, el siempre aplaudido 
pianista cuyos conciertos constituyen 
brillante nota de arte, ofrece el concierto 
Enual a que nos tiene acostumbrados. 
Véase el programa que a continuación 
publicamos, y véase en él el " t r i o " para 
piano, violín y violoncello, de Bretón, del 
que nos ocupamos días pasados, y que se-
rá ejecutado por primera vez en la Ha-
bana. Tambin figura en el programa un 
fragmento de "Heredia", de Albeniz; " E l 
Albaicín." 
E l billete personal para el concierto 
cuesta dos pesos. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
I . Balada en sol menor, Chopín. 
I I . Vals Scherzo, Orbón. 
I I I . Romanza. Cchumann. 
V I . Iberia " E l Albaicin" ( l a . audi-
ción), Albeniz. 
V. Cabalgata de las "Walkwdioas," 
Wagner. 
(Versión Brassin). 
Piano solo, señor Orbón. 
Intermedio de quince minutos 
SEGUNDA PARTE 
" T r i o " para piano, violín y violoncello, 
Bretón, ( l a . audición) . 
T. "Danse Oriéntale ." 
I I . "Rolcro." 
ÍII. "Polo" Gitano. 
IV. Scherzo Andalou. 
Señores Orbón, Reinoso y Monpó. 
PAYRET.—Anoche se suspendió la 
función anunciada. 
Con las funciones de hoy por la 
noche, y del domingo tarde y no-
che, termina la temporada que, en medio 
de una frialdad injustificada ha llevado 
a cabo la compañía d ramát ica de Miguel 
Muñoz. 
Hoy se pondrá en escena el drama en 
tres actos, de Fel iú y Codina, "La Dolo-
res"; y a continuación la graciosa come-
día en dos actos, de Vi t a l Aza, " E l Oso 
Muerto." 
Mañana, por la tarde, " E l genio Ale-
Por la noche, " E l gran Galeoto." 
El próximo martes, Regino, al frente 
de la compañía de Alambra, aparecerá 
ante el público en el escenario de Pay-
ret . 
Se pondrá en escena " E l Tío Vicen-
t e . " 
E l miércoles empezará una tempora-
da de zarzuela con la compañía de He-
redia, convenientemente reforzada, a pre-
cios populares. 
POLITEAMA.— Santos y Artigas, los 
Infatigables empresarios, que han conver-
tido el Politeama en verdadero centro de 
cultura, nos ofrecen para la velada de 
Hoy, "sábado azul", la cuarta exhibición 
ie "Excelsior," gigantesca creación ar-
tística que cuanto m á s se vea m á s h a b r á 
(íe admirarse, en la que se presenta la l u -
cha tenacís ima del progreso social en to-
das sus manifestaciones, contra el atra-
so que aprisiona al hombre con las horr i -
»les cadenas del vicio y la ignorancia. 
Y después -de la exhibición de "Excel-
sior" se anunciará en el lienzo cinemato-
gráfico del Politeama, el resultado del 
tercer escrutinio del Certamen organiza-
do por la "Gaceta Teatral", para saber 
cual es el niño m á s simpático de la Ha-
bana. 
i H1an ^ 0 encargados, por los directores 
de la Gaceta Teatral", tres magníficos 
y valiosos premios para los niños que 
ocupen los tres primeros puestos al final 
del Concurso, y a los triunfadores en es-
tos escrutinios parciales se les obsequia-
ra también con un hermoso juguete. 
Es grandís ima la animación que reina 
entre las familias m á s selectas de nues-
t ra sociedad por asistir a la función que 
esta noche se celebrará en el Politeama, 
donde Santos y Art igas han de ofrecernos 
m]}y en breve los estrenos de "Rocambo-
le" y " M a r i Juana o la mujer del pue-
blo." 
' E l C E R T A M E N DE " A R T E " . — E n 
honor de los triunfadores en el Certamen 
organizado por la revista "Ar te" , que 
p regun tó a sus lectores ¿"Cuál es la me-
jor voz femenina de Cuba?" Se celebrará 
una función en Payret el día tres del 
^próximo mes de Julio. 
Hemos recibido, y la agradecemos, in -
vitación para asistir a dicha fiesta. 
M A R T I . — H o y se pondrá en escena en 
el alegre teatro de las "cien puertas". 
Moros y Cristianos. San Juan de Luz y 
La Verbena de La Paloma. 
Angelita Torón y Rosita Torregrosa 
bordaron sus papeles en "San Juan de 
Luz." 
Razones hay, y de bastante fuerza, pa-
ra que el virtuoso tenedor de libros pier-
da su^ mesura habitual. 
Galián, el aplaudido barí tono, hace en 
"La Verbena de la Paloma" una excelen-
te labor. 
Actualmente se ensaya La Generala 
graciosa opereta, que ha de dar muy 
buenas entradas al agradable coliseo de 
Jul ián Santacruz. 
CASINO.—Los Berleymes tienen un 
perro graciosís imo; este perro hace de 
tori to y los Berleymes de toreros. Y así 
presentan al público una original corr i-
da de toros, que merece ser vista. 
Sol-Guerra es un duetto. Ella, Sol, es 
una bonita muchacha. Solamente con su 
presencia se lleva las s impat ías del pú-
blico; si a esto añadiese un poquito m á s 
de^ voz y un poquito m á s de gracia, su 
éxito ser ía completo. 
Para hoy anuncian los programas " E l 
Tenorio en música ," por Sol-Guerra y 
"La corrida de toros," por los Berley-
mes. J 
Además se p royec ta rán ar t í s t icas y 
originales películas de ]a casa de Santos 
y Art igas. 
A L H A M B R A . — E l enorme éxito alcan-
zado anteanoche con el estreno de la zar-
zuela "La toma de Veracruz", quedó ple-
namente confirmado anoche. 
U n público numeroso invadía la sala de 
Alhambra; .'os aplausos y las frases do 
elogio para los autores eran incontables. 
Como ya hemos dicho, los autores han 
alcanzado un éxito doblemente grande. Y 
es porque han sabido llevar a la escena 
con mucha habilidad, un asunto de actua-
lidad, como es "La toma del Puerto de Ve-
racruz", y han sabido dar al desarrollo 
del argumento, la " sazón" que el público 
pide. 
En lo que a la compañía respecta, ya 
es tá dicho todo lo que hab ía que decir. 
Regino López, el popular actor, ha de-
mostrado una vez más , que sabe lo que es 
el teatro y lo que.es ser director de esce-
ba. 
Esta noche en la segunda tanda, se re-
pe t i r á "La toma de Veracruz". 
En la primera se pondrá Tango-ma-
nía" , -r. ti 
Y en la tercera, "La Fiesta de Paca . ^ 
El lunes, reapar ic ión de Pilar J i m é -
nez, con la bonita obra, "De guardia a 
motorista". , , 
Y por últ imo, diremos que esta a pun-
to de estrenarse "La Guerra universal , 
de Villoch y Anckerman, obra dê  gran 
aparato, para la que se es tán pintan-
do varias decoraciones. 
CINE ROYAL.—Infan ta y San Rafael. 
Hoy, sábado, se estrena en este precioso 
y elegante salón, el lindo VaudeyiUe 
francés que lleva el t í tulo de Papillon , 
completando el programa " E l filosofo del 
Pueblo", " E l admirable Jacobo y Las 
Matemát i cas . " 
Programa éste muy bien combinado, 
el que proporciona al público la oportu-
nidad de pasar una velada muy amena, 
disfrutando, además , de una buena pro-
yección sobre pantalla lumínica; de mu-
sica selecta interpretada por hábil pro-
fesor. 
Encantador aspecto presentaba anoche 
el alegre saloncito a que nos venimos re-
firiendo; era viernes de moda y como su-
cede siempre, fueron ocupadas sus locali-
dades por distinguidas familias de aque-
lla extensa barriada, que convencidas del 
celo con que la empresa sostiene su le-
ma:— Arte , Moralidad y Lujo—, hacen 
de aquél, su salón favorito. 
Mañana , gran mat inée , regalando un 
precioso juguete a cada niño. 
Por la noche, la maravillosa cinta 
"Cleopatra." 
M A X I M . — S i g u e "La Sonata de las 
Walkyrias" llenando las taquillas de es-
te ya popular coliseo de verano, y pro-
porcionando triunfos a La Internacional 
Cinematográfica. Hoy se r epe t i r á en p r i -
mera tanda y será seguramente otro lle-
no, y mañana , por ú l t ima vez en esta tem-
porada, -se exhibirá en segunda y cuarta 
tandas, por tener necesidad de remit i r la 
al interior, de donde la reclaman con i n -
sistencia. 
Completan el programa de hoy los es-
trenos de sensacional argumento: " E l úl-
timo resplandor" y el sugestivo drama 
enigmático " E l delito que yo no he come-
tido." 
E l lunes se e s t r ena rá "La Biblia," pelí-
cula de fama mundial y único ejemplar 
existente en Cuba. Esta obra rocambo-
lesca, ha triunfado siempre en todas par-
tes. 
Para el próximo jueves 4o. de moda se 
prepara el estreno de " E l His t r ión" , ma-
gistral creación de la afamada Aquila 
F i l m de Turin , perteneciente al repertorio 
de las grandes exclusividades de La I n -
ternacional Cinematográfica, serie ul tra-
sensacional. 
AGUARDIENTE Ü V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
y deseos de hacer asua amemido, es aviso de 1» 
naturaleza para que remedie los ri ñones antes de que 
se presenten complicaciones. Si sus orines tienen se-
dimento, nuvecillas, pus ó sangre, y si experiment» 
aifleultad al orinar, tome dósls regulares de 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
y 103 ríñones recobrarán vigor prontamente: de eM modo atacará Ud. el mal á tiempo. En boticas. 
G r a n S 
G R A N C A S A D E C O N F E 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ 
A b r i r á s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o 
Hoy, 
e n s u e l e g a n t e l o c a l d e 
G A L I A N O , 3 5 . T e l é f . A - 6 4 6 2 . 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
L A CAUSA DE LAS A R E N A S 
Ayer se consti tuyó en la playa de J a í -
inanitas, de Marianao, el Magistrado de 
la Sala Segunda de lo Criminal señor Bal-
bino González, acompañado del Ministerio 
Fiscal y del Secretario de la Sala señor 
Serafín Fernández, con el f in de practicar 
una inspección ocular dispuesta en la Cau-
se Segunda por las famosas sustrac-
ción de arenas de aquel l i toral contra el 
señor Enrique Gómez. 
E l juicio oral de esta importante cau-
sa, cont inuará hoy a las SVz a. m. en el 
referido Tribunal de la Sala Segunda. 
LOS JUICIOS ORALES DE A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se celebraron ayer 
los Juicios orales de las causas contra 
Manuel Espino Celestino por tentativa de 
estafa contra Daniel Cuevas por robo, 
contra Manuel Méndez y otros por esta-
fa (continuación) , contra Francisco Ro-
mero por rapto, y contra Juan Sánchez 
por estafa. 
En estas causas las defensas solicitan 
la absolución de los acusados con las cos-
tas de oficio. 
VISTAS 
Ante la Sala de lo Civil y Contencioso 
se celebraron ayer las vistas siguientes: 
La del juicio establecido por don Salus-
tiano López contra don Manuel H . y don 
Angel Pascual. 
Y la del juicio, sobre pesos, establecido 
por don Eduardo Cumbraus contra doña 
Dolores Alonso. 
Estas vistas quedaron conclusas para 
sentencia. 
SENTENCIA 
La Sala Segunda ha dictado sentencia 
absolviendo a Antonio López Díaz y a 
Rafael Sánchez y Hernández en causa por 
robo en casa habitada. 
SOBRE D E S L I N D E D E L A F I N C A 
"POTRERO S A N CARLOS" 
i En los autos del juicio de deslinde de 
la finca rús t ica no remunerada nombrada 
"Potrero San Carlos", promovidos en el 
Juzgado de Primera Instancia de Isla de 
Pinos, por Edward J. Pearcis, con domici-
lio, en esa localidad, en representación de 
la Sociedad "Island of Pines Company", 
representado por el Procurador José de 
Zayas, con la dirección de los licenciados 
Claudio G. de Mendoza, Mario Recio y 
Julio Batista, e incidente promovido en 
dichos autos por Horacio Rosa y García, 
propietario con domicilio en esta capital, 
representado por el Procurador Pascual 
Ferrer, dirigido por los licenciados Oscar 
García Montes, Guillermo Chaple y José 
Sixto de Sola, en los que fueron citados y 
emplazados el Ministerio Fiscal y la 
"Santa Fe Land Company", que no han 
comparecido; cuyos autos pendían ante la 
Sála de lo Civil de esta Audiencia por ape-
lación oída libremente a Horacio Rosa; 
contra la sentencia dictada en once de Fe-
brero del pasado año, que declaró sin l u -
gar el incidente de impugnación al deslin-
de de la finca citada, interpuesto por la 
representación del mismo dueño de la Ha-
cienda colindante "San Juan" que fundó 
en falta de cumplimiento de los té rminos 
en que se le confirió al perito la comisión 
en razones técnicas y en el ejercicio de 
acciones posesorias y reivindicator ías , y 
en su consecuencia aprobó la operación de 
deslinde de la finca aludida "San Carlos", 
efectuado por el perito señor Andrés Se-
gura Cabrera; declaró no haber lugar a la 
imposición de costas a las partes a los 
efectos de la Orden tres m i l novecientos 
uno, pero sí a los efectos ordinarios a l a 
parte del incidente, siendo Ponente el Ma-
gistrado Adolfo Plazaola y Cotilla, la re-
ferida Sala ha fallado revocando la sen-
tencia apelada y declarando con lugar la 
impugnación al deslinde del Potrero de 
referencia; declarándose no haber lugar a 
aprobarlo, con las costas de la primera 
instancia a cargo de la promovente " I s -
land of Pines Company", sin que se en-
tiendan impuestas a los efectos^ de la Or-
den tres m i l novecientos uno, sin que ha-
gambs especial condenación de las de la 
segunda instancia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
No hay. 
C A R N E T - S A L O N 
E l domingo celebró "Royal Cyclamen", 
la s impát ica agrupación formada por jó-
venes entusiastas y distinguidos, su anun-
ciada m a t i n é e . 
F u é una buena fiesta. 
Buena, no sólo por la numerosa concu-
rerncia que allí asist ió, sino por su cali-
dad. 
F u é una fiesta verdaderamente elegan-
te . 
Los s impáticos jóvenes que la dirigen 
habían prometido hacer de esa fiesta una 
de las mejores celebradas en lo que va de 
año, y lo lograron, pues damas de las 
m á s distinguidas y señor i tas las m á s ele-
gantes de nuestro mundo habanero ai i i 
asistieron. 
Y para comprobarlo vayan los nombres 
de las que recordamos: 
Rita Flores de Campos Marquetti , Gui-
llermina Pozo de Valdés, Catalina Fon-
cueva de Alvarez y Mar ía Díaz de la 
Guardia. 
Estas forman parte del reinado de S'i 
Majestad Otilia Malagamba de Sterling, 
Reina de la Elegancia és ta y Damas d« 
honor las anteriores. 
Esperanza Díaz de Casares, Ana Luisa 
Galbán Me Valle, Elena Oropesa de Qui-
rós , Bernardina García de Mart ínez , 
Agueda Santa Cruz viuda de Galbán y 
Mar ía Valdés de Valdes Leandro. 
Señor i tas : Leonila Galbán, Encarnación 
Reinoso, Celia Via l , Fernanda Camuzo, 
Josefina y Esperanza Sánchez, Josefa 
Morales, Esperanza y Caridad Morgan, 
Eusebia Ruiz, Mar ía Luisa Valdés y Con-
chita Díaz. 
Mercedes Díaz, Conchita Campos, Mer. 
cedes O'Reilly, Mar ía Leal, Victoria Suá-1 
rez, Mercedes Junco, Ana Cárdenas , Ame 
lia Montalvo, Emil ia Peña , Blanquita 
H e r n á n d e z , Eusebia Márquez, Cecilia 
Valdés y Antonia Valdés. 
Había otras m á s que formaban un gru-
po muy s impát ico: 
Gloria Pardo, Rosario León, Evangeli-
na Valdés, Al ic ia Olivera y Clara Luz 
Pedroso. 
Como siempre q u é los jóvenes del "Cy-
clamen" celebran una fiesta, obsequiaron 
con un magníf ico buffet a los asistentes 
a tan alegre como s impát ica fiesta. 
E l recibo del lunes ha sido la nota m á s 
interesante que registra la crónica haba-
nera, en la presente semana. 
F u é celebrado por los distinguidos y 






E s c u e l a s P í a s d e G u a n a 
F i e s t a P a t r o n a l 
P E M U E S T R A S E Ñ O R A 
¿AjkAéjfjkA. C O R A Z O N D E 
D E L S A G R A D O ' 
J E S U S , M M M ^ * -
E l d í a 6 de Jun io , a las siete y media, p . m., se 
c a n t a r á l a g r a n Salve y L e t a n í a s a tres voces del 
maestro H e r n á n d e z , f ina l i zando e l acto con el ter-
ceto ^ M o n s t r a te esse M a t r e m " del maestro A l -
deg-a. 
E l d í a 7, p r i m e r D o m i n g o de Jun io , h a b r á 
misa y p l á t i c a de C o m u n i ó n a las siete, po r el 
R. P. E d u a r d o M a u r i . A las nueve se c a n t a r á l a 
Solemne M i s a de Ravanel lo , of ic iando e l M . R. P. 
E l o y V i d a l , asistido p o r d o » religiosos de este 
Colegio. P r e d i c a r á sobre ' ' L o s o r í g e n e s y desarro-
l l o de l a d e v o c i ó n a Nues t r a S e ñ o r a / ' el Rvdo . 
P . Francisco F á b r e g a , D i r e c t o r ds l a A s o c i a c i ó n . 
L a pa r t e mus ica l s e r á ejecutada p o r una or-
questa de 14 profesores y p o r el Coro de l Cole-
g io . D u r a n t e l a M i s a Solemne c a n t a r á e l " S a l u -
t a r i s de F a u r e " e l R v d o . P. C i r í a c o , Religioso 
P a ú l de l Convento de l a Merced . Se t e r m i n a r á 
l a f ies ta con l a " G r a n M a r c h a P o n t i f i c i a . " To-
m a r á n pa r t e en l a e j e c u c i ó n del canto los s e ñ o r e s 
B a l z á t e g u i , Ponsoda, S a u r í , Rosales y var ios Pa-
dres de l Colegio. 
• 
7284 
Eso sólo basta para suponerse que fue-
ra una fiesta suntuosa y elegante. 
Como que Otil ia, la bella dama, es la 
que ostenta el t í tu lo de Reina de la Ele-
gancia . 
Su morada se vió invadida por lo m á s 
granadoj lo m á s distinguido de la buena 
sociedad habanera. 
Allí, por ella y sus damas de honor, es-
taba representada la Elegancia y por nu-
merosas damitas, entre ellas la angelical 
"Fefita", estaban representadas la belle-
za y la gracia. 
Mauricio y Otilia, los delicados espo-
sos, atentos siempre, obsequiaron esplén-
didamente a tan distinguida concurrencia, 
formada por las damíio Esperanza Días 
de Cáceres, Ana Luisa Galbán de Valle, 
Pepilla Merens de Mart ínez, Josefa Ro-
m á n de Sterling, Petrona Alvarez de 
García, Caridad Malagamba viuda de Pa-
drón . 
y Josefa Pedesmonte de Mazorra, Lol i ta 
Susans viuda de Echemendía, Angelita 
Rodríguez viuda de Edreira, Agueda San-
ta Cruz viuda de Galbán y Angélica Eche 
mendía de Quesada. 
Estaba la Corte de S. M . Oti l ia en ple-
no. 
Mar ía Díaz de Laguardia, Rita Flores 
de Campos Marquetti , Mar ía Luisa Pérez 
de Capote, Catalina Foncueva de Alva-
rez, Guillermina Pozo de Valdés y Justa 
Cueva de Gálvez. 
Señor i tas : Amelia Montalvo, Esperan-* 
za Mazorra, Juana y Fernanda Camuzo, 
Ampari to Cámara , Leonila Galbán, Mar ía 
Luisa Echemendía, Emi l i ta Reinoso, Jua-
na Breu y Cristina D u e ñ a s . 
Caballeros: General Generoso Campos 
Marquetti , el batallador representante a 
la Cámara e ilustrado hombre público; 
coronel José Gálvez, señores José León 
Quesada, Juan Cásares , Sebast ián V a l -
dés, Rafael Alvarez, Gabino Sterling, Se-
raf ín Mart ínez, René de la Guardia, Juan 
Carmona, Ramón Cámara , Luis Vallo, 
Luis Chaple y un grupo de jóvenes com-
puesto por Gustavo Urru t ia , Rafael Za-
yas, Armando Cartaya, Angel García, y 
otros m á s . 
No faltó la prensa en la elegante man-
sión de Otilia Malagamba, la dama m á s 
elegante de la Habana, y de Mauricio 
Sterling, el fino, atento y muy delicado 
caballero. 
Por ella estaban Agus t ín Izquierdo, 
Juan Marcelo Herrera, actual director de 
"Minerva"; Raúl Mendiondo, Jorge Luis 
Castañeda, Emilio Castellanos y el muy 
simpático Bernardino Güen. 
LOS NERVIOSO 
La fiesta de la coronación de las Reina,s 
de la Elegancia y de la Simpat ía , señora 
Oti l ia Malagamba de Sterling y Nena 
Leonard, será un gran acontecimiento so-
cial . 
Esta se l levará a efecto en el Politea-
ma. 
Probablemente la noche del 7 del próxi-
mo Jul io. 
Para esta gran fiesta sabemos se orga-
niza un magnífico programa. .• 
En nuestro in terés de adelantar noti-
cias tan agradables como és ta podemos 
decir que dicha gran fiesta t endrá una 
parte literaria, otra dramát ica , otra de 
concierto y probablemente una lírica. 
Conque ya sabe la buena sociedad ha-
banera cuánto bueno prepara "Minerva" 
para tan elegante y suntuosa fiesta. 
E l que sufre de los nervios tiene la rnt 
tad de la batalla perdida en la lucha po! 
la vida, especialmente en estos tiempos, 
cuando es m á s y más imperativo manto 
ner el buen juicio, no perder la cabezj 
razonar concienzudamente, no dejara 
llevar por la cólera, n i perder tiempo | 
gastar dinero en el tratamiento de mala 
que como los nerviosos tantos estragM 
hacen en el organismo. 
Si es usted una de las víctimas de» 
vios debilitados, tome las Pildoras Roa. 
das del Dr. Williams y en poco tiempo»; 
sent i rá usted una persona conipleta» 
te rejuvenecida. Estas pildoras le ttó j 
ca rán los nei-vios de tal manera que* i 
volverá usted a sufrir de desórdeá» '¡ 
Viosos. Y la ayuda que le presfaiad 
permanente. 
E l señor José Serpa, Arecibo, PúeríoRi' 
co, escribe lo siguiente: "Estuvé duitó 
varios meses sufriendo mucho delosne 
vios, como también de dolores de cabe?) 
y palpitaciones del corazón. Después ds 
tomar las Pildoras Rósalas leí Dr. W 
liams me siento un hombre nuevo. Tengi 
los nervios fuertes y me hallo en iwií 
buen estado de salud, 
tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Wit 
viosos" se le m a n d a r á si lo pide, exp» 
Bando el título a The Dr. Williams Meé 
eme Co., Depto. N . , S c h c n e ^ a ^ ó ^ ^ , 
E S I N U T I L P A R A L O S HOMBEES 
L u c h a r con t ra l a enfermedad á mení 
de que l o puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
E l t r a t a r l a c a s p a y l a c a í d a del cabe 
con i r r i t a n t e s ó a c e i t e s en los que pued. 
p r o s p e r a r g é r m e n e s p a r a s í t i c o s , es lo 
mo que s a c a r a g u a dei o c é a n o con un w 
c h a r 6 n p a r a i m p e d i r que s u b a l a marea. 
No se puede l o g r a r u n a c u r a c i ó n sat;í^-,i 
t o r i a s i n t ener el c o n o c i m i e n t o exacto ce11 
c a u s a f u n d a m e n t a l del t ras torno . 
P r e c i s a m a t a r e l g e r m e n de la caspa-
K l H e r p i c i d e N e w b r o c u n p l e esto po.M"' 
estfi. p r e p a r a d o e s p e c i a l m e n t e para re31'^;, 
lo. U n a vez e l i m i n a d o e l germfen, el caoeii 
e m p r e n d e o t r a v e z su crec imiento sano i 
se pone h e r m o s o . , »»« 
" D e s t r u i d l a c a u s a v e l i m i n a r e i s el C 1 ^ » 
C u r a l a c o m e z ó n del cuero cabelludo, veo 
se en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts y f l en monei» 
a m e r i c a n a . M, 
" L a R e u n i ó n , " E . R a r r á — M a n u e l JOM 
son. Obispo y A g u i a r . — A g e n t e s e sp^ai 
Manuel Corona Raimundo. 
¿ Quién no lo conoce ? 
Joven culto, distinguido, afable, caba-
lleroso . . . 
Es uno de los mejores compositores 
cubanos. 
Pues bien: el jueves próximo, en el Ci-
nc Variedades, ce lebrará su beneficio con 
un magnífico y variado programa. 
Nosotros, que conocemos, los mér i tos 
del joven compositor, damos la noticia de 
su beneficio para que tenga la acogida, 
por la sociedad habanera, que él merece. 
Baile de las Plores. 
E l lunes, tócale el turno al Club Bené-
fico . 
Esta fiesta r e su l t a r á muy elegante. 
Cerramos con una nota amorosa. 
Nos referimos a la interesante s eño rüa 
Rosario León, que ha sido pedida en ma-
trimonio por el distinguido joven Alejan-
dro Alvarez. J 
^ P r o n t a boda desea presenciar el cronis-
Agus t ín Bruno. 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
s 
con los que obtendrag. 
una cura segura de las DSP'P*'81' 
digestiones lentas, acedías, vómito», 
pesadez y dolor de estómago, dia-
rreas, disentería, infla-
maciones del estómago 
e intestinos, almorranas; 
y * evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS 
DCPOSITO TODAS tAS DBOGOERI*3 
6004 Clt. 
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I n g l a t e r r a e n v í a u n a n o t a 
a l o s E s t a d o s U n i d o s 
¡Los e s p a ñ o l e s , atropellados Enérgica protesta de la A B C 
H u e r t a c o n v e r s a d i a r i a m e n t e 
c o n P a n c h o V i l l a 
/NA NOTA D E I N G L A T E R R A 
P R E S I D E N T E W I L S O N 
A L 
PANCHO V I L L A T E N D R A Q U E SA-
T I S F A C E R A L O S I N G L E S E S 
Londres, 5. 
E l "Daily Express" ha publicado en lu-
gar preferente, esta mañana, una decla-
ración del Ministro de Relaciones Exte-
riores, Sir Edward Grey, que ha causado 
profunda impresión. 
Sir Grey le notifica amistosamente al 
Presidente de los Estados Unidos, en tér-
minos que no dejan lugar a dudas, que si 
"como consecuencia de la política de Mr. 
Wilson de apoyar al caudillo rebelde Pan-
cho Villa, llegara éste a ser Presidente do 
Méjico, la Gran Bretaña le exigiría una 
cumplida satisfacción por el asesinato del 
'súbdito inglés Mr. Benton. 
Z U B A R A N OPTIMISTA 
Washington, 5. 
L a declaración hecha por Carranza, de 
que no contestará la última nota que le 
han dirigido los mediadores hasta que no 
llegue a Saltillo, confirma la opinión de 
los funcionarios del Gobierno de Wash-
ington, de que todavía transcurrirán va-
rios días antes de que sea conocida la ac-
titud definitiva de los constitucionalistas 
en cuanto se relaciona con su participa-
rión en las conferencias. 
E l señor Zubarán, agente de los ca-
rrancistas, dice que todo marcha bien y 
que él se siente optimista. 
M E N S A J E D E L A "A. B. C ." 
Annapolis, 5. 
A bordo del "May Flower" recibió esta 
mañana el Presidente Wilson una impor-
tante comunicación de los mediadores, 
que, según se dice, se refiere al incidente 
del vapor "Antilla," que ha salido dé 
Nueva York para Tampico con pertrechos 
para los rebeldes. 
I N F O R M E D E N A T E R A 
Torreón, 5. 
E l general rebelde Natera informa a 
Carranza que su columna ha sostenido 
varios encuentros con los federales, en 
las afueras de Zacatecas, en los cuales 
los constitucionalistas tuvieron cien muer-
tos y los federales trescientos. 
Agrega Natera que sus fuerzas sé han 
apoderado de los pueblecitos cercanos a 
la plaza, cortando de ese modo el sumi-
nistro de provisiones. También ha inter-
ceptado el abastecimiento de agua. 
H U E R T A L L A M A A V E L A S C O 
Ciudad de Méjico, 5. 
E l general Refugio Velasco, defensor 
de Torreón y actual comandante militar 
de San Luis de Potosí, ha sido llamado 
por Huerta, con el propósito, según se 
asegura, de entregarle Ja cartera de E s -
tado. 
Mañana, probablemente, quedarán cu-
biertas las vacantes que hay en el Gabi-
nete. 
E l general Huerta se muestra optimis-
ta respecto al resultado de las conferen-
cias de Niágara Falls. 
Entre esta capital y Guadalajara ha si-
do detenido, por el mal estado de la vía, 
el tren donde viajaba ti Ministro del Ja-
pón, que salió anoche para Colonia. 
L A S V I C T I M A S D E PANCHO V I L L A 
Mazatlan, 5. 
Los constitucionalistas de Tepic han le-
vantado un empréstito de un millón de 
pesos, obligando a los ciudadanos españo-
les a suscribirlo. 
Dícese que todos los españoles residen-
tes en Tepic han recibido la orden peren-
toria de salir mañana de dicha plaza. 
Continúan desertando de sus filas los 
soldados federales que venían defendien-
¡o esta ciudad contra los rebeldes. 
L A P R O T E S T A D E L A "A 
Washington, 5. 
E l hecho de haber salido de 
York para Tampico el vapor 
B, C ." 
Nueva 
Antilla", 
N O X I T 
E n C i n c o D í a s * 
LA Gü^ORReft Y LA 
GOTA .MILITAR 
S : GARANTIZA 
sju i m p o r t a r el 
tiempo que tengan, 
que no produce K&-
rt trechez y 
QUc "URA en todos los casos 
en que l.ia otras medicinas faltan. 
iERINMA DE COMBi- Con cada botella se 




LA GOMOKREA Y LA 
GOTA MIUTAR 
les y se pueden curar por medio de inyec-
oone? e vitarodo así el ur-o de remedios in-
ternen que suelen descomponer temporal-
nertc lo? estómagos delicados, 
L05> G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
ou&r.du üe dssea un remedio interno y se 
rteparsncou !a 'uir- de producir ei mayor 
beneficio y la men.'r perturbación posible 
nel LStúntago, cuando este óreano es muy 
cieii^aco. J 
C o m p r e Ud. u n a botella y c ü r e s o 
Ud. mi smo . 
De vent?. >n todas las Farmacias 
y Droguerías. 
tio so acepto n i n g ú n substituto. 
L »*• .Km Boaitoba, s 
FVttoio,?!, -JO p ie a«s -
«Saetíaprueba. Jfe 
**d(dctpor 
cargado de armas y municiones para los 
constitucionalistas, ha sido objeto de in-
terpretaciones diferentes y ha causado 
grandes dificultades. 
Los mediadores han protestado enérgi-
camente y se teme que por la salida del 
"Antilla" se llegue hasta acordar dar por 
terminadas las conferencias de la paz. 
Sábese que el Ministro de Chile, señor 
Suárez Mujica, manifestó ante sus com-
pañeros Da Gama y Naón, que a su jui-
cio debían suspenderse las negociaciones 
de la mediación y acusarse a los Estados 
Unidos de mala fe, ya que el Gabinete del 
Presidente Wilson con sus expedientes di-
latorios venía favoreciendo a los Consti-
tucionales y cou ello ha provocado inci-
dentes enojosos que d;irán al traste con 
los buenos deseos de las naciones que han 
echado sobre sí la responsabilidad de bus-
car una satisfactoria soiución al conflicto 
internacional. , 
H U E R T A Y PANCHO V I L L A . — CON-
V E R S A C I O N E S A L A R G A D I S T A N -
C I A . 
Veracruz, 5. 
Un fugitivo que ha llegado a esta ciu-
dad, procedente de la capital, manifiesta 
que el general Huerta sostiene diaria-
mente conversaciones con Pancho Villa. 
Dice el fugistivo que un telegrafista 
que existe en Palacio trasmite los despa-
chos de Huerta a Pancho Villa. 
Afirma que Villa le ha dicho a Huerta 
que nó salga de la población, que le espe-
re en ella, porque él pronto piensa encon-
trarse en la Ciudad de Méjico. 
Huerta, juzgando la situación, ha orde-
nado que el telégrafo funcione. Cree 
Huerta que a Pancho Villa le falta mu-
cho tiempo para llegar a la capital. 
E L B L O Q U E O D E TAMPICO 
Washington, 5. 
A raíz de haber circulado la noticia de 
que el vapor "Sunshine" había desembar-
cado pertrechos en Tampico, el Secretario 
Bryan negó rotundamente los rumores 
circulados de que los mediadores y el Mi-
nistro de ESiPaña, señor Riaño, represen-
tante de Huerta, le hubieran dirigido pro-
testa alguna respecto al citado desembar-
co de armas para los. rebeldes. 
Todos los diplomáticos extranjeros 
muestran gran interés y aguardan con 
ansiedad los acontecimientos que puedan 
desarrollarse en la situación de Méjico. 
Si Huerta piensa impedir el desembar-
co de los pertrechos que lleva el "Anti-
lla", de acuerdo con lo que prescriben las 
leyes internacionales, tendrá que anun-
ciar a las potencias extranjeras, por me-
dio de una proclama, su propósito de de-
clarar el bloqueo en Tampico. 
E s creencia general que si los Estados 
Unidos tratan de impedir el bloqueo, sur-
girán complicaciones que amenazarán las 
gestiones de paz realizadas por los me-
diadores en Niágara Falls. 
MAS B U Q U E S A TAMPICO 
Washington, 5. 
(i Además del "Antilla" han salido ha-
cia Tampico dos vapores de la línea Mor-
gan, que llevan armas y municiones. 
Salió también el vapor " E l Río," con 
cargamento de pertrechos. 
Se afirma que las autoridades nortea-
mericanas han dispuesto que los buques 
citados sean detenidos; pero el funciona-
rio que ha dicho esto no ha confirmado la 
noticia y se ha nescado a dar más expli-
caciones sobre sus informes. 
E f e c t o s d e u n a 
t o r m e n t a 
T R E S M U E R T O S 
Lérida, 5. 
E n Trem ( ¿ ? ) ha descargado una bo-
rrosa tormenta. 
E n un caserío cayó una chispa eléctri-
ca haciendo explotar varios cartuchos de 
dinamita. 
A consecuencia de la explosión resulta-
ron tres hombres muertos. 
Conce/a/es 
e m b a r g a d o s 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
Antequera, 5. 
Han sido embargados los bienes de mu-
chos concejales, por débitos del contin-
gente provisional. 
E n el pueblo han producido muy mal 
efecto los embargos. 
Una manifestación, compuesta por mil 
quinientas personas, recorrió las calles de 
la localidad, gritando contra los agentes 
encargados de hacer los embargos. 
Un extranjero amenazó con un revól-
ver a los manifestantes. Estos se revol-
vieron contra él y lo apedrearon. 
E l Alcalde logró calmar los ánimos. 
Los agentes del ejecutivo han sido 
ocultados para librarlos de las iras del 
pueblo. 
E l d i s c u r s o 
d e S a l v a t e l l a 
E L D E B A T E P O L Í T I C O 
L A M U L T A D E L "IPIRANGA" 
Washington, 5. 
E l señor Cari Buenz, Agente General 
de la Compañía Hamburguesa-America-
na, se ha dirigido al Secretario de la Gue-
rra, Mr. Garrison, pidiéndole que condo-
ne las multas impuestas por el general 
Funston a los vapores 'Tpiranga" y "Ba-
varia." 
Alega el citado agente que los carga-
mentos de armas y municiones que lleva-
ban los citados buques habían salido de 
Europa antes de la ocupación de Vera-
cruz, y que además el treneral Funston le 
manifestó al capitán del "Ipiranga" que 
tenía libertad de poder desembarcar los 
pertrechos donde le diera la gana, puesto 
que él no había recibido orden alguna de 
Washington impidiendo el desembarco de 
los pertrechos consignados a Huerta en 
Puerto Méjico, puerto que se considera 
abierto al comercio internacional. 
E l Secretario Garrison contestó al se-
ñor Cari Buenz, prometiéndole prestar a 
su ruego la más amplia consideración, y a 
dicho fin ha cablegrafiado al general 
Funston pidiéndole todos los datos relati-
vos a las multas impuestas al "Ipiranga" 
y al "Bavaria." 
L a s u f r a g i s t a a n t e e l 
R e y 
Londres, 5. 
L a mujer que se arrojó, en la recepción 
que anoche se celebraba en el Palacio de 
Buckingham, a los pies del Rey pidiendo 
clemencia y tolerancia para el sufragis-
mo, se llama Mary Blomfield y es una se-
ñorita perteneciente a la más alta noble-
za de la Gran Bretaña. 
E s hija de Lady Sara Luisa Blomfield. 
viuda de Sir Arthür Blomfields. 
Las damas de la Corte sabían que la jo-
ven simpatizaba con las sufragistas; pero 
no esperaban que llevara sus simpatías al 
extremo de provocar una escena como la 
que provocó anoche en el Palacio, frente 
al Trono, ante la Corte de Inglaterra. 
Mary Blomfields y su' hermana, como 
otras damas de la nobleza, obtuvieron su 
invitación a la recepción por conducto do 
Lord Chamberlain. 
Aunque la hermana de la señorita Blom 
fields no tomó parte en la escena que se 
desarrolló ante el Monarca, también fué 
despedida. 
Probablemente el único castigo que se 
impondrá a la señorita Blomfields, es no 
invitarla a las recepciones y fiestas de la 
Corte de Inglaterra. 
LO Q U E D I C E N LOS D I A R I O S 
Madrid, 5. 
Los diarios de esta capital reflejan la 
sorpresa que ha causado el discurso pro-
nunciado por el señor Salvatella en la se-
sión celebrada ayer en el Congreso de los 
Diputados. 
Dicen que el diputado conjuncionista ha 
levantado bandera en favor de Maura, en 
nombre de la Conjunción, sin haberlo 
consultado previamente con sus compa-
ñeros de minoría. 
Se dice que los conjuncionistas están 
disgustados y que desautorizarán al señor 
Salvatella. 
U n a a p u e s t a 
d e $ 3 0 , 0 0 0 
U N M A T C H D E B O X E O 
Londres, 5. 
Se han depositado unos treinta mil pe-
sos (seis mil soberanos) en las oficinas 
de un diario, como apuesta para el match 
de boxeo que va a celebrarse entre los pu-
gilistas Johnson y Langford. 
E s la mayor suma que se ha depositado 
en oro como apuesta para un match de 
boxeo. 
E L SEÑOR MAURA E X P L I C A S U A C -
T I T U D 
Madrid, 5. 
E l Congreso de los Diputados estuvo 
animadísimo desde las primeras horas de 
la tarde. L a espectación que reinaba era 
grande, enorme. Se sabía que el señor 
Maura había de intervenir hoy en el de-
bate político, y esta intervención suya era 
el mayor aliciente de la sesión. 
E l señor Maura se levanta a hablar. L n 
murmullo de curiosidad se produce en la 
Cámara. E l ilustre político, en las prime-
ras palabras que pronuncia, expresa hon-
da gratitud hacia el señor Salvatella, por 
el discurso que este diputado pronuncio 
ayer. 
Después se enfrenta con la Cámara y 
habla de los distintos organismos que in-
tervienen en la política española. Y la ca-
lida palabra del señor Maura dice a todos 
que en los actuales momentos se está pre-
senciando la agonía de esos viejos orga-
mismos que vienen usufructuando la poli-
E l orador recoge la frase convertida en 
emblema "¡Maura, no!" y propalada a los 
cuatro vientos por los enemigos del régi-
men. L a frase no les ha servido a los go-
biernos para sestear, arrullados por ella; 
la frase ha sido adoptada como lema por 
los propagadores del atentado personal. 
E n la Cámara se producen algunos mur-
mullos; estos murmullos salen de los ban-
cos conjuncionistas y radicales. 
Pero el orador parece no escucharlos. 
E l señor Maura examina, la situación po-
tica; situación completamente anormal, y 
busca al culpable de ella. 
Las miradas del ilustre_ ho™bre P̂1 
co se pasean por los escaños y se detiene 
en el que ocupa el señor Conde de Roma-
nones. Contra este arremete. E n sus pa-
labras envuélvense acusaciones l o ™ * -
bles cantra el jefe de los f e r a l e s . Según 
el señor Maura es el señor Conde de Ro-
manones el principal causante de la anor-
malidad que reina en la política. 
Y pasa el orador a hacer un poco de 
historia. E s preciso retroceder a la cri-
sis del último gobierno liberal y en la su-
bida al Poder del señor Dato para expli-
car las causas que obligaron al señor 
S u r a a marcharse de Madrid en aquellos 
críticos momentos. «vnlira-
E l político cree que debe esa explica-
ción al Parlamento y esta dispuesto a 
daAqúella ausencia del jefe del partido 
con^vldor fué la disculpa e-pleada^or 
el señor Dato para justificar la subida 
al Poder, porque según he dicho repetí 
Ías veces ê  señor Dato, f P - t £ > no po-
dría dejar abandonada a la Corona. 
Y tA señor Maura dice: 
"Marché de Madrid porque sabia que 
se había dicho por personas que estaban 
al tanto de los acontecimientos, que el 
Rey y el partido conservador estaban uni-
dos para buscar la solución de la crisis, 
dejándome a mí como reserva. Yo, enton-
ces, me suprimí; creí patriótico supri-
mirme para evitar, de ese modo, la divi-
sión del partido y facilitar la formación 
del Ministerio. Yo no podía, no debía 
atravesarme para impedir que el señor 
Dato Gobernara. A l hacer lo que hice se-
guí los dictados de mi conciencia". 
Termina su discurso el señor Maura di-« 
rigiendo ataques al actual Gobierno sus 
últimas palabras son para decir que con-
sidera una vileza lo hecho pór el Gobier* 
no al aceptar el Poder. 
E l señor Maura ha sido muy aplaudido» 
DISCURSO D E DATO 
Al levantarse el señor Dato para con» 
testar al señor Maura, vuelve a producir-
se un movimiento de espectación en la, 
Cámara. 
E l Jefe del Gobierno recoge los elo-
gios tributados por el señor Salvatella 
al señor Maura. E l señor Salvatella per-
tenece a la minoría conjuncionista del 
Congreso. Y el señor Dato se congratula 
de que esa conjunción que se formó para 
atacar al señor Maura, sea la que haco 
justicia al insigne gobernante. 
También el señor Dato tributa elogios^ 
muy calurosos, al señor Maura. E s más, 
el señor Dato afirma que se complacer^ 
en ver al señor Maura en el Poder. 
Pero el señor Dato se ve obligado a con-
tinuar en la Presidencia del Consejo. 
Así lo dice en las siguientes palabras^ 
"Mientras la mayoría me siga yo na 
puedo desertar de mi puesto". 
L a mayoría aplaude al señor Dato. Re-
pitiéronse los aplausos al abandonar el 
jefe del Gobierno el salón de sesiones. 
C O M E N T A R I O S 
Los comentarios hechos han sido nu-
merosos. 
Muchos suponían que con el acto de hoy 
quedó el señor Maura totalmente alejada 
de la mayoría. 
D E C L A R A C I O N COMENTADA 
E l señor Maura se declaró, en su discur 
so, fervoroso monárquico. 
Esta declaración ha sido también co-
mentada . 
Algunos manristas afirmaban que Ia¡ 
tal declaración era necesaria, para que la 
opinión no sufriera extravíos a consecuen-
cia de determinadas campañas. 
MAURA A P L A U D I D O 
AI salir a la calle el señor Maura fuél 
acogido con vítores y aplausos. 
Numerosos jóvenes mauristas siguieront 
al señor Maura hasta su domicilio. 
Los t e n d e r o s y d u e ñ o s 
d e h o t e l e s 
L o s q u e a p o y a n a 
l a s s u f r a g i s t a s 
C R E C I D A S C O N T R I B U C I O N E S 
Londres, 5. 
Por las listas ocupadas en el Cuartel 
general de las sufragistas se sabe que hay 
personas influyentes y ricas que les pres-
taban recursos económicos. 
Las sumas con que contribuían a los 
gastos fluctuaban en 50 y 7,500 pesos. 
H u e l g a e n P i t t s b u r g h 
Pittsburg, 5. 
Diez mil obreros, hombres y mujeres, 
se han declarado en huelga en las plantas 
eléctricas de Westinghouse. 
Piden reconocimiento de los gremios, 
mejoramiento de las condiciones del tra-
bajo y abolición del sistema actual de pa-
gos y premios. } 
L a l e g i s l a c i ó n 
c o n t r a l o s t r u s t 
S E M U E S T R A N INDIGNADOS 
Londres, 5. 
Los propietarios de los hoteles y las 
tiendas se muestran indignados por la 
campaña agresiva que las sufragistas 
realizan en los museos y academias. 
Por esa labor han perdido—según dicen 
—todo el dinero que les dejaban los tou-
ristas norteamericanos, que, en vista de 
que están cerrados los museos y las gale-
rías artísticas, ya no se encaminan a Lon-
dres . 
U n d i s c u r s o d e l 
P r e s i d e n t e W i l s o n 
n u e v o c a r d e n a l 
IMPOSICION D E L B I R R E T E C A R D E -
N A L I C I O 
MSderhk Celebrado capilla pública en Pa-
^ E Í Rey impuso al arzobispo de Toledo, 
Monseñor Guisasola, que fue proclama-
So cardenal en el último consistorio cele-
brado en el pasado mes de Mayo, el bi-
rrete cardenalicio. 
L a ceremonia ha sido presenciada por 
el Nuncio de Su Santidad y por nueve se-
ñores Obispos. • «i 
Después el Monarca ha obsequiado, al 
nuevo cardenal y a los prelados que asis-
tieron a la ceremonia, con un banquete. 
R A 
U n a o c u p a c i ó n 
Manila, 5. 
_ .En la isla de Sanguir, del archipiélago 
filipino, ha hecho erupción un volcán, caá 
sando enormes daños. 
U n a c o m i s i ó n d e 
r e l a c i o n e s a C u b a 
Washington, 5. 
E n el Senado se ha creado un Comité 
de Relaciones con Cuba, bajo la presiden-
cia del senador Briston. 
V i v i a n i f o r m a r á 
e l g a b i n e t e 
París, 5. 
E l Ministro de Instrucción Pública M. 
Rene Viviani ha aceptado el encargo que 
le confirió el Presidente de la República, 
M. Poincaré, de que constituyera el nuevo 
ministerio. 
E n breve quedará formado el Gabinete 
francés que ha de suceder al Gobierno de 
Doumerge. 
H a b í ? u n a m u i e r 
Londres, 5. 
Mis Eva Moore ha declarado, en un dis-
curso, que la acción realizada por Miss 
Blomfields ante el Rey y la Reina de In-
glaterra, prueba que las mujeres, sean o 
no sufragistas, están unidas por el senti-
miento de solidaridad y parecen interesa-
das en la causa del sufragismo de mane-
ra positiva. 
Ahora, añadió, habrá que "quitarse" el 
sombrero ante las damas que están reve-
lando verdadero valor y gran energía en 
1 la defensa de sus ideales. 
ORGANIZACION D E L O S F E R R O C A -
R R I L E S 
Washington, 5. 
E l proyecto del Presidente Wilson de 
legislación contra los trusts, agrupados 
los artículos en tres proposiciones de ley, 
ha sido aprobado en la Cámara. 
Se cree que la ejecución del programa 
será una gran medida de la Administra-
ción. 
Al aprobarse el proyecto hubo una ex-
plosión de entusiasmo y aplausos que, se-
gún se dice, fueron superficiales. 
La ley que ha pasado en la Cámara será 
enviada mañana al Senado. 
No se sabe qué suerte correrá allí. 
L a mayoría del partido demócrata que 
votó el proyecto, espera que éste quede 
sobre la mesa hasta las elecciones de No-
viembre . 
E n la proposición aprobada se hallan 
incluidos todos los propósitos del Primer 
agistrado respecto a la organización de 
los trusts y se confieren privilegios a la 
Unión de Trabajadores. 
También se reglamenta la organiza-
ción de los ferrocarriles. Los presidentes 
de las empresas ferroviarias afirman 
que esta ley vendrá a romper con los sis-
temas establecidos en los Estados Uni-
dos. 
E l m o n o p o l h 
t a b a c a l e r o 
D I F E R E N C I A S A R R E G L A D A S 
Washington, 5. 
Los diferencias existentes entre el Go-
bierno y las cuatro compañías que inte-
gran el trust del tabaco de Nueva York 
acusadas de violar un fallo del Tribuna* 
Supremo, han sido arregladas. 
Las cuatro compañías habían sido acu-
sadas de mantener el monopolio, aunque 
se comprobó luego que sólo contra la Me-
tropolitan Tobacco Co.—que era la quw 
distribuía los productos—estaban justiti-
cados los cargos. Estos han sido retirados 
y en el Departamento de Justicia se cree 
que se abrirá ahora el mercado para las 
cuatro manufacturas. 
E N UNA A C A D E M I A N A V A L 
Annapolis, 5. 
E l Presidente Wilson, en el discurso 
que pronuncié hoy ante los graduados de 
la Academia Naval, ha dicho que el Ejér-
cito y la Armada de la Unión son instru-
mentos de la civilización que siempre se-
rán empleados para servir a la Humani-
dad y nunca para realizar agresiones con-
tra otros pueblos. 
"Otras naciones—dijo—han acumulado 
riquezas y desarrollado su poderío a con-
siderable altura; pero luego se ha vistoi 
que empleaban la fuerza adquirida para 
llevar la opresión a otros países y asegu-
rar su propio engrandecimiento. 
Los Estados Unidos no buscarán esta 
clase de gloria ni caerán en la vergonzosa 
acción de seguir el trillado camino, sino 
que procurarán continuar por una buena* 
senda." 
Luego el Presidente exclamó: "Yo espe 
ro que no será necesario que nuestros sol-
dados tengan que usar nuevamente de las 
armas en Veracruz. 
Mr. Woodrow Wilson elogió la conduc-
ta de los marinos y los soldados de la Re-
pública . 
P e r u g i a c o n d e n a d o 
Florencia, 5. 
E l tribunal que juzgó el delito cometido 
por el súbdito italiano Vicente Perugia, 
que se robó de París el famoso cuadro de 
Vinci llamado la "Monna Lisa", ha conde-
nado al autor a un año y quince días de 
prisión. 
E l e m b a r a z o 
d e l a R e i n a 
QUINTO M E S 
Madrid, 5. 
L a Reina doña Victoria ha entrado en 
el quinto mes de embarazo. 
Su salud es satisfactoria. 
La c u e s t i ó n d e 
l o s m a r i n o s 
U N B A N Q U E T E 
Bilbao, 5. 
Han comenzado a navegar los vapores 
de la defensa patronal que habían sido 
amarrados en Abril. 
Todos llevan nuevo personal. 
Los marinos huelguistas de Bermeo y 
Antequera han celebrado un banquete pa-
rara ratificar su actitud. 
A U L T I M A 
. . Y a en prensa esta edición, hemos tení«» 
do noticias d haberse declarado un violen» 
to incendio en una casa de comercio situa-
da en la calle de Muralla esquina a la da 
Aguiar. | 
E n la edición de esta tarde publicare-
mos una amplia y detallada informacióni 
de dicho siniestro. 
Bolsa de M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 5. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,39. 
Los francos, a 4.85. 
C o n t r a b a n d o 
Belfast, 5. 
Se ha pasado, muy cerca de la policía, 
un contrabando de armas para los volun-
tarios de Ulster. 
Asciende a unos tres mil rifles. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 5. 
Han llegado a este puerto el vapor "Ar-
manda", procedente de Baracoa, y el 
"Falk", de Guantánamo. 
L a Pasta Eléctr ica de Stearns 
P a r a Ratas y Cucarachas 
Lista para uso inmediato. Superior á las trampas. 
LA PESTE BUBONICA-Las rataa y cucara-chas d iseminan los gérmenes de esta terrible en-f ermeded. Evítese su propagación exterminando estas plagas con la legítuna Pasta Stearns. 
Direcciones en español y 14 otros idiomas en Cada cajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partes. 
STEARNS' E L E C T R I C PASTE CO. 
Chicago, V. S. A. 
V í c t i m a s d e IB a v i a c i ó n 
Dijon, Francia, 5. 
E l aviador militar, segundo teniente 
Giróme, que se elevó con un pasajero, fué 
sorprendido en el aire por una tempestad 
y ya próximo a tierra se volcó el apar a to; 
pereciendo el oiloto y su comoañero. 
DOCTOR OALVEZ GUILLEM 
IMPOTSNOIA. — PERDJDAA 8£. 
MINALES _ ESTERILIDAD —VE. 
NE&SC. — SIFILIS ? HEKNTAjt 0 
QUEBRADURAŜ  « « ^ U M l • 
i €9 HABANA 4 a 
R s p e ^ i para loe pobre* d« * e 
Jn.- l 2458 
V I D A O B R E R A 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S DEJ 
C A F E S 
Anoche celebró junta general la "Uniód 
de Dependientes de Cafés", en los altoa 
del Centro Obrero sito en Monte número 
15. 
Presidió el señor Francisco Arias, y ac-< 
tuó de secretario el señor José Mauri. 
_ Se dió lectura al acta de la sesión ante-̂  
rior la que fué aprobada. 
Después se trató del informe de la Co-
misión encargada de entrevistarse con la( 
Compañía Cervecera Internacional. 
E l citado informe dió origen a uní 
animado debate sobre el proyecto de un 
concurso de propaganda en favor de la 
Cerveza Polar, entre la Compañía Cerve-
cera y la "Unión, de Dependientes de Ca-
fés" que será iniciado, bajo bases acordar 
das entre la "Unión y la Com pañía". 
Hicieron uso de la palabra varios seño-
res, no llegando a entenderse por no es-
tar de acuerdo unos con lo realizado poB 
la comisión „ y otros con la gestión lle-
vada a cabo por el señor Aquilino Lópea 
por cuenta propia a nombre del periódi-
co " E l Dependiente", invocando estar dq 
acuerdo con la comisión de la Sociedad. 
E n virtud de lo expuesto, se acordó sus-
pender el debate hasta la próxima jun-
ta que será exclusivamente pará tratan 
el asunto, citando previamente al señoí 
Aquilino López, y procurando llevar a la 
junta una carta dirigida por el señor Lo-< 
pez al señor Supervelle, agente de la; 
Compañía Cervecera, para aclarar el em^ 
brollo suscitado. 
E n las bases remitidas por el señor Su-̂  
^ervielle para su aprobación por laj 
"Unión de Dependientes de Cafés," figu-^ 
ra la concesión de dos jiras en los jar-
dines de la fábrica a los dependientes dq 
Cafés, Hoteles y Fondas. 
Además, serán otorgados distintos prc^ 
míos a los dependientes que presenten^ 
mayor número de tapas metálicas que has 
yan sido usadas en botellas de la cerveca 
"Polar." 
Los premios serán 25, distrubuídos en. 
grupos de a cinco entre las secciones si-
guientes; de Cantí ñeros, Luncheros, d<i 
Cafés, Hoteles y Bodegas, y además otra 
premio para la Sociedad compuesto da 
varias obras literarias que serán adquiri-i 
das con destino a la biblioteca de la So-» 
ciedad. 
Se dieron a conocer varías solicitudes 
de ingreso, y se trataron otros asuntos 
de ínteres. 7 
L a junta terminó a las once y media. 
P e r i ó d i c o s 
y el lo. de Ju io en Aguacate 61 (antigua 
casa de Tabdra) abrirá un m o d e s t o ^ 
tablecimiento con el sugestivo nombre de 
L a Lectura' y ya ha recibido y servir! 
n ^ m l n T ^ 3 Esfera" númerq 
do» ^ o l v ? Ntgr?, < :Alrededor ^1 Mun 
r r ^ o í X 7 S°mbra Los Sucesos" W 
rrencias" y otras revistar 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A K I S * 
El Convenio sanitario de 
La Secretar ía de Sanidad se ha mostra-
do conforme en que Cuba se adhiera al 
Convenio Sanitario de P a r í s de 1912, con 
las mismas aclaraciones hechas por el 
Gobierno de los Estados Unidos al r a t i f i -
car el referido Convenio. 
Secc ión Mercantil 
C o n t i n u a c i ó n d e ! a p á g i n a 2 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
..mal. Copper. . . . . . 
A m . Can Comunes. 
Atchison. 




L e h i g h ' V a í l e y 134% 
U . S. Rubber Co 58% 
Canadian Pacific. .• . . . 194% 
Ches. & Ohio (E-dv) . . . 52% 
Consol. Gas. . . . . . . 129% 
St. Paul i^QU 
St. Paul 
Erie 
tnterborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 
Para Cabo San Antonio, goleta "Ama-
lia" , pa t rón López. 
Para Cárdenas , goleta "Mar ía del Car-
men", pa t rón Valent. 
Para Matanzas, goleta "Matanzas", 
pa t rón Alemany. 






i Pacific 1834 Missour 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. . . 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . . 
New York Central. . . . 
Reading. . 
Union Pacific 
Balt . & Ohio 
Southern Pacific 
U . S. Steel Common. . . 
Distillevs Securities. . . 
Chino Copper Co. (Ex-dv) 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 
Utah Copper (Ex-dv) . . 
Rock Island Pref 
United Cigar Store. . . . 
Louisville & Nashville. . 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 
Wabash C o m . . . . . . . 
Western Union 
Westinghouse Electric. . 


























































6 1 % 
76% 
2 1 % 
Acciones vendidas: 91.000 
— 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESMERAN 
Tunio 
„ 6^—Santa Theresa. Liverpooi. 
" 9—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 12—Teodoro de Larrinaga, Liverpool. 
., 12—Chalmette, New Orleans. 
„ 13—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
„ 13^-F.. Bismarck, Veracruz y esc. 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
„ 16—Antonio López, Barcelona y es. 
„ 19—Reina Ma. Cristina, Veracruz. 
. ,, 20—Georgina, Hamburgo. 
SALDRAN 
-Junio 
„ ( 7—Saratoga, Ne wYork. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 10—Balmes. Canarias. 
„ 14—Havana, New York. 
„ 14—F. Bismarck, Hamburgo y esc. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina Ma. Cristina, Coruña. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
.. 27 Koeln, Vigo y escalas. 
l e l a t i a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 3. 
Para New Orleans, vapor alemán "Pro-
videncia" 
Para Londres, vapor alemán "Oi i -
vant". 
Para Barcelona y escalas, vapor espa-
ñol "Montserrat". 
Para Uew Orleans, vapor a lemán " F . 
Bismarck". 
Pai-a New York, vapor inglés "Santa 
Clara". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami" . B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
-unió 3. 
Para New Orleans, vapor a lemán "F . 
ü i smarck" . 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso"; con 9245 huacales pifias. 
Para Barcelona y escalas, vapor espa-
ñol "Montserrat"; con 20 pacas tabaco, 
40 tercios tabaco en rama, 355 latas, 95 
cajas, 13 huacales, y 3 fardos de taba-
cos, picadura y cajetillas de cigarros; 1 
caja cognac, 20 cajas aguas minerales. 
Para Londres, vapor a lemán " O l i -
vant"; con 16497 sacos azúcar . 
Para New Orleans, vapor a lemán "Pro-
videncia"; con 3294 sacos azúcar. 
Día 4. 
Para Coyo Hueso, vapor americano 
"Miami" , con 11 barriles viandas, 42 ca-
jas frutas, 18 tercios tabaco en rama. 
Para New OYleans, vapor americano 
"Chalmette"; con 11 m i l huacales pinas, 
300 huacales piñas, 50 tercios tabaco en 
rama, 340 pacas sogas. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Junio 2. 
De Arroyos, vapor "Antol ín del Colla-
do"; con efectos. 
De Bañes, goleta "Mateo"; con 360 ca-
jas piñas . 
De Cabañas, goleta "Joven Pilar"; 
con 1000 sacos azúcar. 
De Canasí , goleta " l a . de Chávez"; 
con 500 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Mar í a " ; con 600 
sacos azúcar. 
De Cienfuegos, vapor "Reina de los 
Rngeles"; con efectos. 




Para Bañes, goleta "Mateo", pa t rón 
González. 
Para Canasí , goleta "Sabás" , pa t rón 
Enseña t . 
Para Sagua, goleta " l a . de Vi la" , pa-
tón Rodríguez. 
1 7 6 4 
Vapor alemán "F. Bismarck", proceden 
te de Hamburgo y escalas. 
Para la Habana 
Sar rá : 20 cajas drogas. 
Canal y Ca.: 2 cajas juguetes. 
P. Sonillard: 1 caja vidrio hueco. 
P. Fernández y Ca.: 1 caja jajel de cal-
car. 
Inclán Crugonessy: 1 caja botones. 
Fernández Castro y Ca.: 6 cajas pape] 
común. 
Prieto González y Ca.: 1 caja artículos 
de algodón. 
Tiburcio Ibarra: 11 cajas hierro. 
Ramón Rodríguez: 1 caja botones. 
Llanos y Ca.: 1 caja calcetines. 
Harris Heymann: 1 caja efectos de al-
godón. 
Schochtedner y Zoller: 5 cajas juguetes. 
José González: 8 id. utensilios domés-
ticos. 
Francisco Bounillo: 1 caja lunas. 
Seeler Pi y Ca.: formularios impresos. 
C. Alvarez: 2 cajas alfombras goma. 
A. Birks: ) cajas ñguras biscuit. 
Prieto y hnos.: 6 cajas loza. 
Menéndez Rodríguez: 7 fardos papel de 
china. 
San Cheong: 2 cajas medias. 
Alberto Eppinger: 12 cajas tejidos de 
algodón. 
Celso Pérez : 2 cajas art ículos de quin 
callería. 
Chan Sien Buy: 6 cajas artículos por 
celana. 
Jorge For tún : 14 cajas liedras litográ-
ficas. 
Romero y Tobio: 5 cajas art ículos de me 
tal fino. 
Alejandro Hirset: 3 cajas medias. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 7 cajas pa 
peí. 
Víctor Campa: 1 caja boneter ía de al-
godón. 
José Sarrabeitia: 1 cajp aparatos desti-
lador. 
Fernández y González: 3 cajas perfume-
ría y tejidos. 
Frera y Carr ión: 8 cajas perfumería. 
Cirilo Alvarez González: 1 caja ñores 
artificiales. 
N. Gelats y Ca.: 1 caja papel de color. 
Michaelsen y Prasse: 684 cajas ginebra 
aromática. 
Fernández Trápaga y Ca.: 100 sacos f r i 
joles. 
Lezama y Usaegui: 250 id. id. 
Landeras Calle y Ca.: 650 id . i d . 
P. Herrera: 5 cajas artículos de barro. 
La Tropical; 400 cajas malta. 
El Tívoli: 361 cajas botellas vacías. 
Pernas y Ca.: 27 cajas juguetes. 
Menéndez y Rodríguez: lo cajas id. 
Amado Paz y Ca.: 2 ido. artículos de 
cuero. 
Nemesio Fernández : 5 cajas cuadros. 
Prieto y Hnos.: 18 id. juguetes. 
Chang Sien Arby: 3 cajas medias. 
Viadero y Velazco: 4 cajas porcelanas. 
Fung Kse: 3 cajas porcelanas. 
Carlos Jorse: 8 cajas juguetes. 
P. Alvarez: 3 cajas vidrio. 
F. García: 2 i d . i d . 
E. S a r r á : 31 cajas art ículos drogas. 
F. Taquechel: 170 i d . i d . 
Fermín Méndez: 8 cajas vidrio. 
Quintana y Ca.: 10 cajas id . 
Escalante Castillo y Ca.: 8 i d . i d . 
Compañía Cervecera: 200 cajas malta. 
E. García Capote: 3 id. lámparas . 
Alvazer Parajón y Ca.: 4 acordeones. 
A. Díaz: 13 cajas hierro. 
Pérez y García: 2 cájas artículos de la 
ta. 
Graells y Hno..: 245 cajas papel empa 
quetar. 
Suárez y Rodríguez: 5 cajas loza. 
José G. Rodríguez: 1 caja bonetería. 
Otaularruchi y Ca.: 2 cajas cubiertos. 
José Albela: 28 cajas artículos de l i -
brería. 
H . Lebrun: 15 cajas drogas. 
Cuban Land Life Tobaco: 403 cajas su 
perfosfatos. 
Bermúdez y Ca.: 8 cajas tejidos. 
L. Chang Sien Buy: 4 cajas tejidos 
J. M. Campos: 1 caja juguetes. 
J. Mercadal y Hno.: 1 caja calzado. 
M . Johnson: 120 cajas drogas. -, 
M. Díaz: 8 cajas bronce. 
M. Díaz: 8 cajas bronce. 
La Central: 5 id limas. 
Central Armonía: 5 cajas pinturas. 
Central Cuban Sugar Co.: 2 cajas he-
rramientas. 
R. Veloso: 2 cajas impresos. 
Seoane y Alvarez: 1 caja id. 
Cárdenas American Sugar y Ca.:: 1 ca-
ja pinturas. 
Central Pastora: 5 i d . i d . 
L. García: 3 i d . i d . 
Ingenio Dolores: 2 id. tornos. 
R. G. Marina: 1 caja artículos para re-
clamo. 
García y Sistofl 9 id . mimbrería . 
Sobrinos de Gómez Mena: 6 cajas pin-
turas. 
Central Mercedita: 6 cajas tornos. 
Chan Sien Buy: 10 cajas perfumería. 
Nazábal Sobrino y Ca.: 5 cajas algodón 
en rama. 
Valle y Castaño: 1 caja bonetera. 
Pernas y Ca.: 5 cajas sombreros. 
Ramón López: 2 id . i d . 
Marina y Ca.: 5 cajas sombreros. 
Solís Hno. y Ca.: 2 cajas artículos de al-
godón. % 
Viuda de P. Pérez : 4 cajas tornos. 
Pong Lung: 4 cajas perfumería. 
Armería Nacional: 4 cajas tornos. 
Celso Pérez : 5 cajas perfumería. 
Valdés Inclán y Ca.: 1 caja alfombras. 
J. López R.: 12 cajas librería. 
Barandiarán y Ca.: 2 id. gorras. 
Fuente Presa y Ca.: 3 cájas cuchillos. 
Compañía Litográfica: 20 cajas efectos 
de imprenta. 
Majó y Colomer: 140 cajas aguas mine-
rales. 
M. Johnson: 110 id . i d . 
Dr. González: 50 id . i d . 
Panlagua y Ca.: 2 cajas tornos. 
F. Blanco: 1 caja peines. 
P. Rodríguez: 3 id. camisetas. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 2 cajas bonetería. 
Central Azucarero Olimpo: 5 cajas pin-
turas. 
A. Camino: 1 caja mercería. 
Vidal : 7 cajas cepillos. 
Gorostiza Barañano y Ca.: 2 cajas cuchi-
llos. 
Frera y Carrión: 1 caja tejidos. 
A. Hernández : 14 cajas drogas. 
Lombarder oy Arrojo: 3 cajas tiras bor-
dadas. 
Amado Paz y Ca.: 2 cajas id. 
F. Blanco: 1 caja id. 
Celso Pérez : 1 i d . i d . 
M. Ruiz Barrete y Ca.: 2 cajas ver-
mouth. 
M. Gómez: 1 id . id . 
Díaz y Ca.: 3 i d . id.^ 
Crusellas Hno. y Ca.: 27 cajas aguarrás . 
G. Canal: 12 cajas vinos. 
L. F. de Cárdenas : 30 cajas vinos. 
R. Torregrosa' 19 id . hierro. 
C. Suárez : 10 i d . i d . 
Pont Restoy y Ca.: 115 i d . conservas. 
G. F. Abren: 2 cajas drogas. 
C. Touzet: 15 i d . i d . 
I . Vogel: 25 i d . i d . 
H . L . Bienvenú: 23 i d . i d . 
L . G. Roca: 25 cajas conservas. 
J. Gallarreta y Ca.: 14 id . i d . 
J. M. Mantecón: 113 i d . i d . ^ 
Juan B. Valdés: 6 cajas drogas. 
T. L . Padrón : 1 i d . i d . 
A. C. Bosque: 2 id . i d . 
E. Carricvaburu: 1 i d . alfombras. 
Southern Express y Ca.: 3 cajas merce-
ría. 
Barreras y Ca.: 19 cajas drogas. 
Brunschwing y Ca.: 4 cajas id . 
Amado Paz y Ca.: 3 cajas perfumes. 
C. Valdeón: 25 i d . enseres. 
Viuda de Doriar 7 cajas id. 
J. M. Mantecón: 86 cajas perfumería. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 5 cajas mim-
brería. 
Compañía Alemana de Exportación e 
Impor tac ión: 6 cajas juguetes. 
Usara y Lave: 4 cajas tejidos. 
Pont Restoy y Ca.: 5 cajas loza. 
P. H . Marzol: 1 caja vino; 
J. Rafecas y Ca.: 40 i d . elixir. 
Pont Restoy y Ca.: 18 cajas mantequi-
lla. 
J. F. T a r r i l : 1 caja cuadros. 
R. Torregrosa: 100 cajas aguas minera-
les. 
J. Rafecas y Ca.: 33 cajas quesos. 
Hermosa y Arche: 20 cajas aguas mine-
rales. 
Menéndez y Ca.: 40 cajas pescados. 
H . Astorqui y Ca.: 30 i d . i d . 
M. Johnson: 300 i d . i d . agua Carabaña. 
otioe as opiaanoo o{ ap esj^aa^ao \ y 
F. Fe rnández : 27 cajas sidras. 
Menéndez y Ca.: 50 i d . i d . 
J. González Covián: 120 id. provisiones. 
Parceló Camps y Ca.: 50 i d . i d . 
Romagosa y Ca.: 61 i d . i d . 
González y Suárez: 4 i d . id. 
González y Suárrez : 100 id chorizos y 6 
id lacones. 
Domenech y Artau: 6 id . mantequilla. 
Banco Nacional de Cuba: 25.000 pesetas. 
Romagosa y Ca.: 25 cajas lacones. 
Landeras Calle y Ca.: 33 i d . i d . 
Romagosa y Ca.: 8 cajas lacones. 
Francisco P. y Ca.: 25 cajas pescado. 
E. Hernández : 30 i d . i d . 
Domenech y Artau: 60 i d . i d . 
Landeras Calle y Ca.: 30 id. unto. 
E. R. Margarit: 13 i d . i d . 
E. Hernández : 200 cajas aguas minera-
les. 
Majó y Colomer: 110 i d . i d . 
Costa y Barbeito: 500 id. conservas. 
J. Balcells y Ca.: 175 cajas id. 
José López y Ca.: 2 id carne curada. 
Menéndez y Ca.: 181 id, sardinas 
Romagosa y Ca.: 183 i d . i d . 
Pita y Hnos.: 183 i d . i d . 
Romagosa y Ca.: 303 id. aceite. 
Suero y Ca.: 500 id. sardinas. 
Suero y Ca: 400 id. calamares. 
Wickes y Ca.: 100 i d . sardinas. 
R. Torregrosa: 87 i d . i d . 
B. García: 4 id. carnes de cerdo y 200 
espadines. 
San tamar ía Sáenz y Ca.; 267 id. esca-
beche. 
J. Balcells y Ca.; 167 id. sardinas. 
Menéndez y Ca.: 120 i d . i d . 
Fernández Trápaga . y Ca.: 253 id con-
servas. 
J. A. Bances y Ca.: 524 i d . i d . 
Orden: 5 cajas maquinaria, 4 cajas con-
servas, 16 id. vidriería y muebles, 14 id. 
papel, 12 id . pasta roddilos, 12 id . artículos 
de hierro, 3 cajas espumaderas, 500 sacos 
arroz, 3 cajas lámparas eléctricas, 504 id. 
juguetes, 7 id. id., 15 id. maquinarias, 3 id . 
bombillos eléctricos, 25 id. id., 100 sacos 
frijoles) 250 id. arroz, 6 cajas cartón, 21 
id. drogas, 10 id . leche, 10 id. drogas, 52 
canoas automóvil, 105 cajas mantequilla 
y 30 cajas conservas. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E ESTE V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paaaje en primera, $40-00 y ?45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes». 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Loí precios incluyen comida y camarote. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
C 1954 180 Ab. 7 
VAPORES CORREOS 
de ía Compañía Tmsaíláníica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € * 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá par» 
C O R U N A , G I J O M . 
Y 
PRECIO DK PASAJKS 
B n l a c v l ^ d e ^ e . * í * * ^ 
En2acl*so " ' 
Ecr-Sa orafereatc . " ' 
En 8» claie - So-JJ .. • 
P-eiaja la p in j e s 4» i - U 7 f̂1616** -iq, 
oonvencionales. 
T 
S a l d r á el d í a 2 de J u l i o , a las cua-
t r o de la tarde, d i rec to para Vigo , 
C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y H a v r e . 
I r a . clase $128.00 Cy . 
3ra. preferencia . . • 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre e l 3 de J u l i o . 
Salidas para New Orleans 
SAINT LAURENT 
Sobre el 12 de J u n i o . 
J U N I O 6 D E 1914 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarfls. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran, 
de) Caibarién (Yaguajay Narcisa, May^ 
j igua; Dolores, Seibabo y Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vaporeg de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán basta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, basta las i 
p, m. del día de salida. 
Carga de t raves ía 
Solamente se recibirá basta las , 
tarde del día hábil anterior al de 1; 
llda del buque. 
d.de ia 
sa-
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de ¿ o d a s clanes 
para los puertos de R I O J A N B I f l O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., po r los r á p i d o s vapores co-
rreos de esta C o m p a ñ í a " G a l l i a , , , 
^ D u t e t i a . . " " B u r d i g a l a , " ' ' D i v o n a , " 
etc.. etc. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 v ^ o* 
carán al muelle de Boquerón: l o / ^ , 
10, 20 y 30 al del DeseoXaimanera5 * 103 
A l retorno de Cuba, a t racarán síp .̂ 













Los vapores que bacen escala en Nueri 
tas y Gibara, reciben carga a flete c o r S 
para Cama^üey y Holguín. 
Los conocimientos para los emhm.™ 
serán dados en la Casa A r m a d o ^ S ? 
Bxgnataria a los embarcadores que lo 
mcíten. no admitiéndose ningún embarq^ 
con otros conocimientos que no sean S 
cisamente los facilitados por la Empresa 
e ld ia 20 de Junio, á las cuatro da Ijt tar-
de, llevando la correspondencia pilblica, 
que sólo se admite en la Adminis t rac ión 
d e Correos. 
Admite pasajeros y carga p^nerau 
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo axúear, café y cacao en parti-
das a fiete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón. Bilbao y P»-
srvtes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las póliza* de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París , 
vía New York, por los acreditados vapores 
do la WAR.D L I N E en combinación con 
los afamados t rasa t lánt icos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 




1 7 6 5 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Cayo Hueso; en lastre. 
1 7 6 6 
Vapor inglés "Santa Clara", procedente 
de Cárdenas . 
Con azúcar de tránsi to. 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a clase, desdo . . S^éS-OO 
Segrunda, clase $128-00 
Tercera p r e f e r e n l » . . . $ 83-00 
Tercera . . $ 35-00 
I D A Y V U S L 2 A 
P r i m e r a clase $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Terce ra % 72-95 
Precies convencionavies pa ra cama-
rotes de l u j o . 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes n i perso-
nalmente, armas blancas ni de íuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
m i m m w m 
Hordileülsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Teleflraffa sin 
Hilos, y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo nlem&n 
de dos liéllues y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a ias 4 de la tarde, DIRECTO 
En los conocimientos deberá, el embap. 
esdor expresar con toda claridad y exao 
t i tud las marcas, números, número de bul. 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe. 
so bruto en kilos y valor de las mercan, 
cías, no admitiéndose ningún conocircien» 
to que 1© falte cualquiera de estos ^equi. 
sitos, lo mismo que aquellos que 3n la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan, 
c ías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas so exige s© haga constvjr la cl&. 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras " P a í s " o "Extranjero." las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. a juicio de los señores Sobrecar. 
gos," no pueda i r en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, poi\rán 
ser modificadas en la ío rma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se Suplica a los señores comer, 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues. 
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
úl t imos días, con perjuicio de los condufr 
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desbo 
ra de la noche, con los riesgos consiguien» 
tes. 
Habana, l o . de Junio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
cara 
1 7 6 7 
Vapor noruego "Petra", procedente de 
Norfolk. 
Aponte y Rojo: 3457 toneladas carbón 
1 7 6 8 
Remolcador americano 'C. W. Morse", 
procedente de New York y encalas. 
En lastre. 
1 7 6 9 
Lancbón americano "Detroit", proceden-
te de New Orleans y encalas. 
En lastre. 
1 7 7 0 
Vapor inglés 
Boca del Toro. 
De t ránsi to . 
'Carrillo", procedente de 
NOTA.—Esta compañía t íoae una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to¿os los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atenesón de los señorer 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de eata Coímpañía, 
ei cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos (íe su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas ;us 
ietmi» y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido du su dueño, así co 
nao el puerto de deetiao. 
ViQO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes comodidades en la efimara. 
, Hay camarote» de solo I»OS literas de 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros cspafiolés. 
Hay magníficos bafios. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despttelian pasajes para Montevideo y 
BUEJíOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUJA o BREMEX, a precios mOdicos, 
en comblnacidn con los grandes trasatlan> 
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la curera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vaporea 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. Tillmam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida para Espafir. .'el vapor 
"NECKAR," de 11,000 toneladas, saldrft el 
30 de Julio. 
C. 2003 30 My. 1 
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1 7 7 1 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Cayo Hueso. 
A. Armand: 460scajas buevos. 
N . Quiroga: 400 id. id. 
Swift y Ca.: 200 id. id. 
Armour y Ca.: 2 id. jamones. 
1 7 7 2 
Vapor cubano "Julián Alonso", proce-
dente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1 7 7 3 
Vapor alemán "Ipiranga", procedente de 
Tampico y escalas. 
De t ránsi to . 
El equipaje ô recibe gratuitamente ía 
lancba •'Gladiator." en ei Muelle de la 
Maoüina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje llevarán 
etiqueta adberida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no seráji reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal< 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto üitimo, no se 
admit i rá en el vapor máa equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
MANUEL OTADTJT, 
San Ignacio nfim 72 
1505 v 90-Ab..t 
Vaoores costeros 
HIJOS D E R . ARf i l lELLE 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depós!' 
too de valores, haciéndose cargo del Co* 
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores 7 
frutos. Compra y venta valores públl« 
eos e Industriales. Compr» y venta de le* 
tras de cambio. Cobro de letras, cupcmei. 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaa Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
fi. LAWTON CHILDS Y CÍA. LTB 
BANQUEROS,—G'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido& 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés . 














J . B A L C E L L S Y C * 
oe m m 
1 7 7 4 
Vapor americano "Mascotte", proce-
dente de Cayo Hueso. 
J. Castellano: 200 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 200 i d . i d . 
OI .SEKVAGIOJNES 
Correspondientes al d/a 5 de Junio de 
3914, necbaj al aire libre en " B i A l -
mendares," Obuspo 64. expresamente 
oara el Diarlo de la Marina. 
Temperatura 
II ti Centígrado 1| Fahrenhelt 






b a r ó m e t r o : A las 4 p. m., 760. 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camai?üey), Manatí (só-
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antil la, Ca-
gimaya, Preston, Saetía, Feltou) Sagua de 
Tánamo (Cananova), Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mart í (sólo al 
retorno), Puerto Padre (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Banes, Ñipe (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para ' Nuevitas (Camagüey) , Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antil la, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a ias 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Pohce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Martes 30, a ias 5 de la tarde. 
«salrlrá e1 15 -ie J u l i o a las dÍP7 cíp ía Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-sa ld ra e. i p ae «l imo, a las aiez rte la guín)) Vitaj Banes Nipg (M fi Ant i l l 
^ m a ñ a n a , d i rec to para Goruua, G i j o n , cagi-iaya, Preston, Saetía, Feltou), Bara-
Santander y Sa in t Naza i re . «oa Guantánamo y Santiago de Cuba. 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a. corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres, Paría y spbre todas las capitales 1 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compañía de Segrurof 
contra Incendios •HOYAL." 
1504 90-Ab.-l 
COMPAfiNiB GENERALE T RANSATLANTIQUB 
VAPORES COÍRÍOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
JON EL GOBIERNO FRANCES 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUiEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21* 
A-PARTADO NUMERO 715 
Cable: BAKCES 
Cuentas corrientes. 
Dep6sitos con y -In Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagoa por cable sobr» 
todas las plaza» comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre t:>das las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL' BANCO DE 
KSP-rSA EN I,A ISLA DE C«7BA 
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Z A L D O 
Nuevo vapor correo de cuat ro hé l i -
ces y ve loc idad de diez y nueve ni i l las . 
s a l d r á e l 15 de Jun io , a las 10 de l a ma 
ñ a u a , d i rec to pa ra C o r u ñ a , G i j ó n , 
Santander y Sain t Nazaire . 
CÜBA NDMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva Yorli, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
drea, París. Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Poma, Nápoles, Milán. Génova, M^r" 
sella. Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín. 
Dleppe. Tolouse, Venecla. Florencia, Turín. 
Masino. etcétera; así como sobre todas 1*» 
tapltales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
1502 ^O-Ab.-l^ 
N . G E L A T S Y C O M E 
108, AUUIAR 108, csqnln.: a AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y prlran Ictraa 
a corta y larga vista. 
Hacen pegos por cable; giran letras i 
corta y larga vista sobre todas :aa caplU-
les y ciudades Importantes da los Estados 
Unidos. Méjico y Europa, así como oobr« 
















Unidos, Méjico y 
d e ' c r é ^ t a ^ b r e New York. Flladelfla, Ne 
Ge creix Francisco. Londi-es. 
S l S u r g o r ^ r K i y BarcelOB^ 
1057 -
JUNIO 6 DE 19K DIARIO DE LA MAKIKÁ PAGINA ONCE 
D E L A J U D I C I A L 
E n la casa Concepción de la Valla 18. 
residencia de Virginia Fernández, fueron 
ocupados por el agente Llerena, muebles 
míe le fueron estafados a "González Cer-
rera y Ca.", de Belascoaín 20, por un tal 
Carlos Obregón, que se fugó para Méjico. 
Dichos muebles están valuados en $164. 
C I R C U L A D A 
América Morales Cosaney, vecina de 
is-ocadero 79, fué arrestada en C. núme-
ro 24, en Pogolotti, por hallarse acusada 
de malversación. 
Fué remitida al Vivac. 
Crónica Religiosa 
D I A 6 D E J D N I O 
E s t e mes es tá consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo C i r c n l a r . — S u Div ina Majes-
tad está de manifiesto en las U r s u -
linas. 
(Témpora) (Ordenes.)—-Santos Nor-
berto, fundador, Claudio y Gilberto, 
confesores; Amancio, Alejandro y A r -
temio, m á r t i r e s ; santos Cánd ida y 
Paulina, márt ires . . 
San Claudio, confesor. N a c i ó en las 
Gallas, de noble familia, a fines del 
siglo V . S u educac ión f u é esmerada, 
cual convenía a su distinguida cuna, 
y cuando le esperaba en el mundo un 
norvenir dichoso y brillante, lo renun-
ció todo para abrazar la vida cenobít i -
ca, A l poco tiempo f u é elegido abad, 
y 'fué tanta l a sabidur ía y prudencia 
con que gobernó su monasterio, que va-
cando la silla episcopal de Bésanzón , 
el clero y el pueblo le aclamaron u n á -
tdmemente por su pastor. Dejos de mi . 
tigar los ardores de Claudio el nuevo 
peso que se le imponía , tomó nuevos 
W o s m espír i tu , y se dejó ver en el 
desempeño de su cargo cómo u n atleta 
vigoroso, dispuesto siempre a contener 
si vicio y el error en sus trincheras, y 
fomentando con su ilustrado celo to-
dos los intereses de l a rel ig ión. Sus 
delicias eran l a predicación, la candad, 
la humildad con todos. A s í pasó_ algu-
nos años en el desempeño de su ministe-
rio, al cabo de los cuales, acordándose 
de 'su amada soledad, renunció el epis-
copado y los cuidados de su rebaño, pa-
ra volver a su amado retiro. E l Sénor 
coronó sus virtudes con el don de mi-
lagros, y fueron tantos que mereció l ía-
toarse el cífavorecido por Dios ." 
Por fin, después de Una larga vida, 
Bembrada de altos merecimientos, mu-
rió San Claudio el día 6 de Junio del 
año 554. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de/costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 6..-—Corres-
ponde visitar, a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , en San F e -
lipe. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas.—Negociado del Servi-
cio de Paros y Auxilioe a la Navegación. 
Maestranza.—Calle de Cuba.—Habana, 2 
de Junio de 1914.—Hasta las dos de la 
tarde del día 25 de Jimio de 1914, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la contratación del Ser-
vicio de Comunicación y Abastecimiento 
de los Paros de: 1.—Cabo de San Antonio. 
2.—Cayo Jutfas. 3.—Punta Gobernadora. 
4.-—^Punta de Haya. 5.—Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre y 
Cayo Babia de Cádiz. 6.—Cayo Cristo y 
Boca de Sagua, 7.—Cayo Francés, Cayo 
Caimán Grande de Santa María y Cayo 
Paredón Grande. 8.—Punta de Materni-
llos y Punta de Prácticos. 9.—Puerto Pa-
dre. 10.—Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Punta Lucrecia, Bañes y Ñipe. 11.—Sagua 
de Tánamo. 12.-^Punta de Maisí. 13.—Ca-
yo L a Perla y Cabo Cruz. 14.—Punta de 
los Colorados, Cayo Piedras del Sur y Ca-
yo Guano del Este, y entonces diebas pro-
posiciones se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores a quienes los so-
liciten.—E. J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegación. 
C 2503 alt. 6-4 
AVISOS REUGIOSOS 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l lunes, 8, sefári los cultos que men-
jua-lTíiente se le dedican al glorioso San 
José; la ¡Misa Cantada a las 8 en la Capilla 
d-fí Loreto. Sé suplica la asistencia de sus 
ifravotos y contribuyentes. 
7287 4-4 
Parroquia del Pilar 
Solemnes cultos en honor del Sagrado 
Córakón dé Jesús . 
Todos los d ías del presente mes, a las 
cinco y inedia p. ni., eu esta Parroquia 
fee celebran los ejercicios en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús , con Rosaiio, 
ejercicio del día. E x p o s i c i ó n del Santí -
simo, Bend ic ión Solemne y Reserva. 
. De l coro están bedio cargo las alum-
toos del Colegio del Sagrado Corazón 
fie Jesús . 
7244 6-3 
E l A p o s t o l a d o d e B e l é n 
a l S a g r a d o C o r a z ó n 
l>esae el dfa 11, Jueves de Corpus, al 19, 
festi-vidad del Sagrado Corazón, se cantará, 
tnisa solemne al San-tlsimo y rezará, la no-
vena. 
E l día 11 . habrá una Sól^nine consagra» 
ción de niñas al Corazón de Jesús; él dotn'-n-
Íro, 14, será, la de los niños, y él juevés, 18, a de todo el Apostolado, y al terminarse 
el diálogo que tendrá lugar los tres días 
a l fin dé la misa. Se invita a los niños y 
ciñas, no menos que a las sociós del Apos-
jolado. 
Los sermones de los Quince JuéVte en el 
enea de Junio se tendrá a las 4% como en 
l«f meses anteriores. E l día 4. versará acer-
ca de la Exposición dél SantíBlmo; él 11, dé 
ía Bendición, y el 18. de la Cornúnión. 
La fiesta del Sagrado Corazón, el día ¡I. 
L a comunión general, a las. 7; la tólsa so-
lemne, a las 8%; la hora santa, a las 2 p. tn. 
ia proseeión, a las 7%. 
Se ruega a. los asociadóé Velen al Santlsl-
sno a su hora, según «e indica en él cuadro 
de celadoras, que sé pondrá junto al alt»r 
leí Sagrado Corazón. 
A. M. t>. O. 
7327 10-5 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. — GUARDIA 
Rural.-—Regimiento No. l.—CuArtélmaeS' 
tre del Segundo Tercio.-—Güines, Mayo 27 
de 1914.—Hasta las 9 a. m. del día 15 
de Junio de 1914, se recibirán éa ésta Ofi-
cina, Proposiciones en pliegos cerrados, 
para «1 suministro de Víveres. Combustl' 
bles, Forraje, Pan y Carne, a los desta-
camentos de Güines, Guanabacóa y San 
Antonio de los Baños, y entonces g© lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
y se facilitarán pliegos de condiciones a 
quien los solicité. Los sobres conteniendo 
las proposiciones, serán dirigidos al que 
suscribe, y al dorso se le pondrá: Proposi. 
ción para Víveres, Combustibles, Forraje, 
Pan y Carne,—ALBERTO RUIZ, ler. Te-
niente de la Guardia Rural, Cuartelmaestré 
7 Comisarlo del 2do. Tercio. 
C 24S7 alt 5-3 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SENADO.— 
Comisión de Gobierno Interior.—Hasta las 
cinco de la tarde del día 20 de Junio del 
corriente año, se recibirán en la Sección 
de Pagaduría, Personal y Material de es-
ta Cámara, donde pueden examinarse los 
modelos y obtenerse los pliegos de con-
diciones necesarios, proposiciones, bajo 
sobre cerrado dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, eléctrico, talabartería, 
limpieza, automóvil; provisión de forraje; 
Impresión y encuadémación, en folletos, 
de proyectos, proposiciones de ley, etc.; 
impresión y encuademación del "Diario 
de Sesiones" de este Cuerpo o impresión 
y encuadernación de la. Memoria del Quin-
to Período Congresional, correspondiente 
a este Cuerpo. E l servicio de suminis-
tro a que se refiere esta convocatoria co-
rresponde al afio económico de 1914 a 
IMo; la impresión de folletos al propio 
período; el del "Diario de Sesiones" a las 
legislaturas segunda de 1914 y primera de 
1915 y el de la Memoria al período seña-
lado.-=-Habana. y Junio lo. de 1914.—'Euge-
nio Sánchez Agrámente, Presidente del 
Senado. 
C 2504 alt. 8-4 
Empresas Mercantiles 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
S E O R E f T A & I A 
O b l i g á c í o n e s del E m p r é s t i t o del 
Ayuntamiento de l a Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
l ian resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo . de Junio de 
1914, para su amort i zac ión en lo . de 
Jul io de 1914. 
CENTRO BALEAR 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente y 
para los efectos del articulado del capí-
tulo X V I I del Reglamento General, 
tengo el honor de convocar a los seño-
res asociados, para l a Junta general 
ordinaria, que t endrá efecto el próx i -
mo domingo, d í a 7 del corriente, a la 
1 p. m., en los salones del Centro, P a -
seo de Mart í 115, altos. 
A los efectos de poder tener acceso 
al local social, será indispensable l a 
presentación del recibo del mes de l a 
fecba, con arreglo al inciso 5.o del ar-
t ículo 11 y llevar tres meses de asocia-
do, de acuerdo con el inciso 2.o del ar-
t ículo 13 del citado Reglamento Ge-
ueral. 
I/o que se publica para general cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, 2 de Junio de 1914. 
E l Secretario Contador, 
J u a n Torres G-uasch. 
C 2476 6-2 
A V I S O S 
E X S E C R E T A R I O - A X j X I L I A R D K L C E N T R O 
O E C A F E S . — A M A R G U R A 3VUM. 2© 
A L T O S , T E U E E O J Í O A-2837. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oñoinas públicas. 
3442 Jn.-1 
go e. BE 
Y 
f. ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. SO. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999. A. J L - l 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
sús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090. 
7156 30-2 Jn. 
Dr. Félix Pagés 
CiruJIa en g&neral. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. Teléfono A-3370. 
2400 Jn.- l . 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA T I , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2369 Jn.-l 
BAKOS garne&do 
«Jalle de Paseo. Teléfono F-404©. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 . y 30 
personal, $1. Fíjese usted en que son las 
mejores aguas por su situación, segrttn cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
«019 10 My. a 16 Sep-
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1914 
Ntrm,. de j No. de láa obligaciones com-
ías bodas 1 prendidas en las bolas 
30 D e l 291 a l 300 
183 „ 3 821 „ 1830 
1184 11831 „ 11840 
1330 „ 13291 „ 13300 
1717 ¿ 17161 „ 17170 
1799 „ 17981 „ 17990 
1940 „ 19451 „ 19460 
2214 „ 22131 „ 22140 
2247 „ 22461 „ 22470 
2522 „ 25211 „ 25220 
3062 „ 30611 „ 30620 
3364 „ 33631 33640 
3385 „ 33841 „ 33850 
3907 „ 39061 „ 39070 
3900 „ 39081 „ 39090 
3991 „ 39901 „ 39910 
4953 „ 49521 „ 49530 
4963 „ 49621 „ 49630 
5239 „ 52381 „ 52390 
5463 „ 54621 „ 54630 
5473 „ 54701 54710 
5479 „ 54781 „ 54790 
5978 „ 59771 ., 59780 
A J I P L I A C I O N AX¡ K M P R - E S T I T O 
Núm. de | No. de las obligaciones com-
ías bolas | prendida» en las bolas 
65786 al 65790 
65861 „ 65865 
69026 „ 69030 
69251 69255 




Habana, lo . de Junio de 1914. 
Vto. B n o . — E l Presidente p. a., 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . — E l Se-
cretario, J o s é A , del Cueto. 
C 2522 8-4 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos» para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
An>argura n ú m e r o I. 
H . UPMANN & Co. 
B A N Q U E R O S 
dO-Jn. i 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ©on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar vaiores de todas ciases 
bajo Ja propia custodia de 
los interesados. 
Én esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 Mz,-1 
Doctor M. Aurelio Sorra* 
Médico Ciruvano 
Bel Geairo Asluriam) y áal DispaBsirlo TAMAYQ 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A ° 3 8 1 3 
2398 Jn.-l 
Doctor Manuel Pérez Beaie 
MEDÍCO CIRUJANO 
Se lia trasladado a la Cálzala del Ce-
rro, 699, frente a Lomblllo. Teléfono A.797«. 
Consultas de 12 a 3. 
5"< 30-! 
DR. JOSE E FERRAH 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero uüm. 109. 
CONSUI/TAS DE 1 A 2, 
2387 jn . - l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
CXA Y MATERNIDAD. B^SPECIALtS-
TA EN liAS ENFERMEDADES 
UE XiOS NISOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
^ AGUIAR NUM. 106^.—TEL. A.«090. 
2385 Jn^l 
D R , L A G E 
ENFERMEDADES DE LA P I E L DRl «i» 
«OR-IS Y SECRETAS. ESTERILTD 4D 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES v * 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS 
. CONSULTAS DE 1 A 4 
2126 M. 19 
D R . J . D I A G O 
adrado ulimero 10 
2390 Jn.-l 
LIBROS E IMPRESOS 
" E L G A L 6 U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
Reduocion&s de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para lOs co-
merciantes, banqueros, óñeinas del g-obiér-
hó, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en él intérior. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloso 
Galiauo, Núm. 62, Apartado 1115, Habana 
6267 30-15 
E R D I D A S 
SOCIEDAD ASTURIANA 
D E BENEFICFNCIA 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Difécüva y dé 
orden dél señor Presidente, s© cita a los 
señores socios para las juntas genérales 
reglamentaria.s, que tendrán lugar en el 
Centro Asturiano los días 14 y 21 del 
corriente, a la una de la tarde, con ob-
jetó de leer la Memoria de los trabajos 
del últitno éjercicio, nombrar la Comisión 
de esamen y glosa de cuentas y élegir 
Présidenté y vocalés que cosan por baber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, i dé Junio dé 1014. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
C Í515 10-4 Jn. 
P E R D I D A 
S i n poder precisar donde, se ha ex-
traviado un brillante algo plano dé ki -
(até y medio. L a persona que lo pre-
sente en la A d m i n i s t r a c i ó n del Diario 
será bien gratificada. , 
ES 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBAME 
Y PROPIETARIOS OE CASHf 
Wramltt, cuanto •« r«Laolc«i« con solare» 
T oasaa do vecindad, tales como desálmelos 
y tóuntoc que sean i » oompotencla dal 
Ay«nta,TnI«Kto y t>epartAm«ntt> 
Cuota mcniruaL Si platr^ Secretarle altoi 
dal Pontéame Habanera TbIX. A-T443. 
t434 ^ . . i 
HOTELES Y FONDAS 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J . 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodaiñente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina éxqul* 
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono P-1158. 
2451 Jn.-I 
SaBstorio del Dr. Pérez Vento 
PORTAR Al. ENFERMO 
Barrete G2, Gnancbacoa. Teléfonn aif» 
BERNAZA 32, HAJ5A3VA, de 12 • 2. 
I'BJUEPONO A-3646 
_ _ _ _ _ _ 2S97 Jn.-l 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del peen» 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Vor-t, -
exdirector del Sanatorio "La Esperan»." 7 
Gabinete de eonsnlta», Chacdn 17 a ^ i 
S 9- m Teléfono- A-3558 e I.aalo * 
_ _ _ _ _ _ 2365 ^ T - i 
DOCTOR P. A.VENERO 
son aplicado* directamente eobrf las ^ ° 
cosas * la vista, con el nretro^cópfo ^ ei 
cistoscopio. Separación de la or laa iL 
da riñón. Consultas en Neptuno 61 baf^T 
de 4 y media a 6. Teléfono E-1354 ' 
¿401 Jn.-l 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su Oablnete de Cona,,!^. 
Obispo 75, altos, dd 8 a 6 „ * 
Es^eoiallsta en Vías Urinarias*de l * ™^*" 
la de París y del Sanatorio ^ k v ^ n ^ -
2380 frC-l 
LABORATORIO BEL 
Doctor L . Plasencia 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Pacrnt^ -
Medicina- Cirujano del Hĉ plS ^. ** 
mero 1. Consultas de 1 • " 




i RA BítraL 65.—Telefono A-315* 
30-1 
Pdaye Garda y Sütiagft 
NOTARIO PUBLICO 
Peiaŷ  García y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obiftpo nQm. 63, altos^-Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
2376 Jn.- l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades veiiérea». Caraelóu rfiplda 
CONSBXTAS DE 12 A 8 
L u nftm. 40. Teléfono A-1S40. 
2381 Jn.- l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Censoltast lux nftm. 15, de 12 a 8 
2379 Jn.- l 
D B . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Con»-.«tas de 7% a 9% A- M. y de 1 a 
• P. M. LAMPARILLA WUMB;-
' B.O 74.—TELEFONO A-3582. 
2399 Jn.- l 
Dr. Juan Santos fernáidez 
—OCULISTA— 
cosrstri.TAs y operaciones de 8 a xa Y tm; 2 A 3. PRADO XUM. 105. 
2382 Jn.-l 
&r. S. Aívarei y Gaaoaga 
OCULISTA 
Garganta.—.A'jtrlz.—Oído», 
Relfly 80, altos.—Teléfono A.28«3 
2395 j n . , ! 
O R . A - P S R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
COPTSTJLTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
Sa5a90TOla8' ^ A.8S2T. 
30-S 
A- J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
_ R E I N A N ú m . 3 7 
„n Dr. fraadsco J. de Velasci 
L.a.tatí nom. ^ * T ^ o ' A ^ m 
2389 Jn.-l — « ^ . ^ Jn . - i 
- P E R D O M O 
-3 c S. Je*aa María «Omero 33. 
2372 Jn.-l 
Sanatorio del Dr. Malbert 
y JnmcSn1 d^Us e n f e ^ ^ f tratamiento 
Cristina 38. S l f l l 
«ASA PARTICULAR P-SSy^ 
' 2386 Jn.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLIDOC0̂ ¿Il1̂ " DOCTOR RICAJIl. 
» 0 72, BSTTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican anilláis de orina. *««»f^. 
sangre, leche, vlnoa. IJooroa. I S Z n - H - ^ 
A^ftlloia de orines <completo), eaputol 
«u»are o leche, do. pe»o. («2) * 
TELEPOJVO A.3344 
2375 Jn.=i 
DR J . M. PENIGHET 
Ocnlista del Ho8pltal de Demente, 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, rrarta y Óarganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 a » 
REINA 28. ALTOS, TEI^EFONÓ A'7756 
• 2368 Jn*l 
P R O F E S I O N E S 
CIRUJANO DEXTIST,^ 
n u m e r o U O 
ESPECIAÜflAD EN 
Polvo* dentrlflcos, elixir, cepUIos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
336 30-5 Jn, 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIKOS 
GamBnltaa de 12 a 3. ChacAn núm. Si, «c* 
« Aeuacate.—Tel£fr>a» A-265/ 
D r . Mo Duque 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas d» 1 2 a 3 Carlos lií 8 B. 
Fiel, Cirujta, Venéreo y SttM&i 
Aplieaclón Especial tfel BOS-Neosalvasán 9H 
30-10 My. 
D R . O . E . F I M L . A Y 
E s J ^ - U ^ S O r ^ «^ALMOLOGXA 
EspeefaUstn e. Enfermedades de loToi*. 
y de los Oído». Gáll-no -aT 
De 11 a 12 y áe 2 a 4.-^reI6f¿a« A««n, 
TfiLKPONO K - u r » ^ ^ 
2384 Jn.-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista daj 
Centro Asturiano. Consultas de 8 a 4 
Coiapostela 23, moderno Telefono A-4465. 
238S j n , ^ 
DR, EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefioraa y CIrnjria 
en erenc^al. CONSULTAS de \2 a 2. 
Cerro uüm. 519. Telét^ao A-3715. 
23S3 Jft..i 
«. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris y OI 
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULTADO l l i 
2392 Jn . . ! 
DR, A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
237S Jn.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISI3IO.—^CONSULTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
2377 j , , . . ! 
iGNAGIO b. plasencia 
Cirujano del Bospttal Nflmcim 1 
Especialista de enfermedadea de mujerea 
partos y clruJIa en generaL Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Bmoedra^n 
núm. 50. Teléfono A-2658. 
2391 
E N S E Ñ A N Z A S 
Jn.-l 
DR_.GALVEZ G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impotea. 
«da y esterilidad. Habana nftm. 4». 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a O 
Especial para los pobres de 5% a 0 
2457 Jn.- l 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Eep&olaligta de Parí? ©n las ftnW™ /• 
dê  de! est6ma^o . mtesUnos ^ J u s ! ^ 
mente. Consultaa dé 12 a 3 p ir. PrV?^ 
nftmero 76 E l empleo de la son^a n o ^ 
Impresoindlble. lu 6,8 
M*a Jrt.-l 
C O N C O R C H A 3 5 ¥ O ' R E I L L Y 6 6 
Dr. Claudio Basterrechea 
AInmuo de los Hospitales de Parts y Viena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres. lunea 
y viernes de 9 a 10 Gallano número 12 t*. 
léfono A-863L * ^ 
166-1 E . 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, DESEA 
dar clases en ing-lé». También por la noc^a, 
Dirección: 100 BB. "Havana Post," Pradok 
«7. 7311 4-5 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Insrl£», Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
—SPANISH LBSSONS— 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
7302 30-Jn-5 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
8e enseña a bordar gratis, comprá-ndome 
una máquina. Avíseme por correo o llame 
al A-4940, Galiano, 138: pregunte por José 
Rodríguez Arias, Agente de "Slnger." dé sU 
dirección y ..pasaré a venderle una máquina, 
al contado q a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Jn. 
PROFESORA DE PINTURA 
Cteferina D. de Luque 
admite un corto número de lecciones partí' 
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. 
6281 30-15 
Universidad de Heideiberg 
TIFTIN-OHIO 
Este plantel de enseñanza, fundado poi 
una Donación, cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
Hay un Departamento de curso preaparato» 
rio donde se admiten menores desde die? 
años. Se cursan todas las carreras cientS 
ficas y se da especial atención a la ense-
ñanza rápida y correcta del Inglés a lo^ 
estudiantes latinos; así como a la Carrera 
Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lucrar, 
por 375 pesos al año escolar, sin extras da 
ninguna clase, da enseñanza, libros, habi' 
tacidn, manutención, servicio de cama y 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
sports y curación médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
Brlto, San Miguel, 84, Tel. A-1831 o al Di-
rector del Departamento Hispano-Amerlca-
no, Box 532, Heideiberg Univercity, Tiffin. 
Óbio. Pídanse catálogos en español. 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO E N FILOSOFIA V LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda Ea« 
eeñanza y de preparaoi6n para el Magls-' 
erio. Informarán en la Administración da 
éste periódico, o &n Aoosta núm. 99, anti-
guo, fít. 
DINERO E HIPOTECAS 
FACILITO DIRECTO DINERO AL 7, 8 O 8 
por ciénto en primera hipoteca, según can-
tidad y gajrantía. Informeo: San Miguel, 80, 
dé 9 a 12. 7306 4-5 
$3,500 ORO ESPAÑOL, CEDO SOBRE HI-
pótéca. Celedonio Alonso, botica "San Agus-
tín," Amargura, 44. Sin intervención de co-
rredor. 7335. 4-5 
F» K E C 1 O > 
I 44* 
Extraccionee, desdKo . . . . j i-os 
Limpie»»*. deed«. . , ^ ^ n $ 
EJmoastfeL, deede. . . .. V w h 2-<H> 
Orificaciones, desde. . y "v-.- 3-00 
TRA3AJO© GARANTIZADOS 
Conwilfc:: de 7 a. m. • » p. m. tos y d[?« fustWo* de s a i i ^ 
_ C I;348 . " ^ m-
Dieotee de eepiss, desde. . . 
Coronas de oro, desde. . ¿ * 
Dentaduma. desde. . . % \ * 
desde » p i e x a 
< 4 L o s T r e s H e r m a n o s ' * 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; interé* 
módico. Se compran y venden mueblesr 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 96.—Teléfono A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
SE TOSIAN $6,000 al 12 por 100 DE IN-
t^rés, por dos años, con hipoteca, dé casa 
én la. Habana, qu-e vale $15,000, con defecho 
a cancelar en cualquieí- tiempo, pagando 
2 mensualidadefi. Trato directo. Anillo, Em-
pedrado, 31, de 2 a 4. 7211 4-3 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero ©ri hipotecas'. Compra y 
Vendé fincas. De 2 a 4 de la tarde en eu 
escritorio: Galiano, núm. 124, altos, y dé 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B. Vedado. 
6720 30-24 
ARTES Y OFICIO 
MARIA ROSA, ^EDíADORA PELt7Q,rrE-
ra, sé ofrece a, las damas en su elegante ga-
binete para peinados, téñidos y lavabos d« 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador eléctrico de aire callen-
te y frío. Peina Castañas. Trócadero, 20, 
antiguo, entre Consulado é Industria. 
7083 15̂ 2 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de confeo^ 
ojones para niños. 
ESr»EO¡AUDAD EN CANASTILLAS 
O ' R u l L L Y 88 (altos.)—Para 'nfornes 
llamar al Teléfono A-3632 "PALAIS P.O-
Y A L , " Peletería. 
6&03 30̂ 28 
LA REINA,ENTRE LAS REINAS DELA TINTÜRA.ES LA 
TEINTÜRA "IDEALE" 
Por sér la má.8 Inofensiva, la* más pü. 
r» én sus comipon*ntes y la de mejores rô  
sultaiios; siendo eu aplicación la má^ sén< 
Cilla y rápida fen Sus efectos. Cuidando cí)£ 
lA£ limitaciones. 
De venta en todas las Sederías, Perfume 
tias y Farmacias. 
6937 go-g 
A L Q U I L E R E S 
{Loé que d a t e n a l ju i la t 
ráp idamente sus fincas, o eiu 
contrar la casa o habitación 
qu4 necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.} 
G A S A S Y P I S O S 
QÜÉMABOS D E MARIAJÍAO. R E ^ 
46. con saia, comedor, cinco cu^to* ÍT' 
sos de mosaicos, jatio de StoSS l̂gl 
vicio lo más moderno en ai r,»*isíl 1 
» 3 l . | 0 . Su dueño en San R a e r s e ' 1 0 ' 
5-S 
S E A L Q U I L A N 
FAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
JUNIO 6 DE igx̂  
^SE ALQUILAN LOS ALTOS 
I>e San 1 Azaro, 2 1 , dan a dos calles y 
i w n m u y frescos, acabados de p i n t a r . D a n 
j.-azóu: Santos S u á r e z . 15, J e s ú s del M o n -
te. L a l lave en los bajos. 
787 2 - 8-6 
C O M l ' O S T E L A , 175, A I . T O , C E R C A 
del colegio do B e l é n , con seis d o r m i t o r i o s , 
c laros sala, comedor y d e m á s servicios. 
Prec io m ó d i c o . L a l lave a l lado. 
7370 4'6 
M U Y B A R A T O S 
Se a l q u i l a n los espaciosos a l tos de l a 
casa cal lo de Mercaderes, n ú m . 14, c o m -
puestos de sala, saleta y ocho cuartos. 
Tiene servicio moderno san i ta r io y l a en-
t r a d a es independiente . Pueden verse a 
todas horas. P a r a i n f o r m e s en los bajos. 
7366 6-6 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E E N B L E -
nas condiciones, e l cha le t cal le Ocho, 
n ú m . 19, esquina a Once, en el Vedado. 
Su t e r reno se compone de 22-66 met ros 
de f ren te por 50 met ros de fondo. Las l l a -
ves en l a casa Seis, n ú m . 16, an t iguo . Pa -
r a i n f o r m e s : San Pedro , n ú m . 6. 
7363 10-6 
P A K A PEQL 'E5rA F A M I L I A . SE A L -
q u i l a n los boni tos y claros al tos de l a ca-
sa San Rafae l . 43, acabados de p in ta r , a 
u n a cuadra de Gal iano. T a m b i é n se a l -
r ju i lan bajos, p r ó x i m o s a desocuparse, a 
precios m ó d i c o s . L a l l ave en l a bodega, 
esquiia a San N i c o l á s . 7374 4-6 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS A L 
tos de l a casa Reina , 44. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en F igu ras , 39. T e l é -
fono A-4446. 7379 8-6 
SE ALQUILAN, ALTOS Y BAJOS 
de dos casas, si tuadas en l a cal le de San 
J o a q u í n , n ú m s . 33 y 83 Vi , ent re M o n t e 
y Omoa, con todas clases de comodida-
des, especiales p a r a f a m i l i a de gusto y 
numerosa . A l q u i l e r 9 y 8 centenes. I n -
f o r m a r á n : J a r d í n " L a Camel i a" . T e l é f o -
no A-4070, Cerro, 416. esquina a I n f a n t a 
T a m b i é n se a l q u i l a n los a l tos de esta ca-
sa en 6 centones. 
7371 8-6 
A L Q U I L O : LOS B A J O S D E S A N L A -
zaro. 2 35. en t re Gervasio y B e l a s c o a í n . 
L a l l ave en l a bodega. 7357 8-6 
SE A L Q U I L A . L A P L A N T A B A J A D E 
L e a l t a d , 1 0 % , con t res cuartos, saleta 
y sala, servicios modernos . I n f o r m a n : 
Vedado, 19 y 4. T e l é f o n o F-1197. 
7351 4-6 
C O J I M A K . SE A L Q U I L A L A H E R M O -
Ba y fresca casa Real , 6 6, esquina, acaba-
da de p i n t o r , con b a ñ o y d e m á s c o m o d i -
dades. I n f o r m a n en Zu lue ta , 36-F. 
7346 4-6 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar, 172, con sala, saleta y t res cuar tos ; 
escalera de m á r m o l y pisos f inos. L a l l a -
ve en los bajos. D a n r a z ó n en San L á z a r o , 
S40. 7383 8-6 
E N 26 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s al tos de San L á z a r o , 340, 
con f r en te a l M a l e c ó n , capaces p a r a dos 
f a m i l i a s ; compuestos de ter raza , sala, sa-
leta , seis cuar tos y t res m á s en l a azotea. 
I n f o r m a n en los bajos. 
7384 8-« 
Se a l q u i l a n los a l tos con sala, saleta, 
comedor y cua t ro cuartos, cua r to p a r a 
Criados, y servicios sani tar ios . I n f o r m a n 
en los bajos. 7391 30-6 
BELASCOAIN, 7y2. SE A L Q U I L A TODA 
la casa de tres pisos. L a p lan ta baja pro-
pia para .un gran establecimiento y cuatro 
flepartamentos altos. L a l lave s informes en 
Ban L á z a r o , 124, 126. 7308 4-5 
SE AIiQ,UII-A L A CASA MODERNA GLO-
r i a , 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, tres cuartos, pisos de m á r m o l y mosai-
cos y cielos rasos. L a l lave en l a bodega del 
Irente. I n fo rman en Gervasio, 151, ant iguo. 
7304 15-5 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES, 
Dos meses en fondo o fiador a satisfac-
ción, los hermosos altos, do f a b r i c a c i ó n mo-
derna, con entrada independiente Ce los ba-
jos, de la casa San Migue l , n ú m . 147, a n t i -
guo, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos seguidos, saleta, cuarto de criado, 
despensa, inodoro y b a ñ o para la fami l ia , 
bario é inodoro para la servidumbre, gale-
r ía de persianas y cristales, azotea y sobre 
festa un sa lón , tres cuartos y -uno m á s pe-
q u e ñ o como para desahogo, b a ñ o é inodoro, 
toda de cielo raso, é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
3e gas y conecciones de agua para colocar 
Javabos en todas las habitaciones. 
7321 10-5 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y LOS A L -
tos de la casa Leal tad, 145 B, entre Salud 
y Reina. Sala, comedor, % los bajos y 4|4 
l o s altos, cocina y d e m á s servicios; car te l 
ind ica l lave, e.n siete y nueve centenes, res-
pectivamente. Informes en Reina, 68, altos, 
t e l é f o n o A-2S29, 733.1 15-5 Jn. 
V I L L E G A S , 109. SE A L Q U I L A O SE V E N -
de esta hermosa casa, con siete habi tacio-
mes bajas y tres altas; tiene 487 metros de 
BUiperficie; es propia para un buen a l m a c é n 
•ft oficinas. I n f o r m a r á n : Amistad , 34. 
7330 4-5 
Q b r a p í a , 55 y 57, esquina a Compostela, 
al tos de Borbol la , amplias y frescas habi -
taciones, con v i s ta a l a calle, agua cor r ien-
te, luz e l é c t r i c a y servicio. Precio módico . 
No se admiten n iños . Te lé fono A-5397. 
7313 30-5 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ATEN-
t i lados altos de l a g r a n casa Amistad , 94, 
acabados de pintar . L a l lave en los bajos de 
Da misma. In fo rman en Suárez , 7, t e l é fono 
A-4592. 7325 8-5 
Se a lqui lan los magní f icos altos, propios 
para f ami l i a de gusto u oficina. Son muy 
h i g i é n i c o s y e s t á n provis tos de todos los 
adelantos^ modernos. 7280 15-4 Jn. 
H A B A N A , N U M . 9S, E N T R E OBISPO Y 
O b r a p í a . Se a lqui la un departamento bajo, 
con recibidor, tres habitaciones, servicios 
y luz e l é c t r i c a . 7265 4-4 
A G U I A R Y CHACON. SE A L Q U I L A L A 
bon i t a casa Aguiar , 27, bajos. L a l lave a l 
lado; t a m b i é n se a lqu i lan los amplios y 
bien venti lados altos de San Nico lás , 170. 
Pueden verse de 9 a 10 y de 4 a 6. I n -
í o r m e s : Reina, 3. s a s t r e r í a . 
7289 4-4 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
COS bajos de Agui la , 110, a 2 cuadras de 
San Rafael ; t iene sala, comedor. 3 cuartos 
grandes y d e m á s servicios. L a l lave en los 
altos. Informes: Obispo, 121. 
7277 8-4 
SiB A L Q U I L A N LOS BONITOS Y V E N T I -
lados bajos Lealtad, 42. a 2 cuadras del 
M a l e c ó n y acabados de p in ta r ; t ienen sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes y 
doble servicio. Precio: 12 centenes fijos. L a 
l l ave en l a bodega esquina a Animas. I n -
formes: Obispo, 121. 7277 8-4 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y V E N T I L A D A 
casa C á r d e n a s , 16, pr inc ipa i , con sala, come-
dor y tres cuartos; decorada, moderna y 
en l a acera de l a brisa. I n f o r m a n : Corrales, 
6. a l m a c é n de tabaco, t e l é f o n o A-10S7. 
7249 S-4 
R E I N A , 104. SE, A L Q U I L A N , JUNTOS O 
por separados, los altos y bajos de esta am-
p l i a y vent i lada casa .La l lave al lado. I n -
fo rman en Amargura . 32. Te lé fono A-32.14. 
7246 4-4 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA V A ' E N T I -
lada casa de Neptuno. 340. p r ó x i m o a los 
carros de Univers idad, con sala, cuatro 
B-ran/des cuartos, comedor y todos los de-
xuás servicios modernos. I n f o r m a n en e l 
Sí.6, precio mOdicp, Í23S 4-4 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS, 
con cinco habitaciones y cerca del Parque 
Central . Neptuno. 24. 7233 4-4 
a os 
Se a lqui lan , en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. I n f o r m a r á n : N a z á b a l , Sobri-
no y Ca.. A g u i a r y Mura l l a . Te l é fono A-3S60. 
r23£ 8-4 
SE A L Q U I L A N TRES CASAS, E N L A P L A -
ya de Marianao, de m a m p o s t e r í a , piso de 
mosaico y servicio sani tar io, para la t em-
porada, en módico precio. I n f o r m a n en San 
L á z a r o ,243, Te lé fono A-433 1. 
7071 8.3 
EN MURALLA, 52, ESQUINA A AGUA-
cate, se a lqu i la el piso p r i n c i p a l , con sa-
la, saleta, t res habi taciones, m á s una de 
criados, comedor y espaciosos y modernos 
servicios . Las l laves en el ba jo ; en e l mis-
mo i n f o r m a n . 7229 4-3 
SE ALQUILAN LAS CASAS: MARINA, 
10, 10-A y 10-B, pasado e l t o r r e ó n de San 
L á z a o , r e c i é n fabr icadas ; t i e n e n : una, 
po r t a l , sala, saleta, dos cuartos , b a ñ o s y 
cocina, en ocho centenes; las otras dos en 
diez centenes, t i enen po r t a l , sala, saleta, 
t res cuartos de b a ñ o y cocina. Todas con 
cielos rasos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas 
i n t e r i o r y m u y frescas. I n f o r m e s : G a r c í a 
T u ñ ó n y Ca., A g u i a r y M u r a l l a . L a l l a v e : 
Rufino Blanco, a l doblar l a esquina. 
7226 8-3 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y FRESCOS 
altos. Leal tad, 42, acabados de p intar , y a 
2 cuadras del Malecón, con sala, saltea, co-
medor, 4 cuartos grandes, un s a l ó n al to y 
g a l e r í a de persianas. L a l lave en la bodega. 
Precio: 14 centenes, no se rebajan. I n f o r -
mes: Obispo, 121 . 7183 S-3 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L E A L T A D , 
102. Se a lqu i la para indust r ia , de-pósito o 
Garage, o cosa a n á l o g a . 
7125 8-2 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S , 
jun tos o separados, propios para estableci-
mientos, en Teniente Rey, n ú m . 54, f rente 
a l a casa de " S a r r á " . 7184 8-3 
A DOS CUADRAS D E L P A R Q U E D E CO-
lón, se a lqu i l an los modernos bajos de Re-
vi l lag igedo, n ú m . 39, con i n s t a l a c i ó n e l éc -
t r i c a y gas; tiene sala, saleta y tres cuar-
tos. L a l lave en l a L e c h e r í a . I n f o r m a n : 
Monte, 43. 7161 4-3 
E N CENTENES, SE A L Q U I L A N LOS 
altos Malecón , 40, entre A g u i l a y Grespo, 
con sala, antesala, gabinete, 4 cuartos, sale-
t a y d e m á s comodidades. L a l lave en los 
bajos. Informes: Campanario, 164, bajos. 
7207 4-3 
SE A L Q U I L A , E N 9 CENTENES, L A BO-
n í t a casa. Ancha del Norte, 120, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos y uno al to y s ó -
tano para criados L a l lave en el 118. I n f o r -
man: Campanario, 164, bajos. 
7208 4-3 
E N 1S CENTENES, SE A L Q U I L A L A 
hermosa casa, L u y a n ó , 103, esquina a L u -
co, propia para un a l m a c é n y para fami l i a . 
La l lave en el n ú m . 104, "Escuela". I n f o r -
man: Campanario, 164, bajos 
7206 4-3 
B U E N A V E N T U R A , 27, E N T R E SAN I r a n -
cisco y Milagros , V í b o r a . L a l lave é i n f o r -
mes en el 29. Precio: 9 centenes. 
7176 8-3 
M a g n í f i o a m e n t e s i t u a d a , 
e n l a p a r t e a l t a e n t r e l a s l í -
neas d e 9 y 17 , se a l q u i l a 
u n a g r a n casa d e e s q u i n a , 
m o d e r n a y l u j o s a . C u e n t a ' 
c o n s i e t e e x c e l e n t e s h a b i t a -
c iones , sa la , g a b i n e t e d e es-
t u d i o , t r e s c u a r t o s d e b a ñ o 
e s p l é n d i d o s . A d e m á s t i e n e 
a f u e r a b a b i t a c i o n e s p a r a l a 
s e r v i d u m b r e , g a r a g e , l a v a - , 
d e r o y c a b a l l e r i z a s . S e a r r i e n -
d a p o r a ñ o . D i r i g i r s e a S E -
G U N D O C A S T E L E I R O , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4 , o p o r 
c o r r e o a l A p a r t a d o 3 0 0 . 
7 3 2 2 8-
A L T O ' Y BAJOS MODERNOS. T A M A R I N -
do, 67. Dos cuadras y media de l a Calzada 
de J e s ú s del Mente. A $26-50 oro e s p a ñ o l . 
L a l lave en el 64. Para m á s informes: Per-
nett , Guba, 33. 7177 8-3 
CASITAS B A R A T A S E N A L Q U I L E R . E N 
la calle de San R a m ó n , entre San J o a q u í n 
y P r í n c i p e , (Bar r io de A t a r á s ) , se a lqu i l an 
varias casitas, desde 4 luises en adelante. 
7180 8-3 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O , MODER-
no, en la calle Vir tudes , n ú m . 87; se compo-
ne de sala, comedor, gabinete, 3 cuartos, 
etobles servicios para amos y criados, coci-
na y un cuarto en l a azotea. Informes: A n i -
mas, 90, bajos . 7205 4-3 
SITIOS, E N T R E ANGELES Y RAYO. 
Se a lqu i l an los bonitos, cómodos y frescos 
pisos acabados de fabricar, e l a l to p r inc ipa l 
en seis centenes y un lu i s ; el segundo en 
6 centenes. L a l lave en l a bodega. I n f o r m a n 
en Obispo, 104, bajos. 7198 4-3 
V E D A D O 
G A R A G E . SE A L Q U I L A E L G R A N D E Y 
espacioso "Garage", situado en la calle de 
Blanco, n ú m . 8. Para informes d i r ig i r se a l 
s e ñ o r Rafael Alfonso, San L á z a r o , n ú m . 99. 
T e l é f o n o A-4164. 7195 4-3 
E N G CENTENES, SE A L Q U I L A L A CASA 
Vapor, 15, c o i sala, comedor, trss cuartos 
grandes, pisos finos y sanidad completa, y 
en 5 centenes el n ú m . 19. I n f o r m a n en e l 
n ú m . 27 de l a misma. 7172 4-3 
SE A L Q U I L A N LOS vALTOS D E JESUS 
M a r í a , n ú m . 7, acabados de fabricar , en 81^ 
centenes. L a l lave en los bajos. Obispo, 87, 
i n f o r m a r á n . Te lé fono 1-1377. 
7171 s-3 
V I B O R A , G30, SE A L Q U I L A , T I E N E SA-
la, sa le ta dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, dos patios, doble servicio, cuartos de 
criados y buen garage. I n f o r m a n en la mis-
ma. 7214 8-3 
1 Y 3. 
E n esta e s p l é n d i d a casa se a lqu i lan her-
mosas habitaciones amuebladas, con agua 
corriente .elevador, salones en todos los p i -
eos. Son muy frescas. ' Te l é fono A-5390. 
Precios módicos . 7143 8-2 
Se a l q u i l a l a c a sa L i n e a , 1 0 1 , a n t i -
g u o , e s q u i n a a 10 . L a l l a v e e n l a b o t i -
ca . I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l d e C u -
b a , c u a r t o n ú m e r o 500 , q u i n t o p i s o . 
7 0 8 9 8-2 
S E A L Q U B L A 
Las casas n ú m é r o s 25. 27. 29. 31 y 33 Te-
resa Blanco, entre Pedro Pernas e I n f a n -
zón ; acabadas de fabricar , con por ta l , sala, 
saleta, tres cuartos, servicio sani tar io i . io-
derno e i n s t a l a c i ó n para a lumbrado e l é c -
t r ico, pisos de mosaico y otras comodidades. 
A media cuadra de los t r a n v í a s , por la Cal-
zada de Concha. Precio. 5 centenes. I n f o r -
man en Concha e I n f a n z ó n . Fonda. 
7118 S-2 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO LOCAL, 
cerca de Monte, propio para indus t r i a o t a -
l l e r ; a lqu i le r módico y contrato. R a z ó n en 
San Mariano, 18, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2024. 
7095 * 8-2 
R E V I L L A G I G E D O , 70, ALTOS, A^ENTl-
ladfsimos, nuevos, pruximos a varios t r a n -
v ías y E s t a c i ó n T e r m i n a l ; sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones, luz e l é c t r i -
ca, gas, agua corriente y todas comodidades. 
Ocho centenes. 7099 8-2 
AGOSTA, 32, BAJOS, SE A L Q U I L A N : SA-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y dos de 
criados, s a l ó n de comer, doble servicio; t o -
da de mosaico, muy espaciosa y fresca; p r ó -
x ima a l Colegio de Be lén . Informes en 
Acosta, 64, bajos. 7075 8-2 
E N 10 CENTENES, Y NO SE R E B A J A N , 
se a lqu i lan los vent i lados al tos San M i g u e l . 
106. acabados de p intar , con sala, comedor. 
4 cuartos y d e m á s servicios. L a l lave en los 
bajos. In formes : Obispo. 121. 
7183 8.3 
SE A L Q U I L A U N A CASA, CON SALA, C o -
medor y 4 cuartos. L ínea , n ú m . 125, entre 
14 y 16. Su d u e ñ o : Aguiar , 56. ca fé 
7194 4-3 
S E A L Q U I L A 
E n $29 americanos, l a moderna casa Jo-
sefina, 7, entre Calzada y l a . V í b o r a . 
7080 8-2 
A L COMERCIO. SE A L Q U I L A L A CASA 
Pr incipe Alfonso, 447, entre Fernandina y 
Casti l lo, g r an local, propio para cualquier 
indus t r i a . I n f o r m a n : calle Quinta , n ú m . 102, 
esquina a Seis, Vedado. 
7,000 í o - 30 
S E A L Q U I L A 
en l o m á s a l t o e h i g i é n i c o d e l a V í -
b o r a , l á e s p a c i o s a y m o d e r n a ca&a E . 
L a g u e r u e l a , 3 0 . " V i l l a A r a c e l i " . I n > 
f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 0 - 3 6 . 
l7027 , 8 -1 
SE A L Q U I L A N , POR H A B E R S E C A M -
biado de dueño , las grandes y frescas habi-
taciones, para personas de respeto y mora-
l idad, en Neptuno, 31. altos, entre I n d u s t r i a 
y Amis tad . 7040 8-31 
B E R Í Ü A Z A , 6 2 
Se a lqu i la una cocina y un local, propio 
para dar comidas. T a m b i é n hay una sala 
independiente a la calle. 
7058 i s g ! 
S E A L Q U I L A 
l a casa O b r a p í a , 28, propia para a l m a c é n 
o casa de comercio. L a l lave en eX n ú m e r o 
24. Su d u e ñ o : B a ñ o s , n ú m . 10 A I n f o r m a n : 
Galiano, 31. <por Animas.) 
7006 8-30 
A N I M A S , 1 4 1 , altos 
Se a lqu i lan estos f r e s q u í s i m o s altos. Son 
modernos y se componen de cuatro habi ta-
ciones, sala y comedor. En t r e Gervasio y 
B e l a s c o a í n . L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o P-1449. 7008 8-30 
EN MALOJA, 105, 
(a l lado del Prec 'n to) , se a lqu i l a la hermo-
sa y nueva casa (s in estrenar) , propia pa-
ra famil ias de gusto: compuesta de ff hab i -
taciones, recibidor j» sala en cada uno de 
los pisos altos y bajo. Decorado moder-
no, luz e l é c t r i c a y todas cuantas comodi-
dades exige l a higiene moderna I n f o r m a n 
en los al tos de l a misma. Su d u e ñ o en 
Dragones, 10. (por Amis t ad ) , fonda. 
7013 S-30 
MALECON, E N T R E ESCOBAR Y G E R V A -
SIO, con fachada a Ma lecón y a San L á -
zaro, escalera por las dos calles, se a lqu i l an 
dos pisos altos, con sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina, b a ñ o moderno comple-
to y servicio de criados. I n f o r m a n en Es-
cobar, 38, bajos. 7012 8-30 
L A CASA H A B A N A , 102, ALTOS, E S Q U I -
na a O b r a p í a , en 12 centenes: sala, tres 
habitaciones, ha l l , muy buen baño , con 
inodoro, otro para criados, cocina y habi -
t a c i ó n en la azotea. I n f o r m a n : Damas, 46, 
L a l lave en l a s a s t r e r í a de enfrente. Obra-
pía , n ú m . 45. 7158 8-3 
V E D A D O : 17 CASI ESQUINA A BASOS, 
n ú m e r o 265. En el a l t o : 414 y b a ñ o de l u -
j o ; en el bajo: sala, saleta, cuarto de c r i a -
dos, b a ñ o , cocina y patio cemento. Con-
t r a to por a ñ o s , $70 oro americano a l mes. 
L a l lave a l lado. Informes: San Ignacio, 60. 
T e l é f o n o A-2972. 7137 5-2 
V I R T U D E S , 66, BAJOS, SE A L Q U I L A , 
con sala, saleta, cuatro cuartos y d e m á s 
servicos modernos. L a l lave en la panade-
r í a "La Ind ia . " Renta once centenes. I n -
formes: San Ignacio, 60. T e l é f o n o A-2972. 
7136 - 5-2 
SAN L A Z A R O , 274. SE A L Q U I L A N ES-
tos hermosos altos, m o d é r n o s , coa escale-
ra de m á r m o l , 5 grandes habitaciones, sa-
la , recibidor, comedor y saleta a l fondo. 
Acabada de construir . Informes: M u r a l l a 
y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. Tel . A-7138. 
7153 8-2 
E L O R I D A , 9. SE A L Q U I L A N ESTOS A L -
.tos, modernos y cómodos . Sala, recibidor 
y tres habitaciones y escalera de m á r m o l . 
Precio mód ico . Informes: M u r a l l a y Ber-
naza, Tejidos. T e l é f o n o A-713S. 
7154 S-2 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS P A R A E s -
tablecimiento, en In fan ta , 106, entre San 
M i g u e l y San Rafael : una para fami l i a , 
compuesta de 4 cuartos, sala, comedor y 
todos los servicios sanitarios. 
6975 10-29 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E SA-
lud , n ú m . 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
t ro cuartos y servicios modernos. L a l lave en 
l a botica. I n f o r m a r á n : O b r a p í a , 15, t e l é f o -
no A-2956. 
6943 15-2» 
SE A L Q U I L A , E N 20 CENTENES, L A CA-
sa calle de Consulado, n ú m . 85, altos. L a 
l lave en l a p e l e t e r í a . I n f o r m a r á n en Obra-
p ía , 15. T e l é f o n o A-2956. 
6942 15-29 
F I N C A 
E l L u n c o E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
m i t i r á proposiciones para l a compra o 
a r r endamien to de la finca " M o n t a ñ a , " an-
t iguo ingenio demol ido, s i tuada en B a h í a 
Honda , M u n i c i p i o de C a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, ca l le de A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 
83, en esta c iudad. 
2446 J n . - l 
I N T E R E S A N T E 
Se arr ienda la finca "Buena V i s t a " (a) 
"Marga j i ta" , si tuada en Conso l ac ión del 
Norte, de 222 c a b a l l e r í a s : 110 propias para 
c u l t i v o de yuca, p iña , naranja, a l g o d ó n , etc., 
y el resto para c r í a de ganado; e s t á s i tuada 
a l a o r i l l a del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; t a m b i é n tiene fina parte 
de monte. I n f o r m a : R. Benltez, Be l a scoa ín , 
n ú m e r o 32, Habana. 6194 30-113 
SE A L Q U I L A , PROXIMOS A DESOCU-
Parse, l o s m a g n í f i c o s altos, de nueva cons-
t rucc ión , de l a casa Damas, n ú m . 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas, con i n s t a l a c i ó n 
para gas y e l é c t r i c i d a d . L a l lave en l a bo-
dega. I n f o r m a n : R o d r í g u e z , n ú m . 7 
.6773 ' js-ag 
SE A R R I E N D A U N A ESQUINA, E N E L 
Reparto Las Cañas , calle In f an t a y Pezuela 
(Cerro) , con un local e s p l é n d i d o para dos. 
establecimientos, y una p e q u e ñ a accesoria. 
I n f o r m a n : Agu i l a , 188. 6710 15-24 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L C A E E 
"Centro A l e m á n " , con sus entresuelos. Pra-
do, n ú m e r o 93; y los bajos de Be l a scoa ín , 
n ú m e r o 613, con un g ran sa lón , propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. I n f o r m a r á : Prado, 65. " 3-
PuioO. 6183 30-15 
S E A L Q U I L A 
e n e l V e d a d o , u n a e s p l é n d i d a casa, 
p r o p i a p a r a p e r s o n a d e g u s t o , c o n 
c o n t r a t o n o m e n o r d e u n a ñ o . I n f o r -
m a n e n A g u i a r , 100 , E s c r i t o r i o d e 
R a f a e l M o n t a l v o . 
6 7 9 1 3 0 - M . 26 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa 13, esquina a F, Ve-
dado. E n l a misma I n f o r m a r á n . 
6821 15-26 My. 
SE A L Q U I L A U N A ESQUINA, CON P U E R -
tas de hierro .propia para L e c h e r í a , puesto 
o B a r b e r í a ; todo tiene v ida propia, por mu-
cha barr iada. Informes : Maloja, 197. 
6823 15-26 My. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y fres-
cos altos de Estre l la , n ú m . 63; compuestos 
4e sala, sa le ta g a l e r í a y ter ra ta , seis ha-
bitaciones, b a ñ o con su calentador, come-
dor, cocina, cuarto de criados y lavandera, 
servicios sanitarios modernos, servicio de 
gas y electricidad y escalera de m á r m o l . 
A l q u i l e r : veinte centenes mensuales. I n -
forman en la misma, de S a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 
ACABADO DE CONSTRUIR 
Se a lqu i l a el vent i lado segundo al to de 
Es t re l la , n ú m . 79: compuesto de sala, sa-
leta, gabinete ,tres grandes cuartos, espa-
cioso cuarto de b a ñ o , comedor, cocina y 
cuarto de criados con su bauo. servicios sa-
n i ta r ios modernos. A l q u i l e r : doce cente-
nes mensuales. I n fo rman en Estre l la , n ú m . 
53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Para Almacén de Tabaco 
Se a lqu i la un local magníf ico , construido 
para ese objeto, con la v e n t i l a c i ó n que se 
desee dar a l tabaco; pisos a prueba de ra-
tas, cabida para 3,500 tercios, patio cu-
bier to y d e m á s comodidades In fo rman en 
Es t re l la , n ú m . 53, de 8 a 11 a m. y de 1 a 
4 p. m. 6665 15-23 My. 
H A B I T A C I O N E S 
C O J í B A L C O N A L A C A L L E , S E A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n grande, Vi l l egas . 6 8, 
an t iguo , en t re O b r a p í a y L a m p a r i l l a ; y en 
San Ignac io , 65, u n a con b a l c ó n , en 4 l u i -
ses y o t r a en ocho pesos. T e l . A-8906. 
7404 4-6 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E K -
mosos depar tamentos y habi taciones , con 
v i s t a a l a calle, c o n todo servic io . P re -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Reina , 49. 
Se desean personas de m o r a l i d a d . 
7398 30-6 Jn . 
C A R C E L , N U M . 21 A , A L T O S . S E A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , con o s in muebles, 
dos balcones a l a calle, luz e l é c t r i c a y t e -
l é f o n o A-87 97, y o t r a en l a azotea, entre 
P rado y San L á z a r o . 7401 4-6 
C A L L E D E S A N JOSE, N U M . 48, E s -
q u i n a a Campana r io , casa de c o r t a f a m i -
l i a , se a l q u i l a n dos grandes habi taciones , 
con b a l c ó n a l a cal le , a personas de m o -
r a l i d a d , s in n i ñ o s . 7399 4-6 
V I L L E G A S , 87. 
E n esta casa, que hace esquina con 
A m a r g u r a , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de-
pa r t amen tos a l tos ; f r en t e a l Pa rque de 
Cr is to . 7342 8-6 
A G U A C A T E , 120. 
E n t r e M u r a l l a y Ten ien te Rey, se a l -
q u i l a n m a g n í f i c a s habi tac iones a l tas y 
bajas; t a m b i é n se a l q u i l a l a sala pa ra 
of ic inas o f ami l i a s . 7 341 8-6 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones, p rop ias p a r a hombres de negocio. 
Precios m ó d i c o s y abso lu ta t r a n q u i l i d a d . 
E g i d o , 10. 7364 4-6 
S E A L Q U i L A H I 
a m p l i a s y ven t i l adas h a b i t a c i ó n ^ en 
M o n t e , n ú m . 6 9, f r en t e a l campo de M a r -
te, y en San Rafae l , n ú m . 9 9. 
7376 8-6 
H A B A N A , 128, E N T R E M U R A L L A Y 
Tenien te Rey, se a l q u i l a n amp l i a s y ven -
t i l a d í s i m a s habi taciones . Casa de m o r a -
l i d a . Prec io m ó d i c o s . 7373 8-6 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r ia , 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o de 
agua caliente, luz, t imbre y elevador eléc» 
t r ico. Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, des.de dos pesos. Pa-
ra f a m i l i a y por meses, precios convencio-
nales. T e l é f o n o A-2998. 
6177 30-13 
E N CUBA, 106, E N T R E R I C L A Y SOL, SE 
a lqu i l an dos habitaciones, jun tas o sepa-
radas, bien venti ladas y claras, para Ofici-
na o para d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
7333 4-5 
E N ESTA N U E V A CASA, PRADO, 1^3, E N -
t r e Monte y Dragones, se a lqu i l a un depar-
tamento y habitaciones con v i s t a a l a calle; 
h a y t e l é f o n o y luz e l é c t r i c a t o d a l a noche. 
7299 4-5 
E N L A G R A N CASA MONTE, 5, UNA 
cuadra de teatros y Pra/do, hay un departa-
mento muy fresco, con balcones a l a calle 
para hombres solos o ma t r imon io s in n i -
ños . , Precios e c o n ó m i c o s ; g r a n confort . 
7272 4-4 
H A B I T A C I O N E S , A DOS CENTENES, las 
hay muy buenas en Monte, 34, ant iguo, ca-
si esquina a Angeles. En l a misma se ins-
t ruyen n i ñ o s . 7271 8-4 
P A R A O F I C I N A S 
Se a lqu i lan dos grandes departamentos, 
propios para comisionistas, con muest rar io 
o cosa a n á l o g a . O b r a p í a , 22, altos. 
7163 4-3 
C A S A 
Reina, 20. esquina a Bayo. Departamen-
to y habitaciones con b a l c ó n a la calle. 
Gran rebaja de precios en estos meses de 
verano. H a b i t a c i ó n i n t e r i o r $29. con toda 
asis tencia Se exigen referencias. 
6658 15-23 My. 
Prado 
c Se Alquila!] 
^ habitaciones 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
E N H A B A N A , N U M . IOS, SE A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones y departamentos, 
con vis tas a la calle é interiores. Orcen y 
mora l idad; los carr i tos por la puerta Ja-
casa. 7240 5-4 
SE A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, ALTOS, 
var ias habitaciones frescas y cómodas , a 
hombres solos o mat r imonio sin nlnos-
7033 8-31 
SE A L Q U I L A N : E N SOL, N U M . 6, A L -
tos, habitaciones y departamentos buenos, 
b a ñ o s y f a b r i c a c i ó n moderna.—Sol, 112 ^ 
114 una sala al ta, cuartos a $9-00 y í10"00-
luz te lé fono .—Mis ión , 67, cuartos a $10-60 
con cocina y fregadero.—Maloja, 131, cuar-
tos a $7-00.—Baños, 15, an t igua casa B l a n -
ca, entre L í n e a y Calzada, reformda por el 
nuevo dueño , habitaciones y departamentos 
desde $5-30 a $15-90 oro, con mamparas, 
pisos de mosaicos y luz, a personas de mo-
ra l idad ; se da l l a v í n ; se piden referencias. 
7030 10-31 
R E V I L L A G I G E D O , 70, PROXIMOS A 
t r a n v í a s y E s t a c i ó n Termina l , hermosas y 
frescas habitac'ones nuevas, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y todas comodidades; solo a per-
sonas de mora-lidad, sin n iños . Se da llave. 
CRIADO D E MANOS, P E N l N s j j , - í 
sol ic i ta uno que sea i 'onnal, asead*^ *M 
rudo, inU-lig'-nto y con i-l 'oroncia 
sueldo. Estrada Palma, 4 7, di; 12 » 1S" fiq^j 
7261 p- ti, * 
SE SOLICITA UNA .MI J K H . tUJíT^S^CÍj 
buenas referencias, para a'Conipañar ^^(¡í 
n i ñ a al Conservatorio, y repagar ^ 'iSI 
ca. Consulado, IM, bajos. 7253 
SE S O L I C I T A A vn 10 .\ » | z \ S ^ r T ^ M 
tadas, para vestidos do .soñorH| en j ' ^ ' A ^ 
de Luz, 8, bajos. 7247 
7099 S-2 
SAN LAZARO, »5,M, P E Q U E Ñ O CUARTO 
de m á r m o l , b a l c ó n a la calle. Amueblada, 
dos centenes: sin muebles, 8 pesos. A hom-
bres o s e ñ o r a s solas. Colegio. 
71S7 8-3 
2435 
DOS H A B I T A C I O N E S GRANDES, ' SE-
guidas, una con v i s t a a l a calle, se a l -
qu i l an en cinco centenes; a d e m á s varias 
con ba l cón a l a calle e in ter iores a 2 y 3 
centenes. " E l N i á g a r a , " San Ignacio, 65, en-
t re Luz y Acosta. T e l é f o n o A-S906. 
7051 8.3! 
M U R A L L A , 51, ALTOS, H A V H A B I T A -
coines muy frescas, casa de moral idad, para 
hombres solos o ma t r imonios s in n i ñ o s ; con 
muebles o s in ellos. Precio e c o n ó m i c o ; pun-
to c é n t r i c o , entre Compostela y Habana y 
con toda asistencia si se desea. 
7216 , g-S 
U N HERMOSO SALON D E M A R M O L , OON 
ventana a l a ^a-lle. muy fresco. A m a t r i m o -
nio ú hombres solos, 18 pesos con luz. Cole-
gio, San L á z a r o , ?5 7186 g-S 
A G E i G l A DE OOLOOAGIO^ES 
Director ; ROQUE GALLEGO. 
Dragones, 16. Telefono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias fac i l i to 
criados, depedientes. criande.as y t rabaja-
dores 7224 30-Jn-5 
(#» desea usted encontrar 
rápicUimenie criados tt otra 
class de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
S E N E O E S I T 
SE SOLICITAN SEÑOKITAS 
Educadas p a r a e n s e ñ a r l e s t raba jos de 
escr i to r io . Las que solo s i rven p a r a ha -
cer paquetes o pegar et iquetas que no se 
presenten, porque eso no es lo que se bus-
ca. D i r i g i r s e po r correo a l A p a r t a d o 750. 
Habana . 7339 4-6 
'UN F A R M A C E U T I C O SE N E C E S I T A 
p a r a u n a bot ica m u y seria de l campo. D i -
r ig i r se , personalmente , a l a D r o g u e r í a 
"San J o s é , " H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
C. 4-6 
E N C A M P A N A R I O , 121, SE S O L I C I -
t a n : u n a m a n e j a d o r a y u n a c r i a d a p a r a 
l a l i m p i e z a de habi tac iones , esta ú l t i m a 
que en t i enda a lgo de costura , ambas c o n 
referencias . 7402 4-6 
SE S O L I C I T A L N D E P E N D I E N T E , 
p a r a v ia jan te , que conozca e l g i ro de j o -
y e r í a . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 46. 
7340 4-6 
SE S O L I C I T A I N M U C H A C H O , P A R A 
l i m p i e z a y mandados de u n estableci-
mien to . Habana , 81 , en t re L a m p a r i l l a y 
O b r a p í a . 7362 :4-6 
SE feOLICITA U N A M A N E J A D O R A O 
ana nurse, blanca, m u y aseada, que duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n , que t r a i g a r e f e r en -
cias, p a r a u n n i ñ o de siete a ñ o s . Se p r e -
f iere que sepa i n g l é s o algo de l midfno. 
E l sueldo d e p e n d e r á de las cual idades de 
la Solici tante. I n f o r m e s en Oficios, 32, a l -
tos, de 3 a 5 de l a ta rde , depar tamentos 
5 y 12. 7361 4-6 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . 
Se so l ic i t a una, que sepa su o b l i g a c i ó n 
y t enga buenas referencias. Sueldo: 3 
centenes. Cal le 13, n ú m . 24-A, en t re J 
y K . Vedado. 7353 5-6 
L A V A N D E R A , C U M P L I D O R A Y P U N -
t u a l , so l ic i t a r o p a de buena f a m i l i a . I n -
fo rmes : Acosta , 81 , al tos. 
7347 4-6 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que sepa zu rc i r . L í n e a , esqui-
na a 6, Vedado. 
7360 4-6 
S E S O L I C I T A U N SOCIO, E N T E N D I -
do en el g i ro de c a f é y fonda , p a r a casa 
rec ien temente establecida y de g r a n p o r -
v e n i r ; h a de a p o r t a r a l negocio i g u a l ca-
p i t a l a l que represente l a casa. I n f o r m a n , 
de 6 p . m . en adelante, en I n f a n t a y San 
Rafae l , c a f é . 7384 8-6 
SE S O L I C I T A U N SOCIO, Q U E A P O R -
te $2,000, p a r a emprende r u n negocio, en 
e l r a m o de comercio , en esta cap i t a l . D i -
r ig i r se po r escrito a M . M . , a esta a d m i -
n i s t r a c c i ó n . 7386 8-6 
S E S O L I C I T A U N B U E N E M -
P L E A D O D E J O Y E R I A Q U E P R E -
S E N T E G A R A N T I A S . " L A C A S 4 
H I E R R O , O B I S P O 68, E S Q U I N A A 
A G U A C A T E . 
C. 2 5 2 9 4 d . — 5 , 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
que sepa su ob l igac ión . Sueldo: tres luises 
y ropa l i m p i a . ' Reina, 126, altos. 
7329 4-5 
E N U N A D R O G U E R I A S E necesi tan 2 
o 3 s e ñ o r i t a s , co.n buena letra , d á n d o s e la 
preferencia a aquellas que hayan trabajado 
en casas de este ramo. Para informes d i r i -
girse a l Apartado 1667. Habana. 
7314 4-5 • 
COCINERA. E N SAN L A Z A R O , 1S4, A L -
tos, esquina a Galiano, se sol ic i ta una coci-
nera para dos personas. 7319 4-5 
SE SOLICITA, E N L I N E A , 36, U N A B U E -
tna cr iada de manos que sepa servir l a 
mesa y t r a iga referencias. ,7317 4-5 
SE SOLICITA U N A JOVEN, P E N I N S U -
l r , para criada de manos. Sueldo: tres cente7 
nes. M a r t i , n ú m . 21, Guanabacoa. J o s é Area. 
7326 8-5 
E N SAN L A Z A R O , 331, SOLICITAN U N A 
•cocinera, para cor ta f a m i l i a ; s i no sabe su 
o b l i g a c i ó n que no se presente. 
7290 4-4 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Anton io R o d r í g u e z , de Pola de Al lande (As-
tu r i a s ) , que en 1913 estuvo con el Duque de 
Santo Mauro, en Madr id . Lo sol ic i ta un í n -
t i m o amigo, (de Casa de Lha rdy . ) D i r í j a n -
se a Vic torero , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
7291 4-4 
C R I A D A D E M A M O 
6e sol ic i tan dos en Cerro 559. 
7276 4-4 
SE SOLICITA U N MUCHACHO, P E N I N -
sular, de 14 a 18 años , para ayudar a la 
l impieza de una casa par t icular . Se exigen 
referencias. Sueldo: 3 luises y ropa l i m p ' a . 
Cearro, 563, altos, de 10 a 3. 
7275 4.4 
SE SOLICITA A P R E N D I Z A I K : ro7~^L 
no se dá comida; si entiende algo se iI>l,^i 
a l g ú n sueldo. Lamp;i r i l h i , so = t̂s 
7232 
• — 4.'¿É 
CARLOS I I I , SE , K A J O s T c i í i ^ g T - ^ J 
cocinar y l impiar . Casa p e q u e ñ a y ¿ ^^íf 
mi l i a . Tiene que .-alu-r n aba ¡ai- v rt* fc..-Tres centenes. 7188 
EN PRADO, 40, ^ÍA.fOS. SK SoTlCy^ 
cocinero y reposten], (|ue sepa, su k ' 
ción, ha de ser de color y que t r a i s ^ í 
mendaclones do casas conocidas con/tfl 
ya servido. Se lo da, buen .sueldo 
7185 
REGENCIA. SE SOLICITA í l N J v 
i-i 
céu t i co que quiera hacerse cargo 
regencia, en esta capital . I n f o r m é ^ 
diciones en Teniente Rey, 61, altos 
de la p a n a d e r í a "Santa Teresa." 
7170 
4-3 SE SOLICITA UMA MUCHACHA, p^T^T' 
miar, para l impieza do habitaciones ^ 
v i r la mesa, en .Sol, 87, antiguo, info " 
r án . 7108 . " 
¡ B U E N NEGOCIO! SE SOLICITA VX 
ció, para un ta l ler de lavado, que, por t S0"' 
nno niispntq.rse su dueño . 1a len«r que au e ar , lo vend 
o. Sito en el ~ 
donde i n f o r m a r á n . 
barato.  Case r ío Luyanó . ¿¿n,111"7 
Á A /-v í y-i fn-r-rv-í a r*á n 7220 • ' 4-3 CRIADA, PENINSULAR, SE SOLÍctta 
una en Figuras , n ú m . 4, a l m a c é n dp t 
baco. 7222 
TODA PERSONA SEA SEÑORA o CIBa"* 
l lero, que quiera ganar de 2 a 4 pesos di 
rios y ser l ibre, con 50 o 100 pesos, le a' 
s eño a hacer retratos de todas clasés díj11' 
doles aparatos para hacerlos. 13g¡cl0 2 a^" 
12 a 2. Solicito Agentes. ^ d8 
7117 5-2 
S E S H U C I T A 1 
ITn cocinero, que sepa algo de repostería 
Sueldo: ?37-10. Calle 2, entre 11 y 13 . . 3 
Ha O r d u ñ a " Te lé fono F-1243. 
7151 
Campo 31 m 
E n las fincas de Federico Bascuas, " E l 
Guayabal" y otras, sitas en el k i lómetro 25 
de la carretera a G ü i n e s , Jamaica, -se soli-
c i tan trabajadores de cami>o «uie sepan gua-
taquear c a ñ a . Los t r a b a j ó ^ p.jr ajuste. 
6853 60-7 May. 
Agencia de Coiooaciooes "U P U 
Habana, < 108. Te léfono A-6S75. 
Es ta an t igua y acreditada agencia faci-
l i t a r á p i d a m e n t e cuanto personal necesite, 
bien recomendado. 6378 30-17 My. 
R E C E N 
{ S i desea usted coíocarse 
rápidamente , a n ú n d e s e en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de cocinera, no menos de cuatro cente-
nes, en l a Habana . Se c a m b i a n referencias 
I n f o r m e s : Re ina y A m i s t a d , v id r i e ra . 
7285 4-6 
U1VA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criatda de manos o maneja-
do ra : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : Mercado de C o l ó n , puesto de Jo-
s é C a r r e ñ o . T e l é f o n o A-4906. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa f o r m a l , de c r iada da 
mano . Tiene buenas referencias. I n f o r -
m a n : San N i c o l á s , 91, bajos. 
7400 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsu lar , pa ra los quehaceres de una 
casa; sabe coser y es c u m p l i d o r a : t i ena 
referencias . I n f o r m a n : Mon te , 317. 
7369 4-6 
SE O F R E C E U N A M O D I S T A P E N I N -
sular , de med iana edad, pa ra casa p a r t i -
cu la r o b ien de a m a de llaves. I n f o r m a n 
en Zu lue ta , 40, moderno , bajos. 
7367 4-6 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano, t iene refe-
rencias. Compostela , 6 6, altos. 
7368 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N JOVEN, 
con buena l e t r a y contabi l idad , en algo 
de su competencia . N o t iene pretensiones 
y t iene buenas recomendaciones. A. Fer-
n á n d e z . Bodega Mordazo . Puentes Gran-
des. D i r í j a s e po r correo. '/-
7358 " 4-6 
Se desea colocar u n joven, para auxi-
l i a r de carpeta ; sabe el ingles; tiene bue-
nas referencias. Sin pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta , 21 , al tos. 
7387 30-6 
SE O F R E C E U N A J O V E N , CON R E -
referencias y s in pretensiones, para ma-
nejadora, c r i ada o camarera . Vive en So , 
115, fonda . 7396 4'6_^ 
M A T R I M O N I O , M A D R I L E Ñ O , SIN H i -
jos, desea colocarse en casa pa r t í cu la ^ 
el la, sabe cocinar y él, p r á c t i c o en con ^ 
b i l i dad , no teniendo inconveniente i r _ 
campo. T ienen recomendaciones. DinS1 
se: Paula , n ú m . 11 , altos. . 
7395 f -
D E S E A C O L O C A R S E D E cíiIAX>A:^U' 
m a n o o mane jadora , una joven, Pe,nl 
l a r ; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión , 
a d m i t e tar jetas . I n f o r m a n : Carmen, 0 
al tos. 7 3 93 ^ ^ f l - — 
A V I S O . U N J A R D I N E R O , ESpAX^e; 
que sabe si o b l i g a c i ó n , desea c0^ocall0l 
t iene referencias. Eg ido , 7 5, a todas 1 
ras. Habana . 7392 ^__r-
D E S E A C O L O C A R S E U N A BVf^ 
cocinera, do med iana eJad y ^ ' ^ p l e 
en casa p a r t i c u l a r o comerc io ; ^ ra y 
bien con su o b l i g a c i ó n , es 'traba;' ^ a -
aseada; t iene inmejorab les recom ^ 
clones; no a d m i t e tar jetas . Pa ra ma 
fo rmes en M a l o j a , 7 9. 
7390 4-6 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENI N-
sular para habitaciones, que sepa algo de 
cos tu ra y v e s t i r s e ñ o r a s ; ha de t r ae r reco-
mendaciones. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l i m p i a e n í a calle 13 esquina a 4, Vedado. 
7295 4.4 
SK SOLICITA UNA EXTRANJERA, b l a n -
ca, de habla inglesa o francesa, para ayu -
dar en el manejo de la casa y atender a dos 
n i ñ o s de 13 y 9 a ñ o s de edad, que asisten a 
colegios. I n fo rman en la casa n ú m . 23 de la 
calle U , entre las calles n ú m . 2 y 4. Vedado 
P A R A C R I A D O , P O R T E R O O ( 1 A ^ 9 
r c ro , sol ic i ta c o l o c a c i ó n u n •'oven't)jiga-
sabe c u m p l i r m u y bien con su ^ eeii, 
c ión . Roconicndaciones, bis que o 
O b r a p í a , 6 2. 7 3 55 ,— 
O N I N S U L A K r ^ ^ s C O C I N E R A , P E N 
a l a e s p a ñ o l a y a l a francesa; 
referencias . Cuba, 24. 
7354 
S E ' D E S E A C O L O C A R UN ^ V a -
peninsular , dispuesto para cualqtne ^ 
bajo; t iene buenas referencias de l(i áro 
sas donde h a estado. D i r i g i r s e a * 
Canal , Compostela , 91. 7 3 52 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C ° , jtaJ. 
ra , peninsular , p a r a dentro de l a e 1 cIJ 
en casa de co r t a f a m i l i a para Q011^^^ 
la m i s m a de los s e ñ o r e s y. a ser P ^ f o r 
que no tenga que i r a la p'aza. porVe-
n i a r á n : Sol, 13 y 15. fonda " E l 1 ..g 
n i r " . v 7350 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j0cria-
nes, e s p a ñ o l a s , de manejadoras 0 -gpts 
d a s . d e m a n o ; no t ienen inconven^ ^ 
en i r a l campo o v i a j a r ; t ienen Cl r¿Xí'-
recomienden y son formales . I n f o r i n 
A l t a r r i b a , n ú m . 3, Jesfis del Mom"- j 
7343 * ' 3 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A -
£ol . que t r a b a j a a l a Europea , se ofrece 
para casa particular, comercio, restau-
rant, ú liotel. Monserrate y Neptuno, v i -
driera, in for inarán- 7356 4-6 
D E S E A . C O L O C A R S E I - X A P E M X S U -
lar, de mediana edad, de cr iada de m a -
nos; sabe trabajar ; no gana menos de 3 
centenes. I n f o r m a r á n en Campanario , es-
quina a B e l a s c o a í n , a l lado de l a fonda. 
7344 4-6 
U N A J O T E X , P E N I N S U L A R , M U Y 
formal, desea colocarse, en casa de mora-
lidad, p a r a criada de mano o manejado-
r a . Tiene inmejorables referencias. R a -
z ó n : Monte, 46. T e l é f o n o A-1920. 
7377 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I -
monio, de mediana edad, con buenas re-
ferencias; ella, buena cocinera, y él, por-
tero o criado de mano o carpeta, juntos o 
separados, lo mismo p a r a el campo que 
para la capital. Tenerife, n ú m . 1, bodega, 
o San N i c o l á s , 214. 
7375 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I -
CO criado de mano, que tiene buenas re-
referencias, y un muchacho p a r a cual -
quier clase de trabajo, que no tiene pre-
tensiones. L a m p a r i l l a , 57, bajos. T e l é f o -
no A-7502. 7382 4-6 
TENEDOR DE LIBROS TITULADO, 
con varios a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece a l 
comercio para Hevar l a eontabil idad. D i r í -
janse al s e ñ o r Franco, D I A K I O D E L A M A -
R I V A , quien f a c i l i t a r á toda clase de in fo r -
mes. 7320 10-5 
D E S E A C O L O C A R S E USTA ¿•EXI^SUlAIt , 
de mediana edad, de cr iada de manos, en 
casa de mora l idad; sabe curriiPliT con su 
obligaci6n; tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a r á n : Compostela, 16. 
7328 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
fiola, para l impieza de habitaciones; sabe 
bordar y zurc i r ; no se coloca menos de 4 
•centenes. I n f o r m a n : Tenerife, 87, entre 
Rastro y B e l a s c o a í n ; no asiste por tar je ta . 
7337 4-5 
TJJVA SES-ORA, P E N I N S U L A R , S E C O L O -
ca en casa de moral idad, para ar reglo de 
habitaciones, cose en . m á q u i n a y sabe zur-
cir ; para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s . 
No duerme en la co locac ión n i admite tab-
letas. In fo rman ; Monte, 453, v id r i e ra . 
7334 4-5 
S E D E S E A COLOCAR L'NA J O V E N , P E -
ninsular, muy formal , de cr iada de manos 
o manejadora. Tiene quien l a recomiende. 
Informan: Marina, 50, bajos. 
7338 4-5 
L'NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
í o c a r s e de c r i ada de mano o p a r a coc inar ; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la recominende. Paula, n ú m . 3S, i n fo r -
m a r á n . No se admiten tarjetas. 
(312 4-5 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
casa donde poder prestar sus servicios. H a 
trabajado varios años en Madrid y en esta 
ciudad. Buenos informes. R a z ó n : Dragones, 
B6, antiguo. 7305 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
[lar, acostumbxada en el país , cou buenas 
I referencias, de criada de manos, en una 
[casa de; respeto y moralidad. Informan: 
j industriá , 121, í .ntiguo, altos. 
7263 • 4-4 
l)NA J O V E N P E N I N S U L A R V P O R 3 I A L -
iesea colocarse en casa de moralidad, de 
;riada de mano. Tiene inmejorables refe-
rencias. Razón: Progreso, 25, bajos. 
7288 4-4 
S E D E S E A COLOCAR UNA 3IUCHACHA, 
)eninsular) para la l impieza de los cuar-
,os, repasar la ropa y vest ir a l a s e ñ o r a ; 
I lene muy buenas referencias. I n f o r m a n : 
H Lmlstad, 50, C a r p i n t e r í a . 
7292 4-4 
SEÑORITA, M E C A N O G R A F A \r C A J E R A ^ 
>on p r á c t i c a , y joven p rác t i co en aduanas, 
J para m e n s a j e r » , o comercio, sol ic i tan co-
Jpcarse en oficinas o oomeíx lo ; t ienen muy 
uenas referencias. Calle Habana, n ú m e r o 
Te lé fono I-2Ó24. 7279 4-4 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S Y 
fna s e ñ o r a de mediana edad, r ec i én l lega- ' 
as, para criadas o porteros; saben leer y 
scrlblr . D i r í j a n s e : Oficios, n ú m . 7. 
7278 4.4 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
Insular, muy p r á c t i c a en criada de mano. 
Puede dar toda clase de referencias. I n f o r -
Inan: Santa Clara, 18. 
| 7293 4.4 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
I rec ién llegada, de ama de c r í a ; tiene buena 
Beche y abundante y rec ién parida. I n f a n -
Ita, 51. Te lé fono A-7478. 
7282 4.4 
J O V E N , L L E G A D O D E F R A N C I A E I T A -
l i a , da lecciones a domici l io de f r ancés , g u i -
t a r r a y bandurria , e c o n ó m i c a m e n t e . Sastre-
r í a de M. Otero, Bernaza, 29. Tel . A-5970. 
7294 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro .peninsular; cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
Jla; sabe cumpl i r con su obligrac'ón. In fo r -
man en O b r a p í a , 45. C a r n i c e r í a . 
7273 4-4 
P A R A C R I A D O . S E D E S E A C O L O C A R UN 
peninsular, de mediana edad, con mucha 
p r á c t i c a en el servicio y con buenas refe-
rencias. Aguacate, 78. Te léfono A-7181 
r 7270 3-4 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON P L E N O S 
conocimientos de e spaño l . Ing lés , i ta l iano 
y f r ancés , se ofrece en su p ro fes ión o en 
¡Ja de corresponsal, fijo o por horas, o como 
via jante por l a Is la o por el Ex t ran je ro 
C. Garc í a . Zulueta, 3 2. 
7263 -4.4 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
de mano o habitaciones una m a d r i l e ñ a 
fina y que sabe muy bien trabajar; no se 
coloca menos de 4 centenes. I n f o r m a r á n -
Tejadi l lo 11%, altos. 
7296 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , PE-" 
mnsular . de cr iada de manos o manejadora 
I n f o r m a n ; Amargura , n ú m ! 
7254 
4-4 
. t A A •ÍOVEJV, P E N I N S U L A R , D E S E V c o t 
ocarse de criada de manos o manejadora-
lene buenas referencias. I n fo rman : A g u i l a 
.1'S- 7251 \ . i 
r > A J O V E N , P E N I N S U L A R V F O R M A L , 
desea casa de moral idad para i r como "cria-
da de manos. No tiene inconveniente en i r 
ai campo. Buenas referencias. I n fo rman-
fcan Leonardo, 23 A ( J e s ú s del Monte) 
• 7'00 4-4 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
panola, es fina, sabe coser y acostumbrada a 
todo servicio; tiene buenas referencias. I n -
formes en Teniente Rey, 85, altos de la bo-
ttega, departamento núm. 8. 
7276 4-4 
XTS MATRIMONIO, R E C I E N L L E G A D O , 
Sesea colocarse para el servicio de casa v i -
vienda en la Habana o en el campo. Infor-
man. San Pedro, 6. " L a Perla". Manuel Nel-
^ 7243 4-4 
SEÑORITA, MUY B I E > E D U C A D A , S E 
Ofrece para dama de compañía; no t ien» 
inconveniente vestir s eñoras ; sabe coser un 
poco: sale a l extranjero. Informes en Ber-
Haza, 1, altos. 7241 4.4 
S E D E S E A N COLOCAR 3 C R I A D A S : UNA 
para criada de manos y las otras para 
crianderas, .con buena y abundante leche, 
Jaridas de 4 meses y es tán reconocidas por 
fel médico Abella. Informes en Vives, núm. 
119. 7236 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero; cocina a la francesa y es-
pañola, en casa particular o de comercio; 
ra para el campo también. Informes: A g u á -
tate, 54, agencia de mudadas. 
7 m 4-4 
A H O R R A N D O 
PUEDE VB. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
tníxrj que un hombre que no 
gasta todo lo que lia ganado 
con su trabajo." :> u 1: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÜQL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudíen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte deJ 
dinero depositado. :: tt n 
SE ADIBrTEli DEPOSITOS DESDE DM 
PESO EN APELASTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cueo-
tas de ahorros y hacérse los 
depósi tos por medio de* co-
rreo enviando letras o che-
ques cortificados 7- a la or» 
den del Banco EspaftoL M 
GIBOS í CAfiTAS DE CBEBITB 
SOBRE ESPA^JL 
J n . - l 
S E O F R E C E UNA L A V A N D E R A D E R O -
pa fina, para lavar en su casa o a domici-
lio. Informan: Gloria, núm. 6 4, altos, cuarto 
núm. 15. 7239 4-4 
S O L I C I T O UNA B U E N A C O C I N E R A , Q,UE 
duerma en l a colocación y ayude a los que-
haceres de la casa. Sueldo: ve'mte pesos. San 
Miguel , 146, altos . 7264 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E , UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora; no es r ec ién llegada. 
I n f o r m a n : Vil legas , S6, altos . 7261 4-4 
UNA J O V E N , F I N A , P E N I N S U L A R , D E -
sea encontrar familia que embarque para el 
extranjero sabe coser y vestir señoras . 
Tiene buenas referencias. Informes: calle 
29, ente J y K , al lado del chalet de L a -
gueruela. 7262 4-4 
UNA P E N I N S U L A R , T R A B A J A D O R A , Uon 
rada, desea colocarse con una f a m i l i a decen-
te; sabe coser, zurc i r y l impieza de hab i ta -
ciones. R a z ó n : Cuba, 91, fonda. 
7258 4-4 
UNA C R I A D A , F I N A , E S P A D O L A , Acos-
tumbrada al servicio de señoras y con su 
oficio de costurera, desea encontrar una fa-
milia que viaje al extranjero. Calle B, núm. 
9, tienda " E l Aguila". Vedado. 
7257 4-4 
S E O F E C E UN J O V E N , P A R A M E C A N O -
gafo, ayudante de carpeta o cosa a n á l o g a ; 
no tiene pretensiones n i inconveniente en 
i r a l campo. In fo rman en Zulueta, núm. 12, 
moderno, altos, cuarto n ú m . 2, o por escrito 
a V. B. 7256 4-4 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VlUaverde y Ca. O'RelIIy, 13. Tel . A-2348. 
L a s casas particulares que deseen te-
ner un buen servicio de criados que sepan 
su obl igación, llamen al te léfono de esta 
antigua y acreditada casa; a los dueños de 
hoteles, fondas, cafés, bodegas, panaderías , 
etc. se les facilitan cocineros, ayudantes, 
aprendices y dependientes en todos giros: 
se mandan a cualquier punto de la Isla, y 
a los Hacendados y colonos, cuadrillas de 
trabajadores para las faenas del campo. 
7268 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
para las habitaciones; ha servido en buenas 
casas; desea casa de moralidad. Informes: 
Inquisidor, núm. 3, altos, cuarto 33. 
7202 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
para corta fami l ia . San Ignacio, 914. E n 
la misma se ofrece un matr imonio , para en-
cargado de casas de vecindad. 
7203 4.3 
S E O P R E C UNA MUCHACHA, P A R A CO-
ser y zurcir ropa, un d ía o dos a la semana 
o los que se necesiten, de 8 a 6 de la tarde; 
lo mismo va para el Vedado, J e s ú s del M o n -
te y Habana. D i r ecc ión : calle San Leonar-
do, n ú m . 23, entre San Indalecio y San Be-
nigno, J e s ú s del Monte. 7201. 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsuar, de criada de manos o manejadora; 
es tá acostumbrada en el país . Informan: 
San Nicolás, 23 8. entré Monte y Corrales. 
7196 4.3 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , P E -
ninsular, desea colocarse de cocinera, en 
casa par t i cu la r o establecimiento. Tiene 
buenas referencias. Informan: Monte, 337, 
bajos. 7209 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de habitaciones o ma-
nejadora; tiene buenas referencias dé ca-
sas donde ha estado. I n f o r m a r á n : F a c t o r í a , 
n ú m e r o \ , altos. 7212 4-3 
UNA J O V E N D E COLOR, MUY F O R M A L , 
desea colocarse para manejar un n l ñ i t o , 
pajra l impieza de habitaciones o para p ren-
der s e ñ o r a s . Tiene buenas, referencias, i n -
forman: Vi l legas . 38, bajos. 
7213 4-3 
UNA J O V E N Y UNA S E S O R A D E M E -
dlana edad, peninsular, desean colocarse 
de criadas de manos; tienen referencias. 
Informan: Factoría , núm. 70, bajos. 
7215 4.3 
A L A S F A M I L I A S D E GUSTO, S E O P R E -
ce un buen cocinero y repostero, bien sea 
par t icular , comercio o restaurant . Da bue-
nos Informes. Lampar i l l a , 94. 
V219 . 4-3 
DOS S E S O R A S HONRADAS, P E N I N S U -
lares, desean colocarse: una de criada de 
habitaciones, y la otra de cocinera. Saben 
cumpl i r muy bien. Buenas referencias. I n -
fo rman : Tenerife, 26. 7218 4-3. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCfNEUA, 
peninsular, sin famil ia Sabe trabalar a ia 
española, francesa y criolla. Informan: Zan-
j e y Galiano, bodega. 7174 4-3 
UN G R A N COCINERO. P E N I N S U L A R , 
que entiende algo de r e p o s t e r í a y estuvo 
con buenas familiaí?, desea colocarse. I n -
formarán: Industria. 73. 7175 4-3 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criandera; de dos meses, a le-
che entera, o media; recomendada por el 
Dr. Castañeda. Informes: calle G, núm. 71, 
cuarto núm. 10. Vedado 7178 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA. 
peninsular, de costurera o para acompañp.r 
a una señora sola. Tiene buenas recomenda-
ciones, y no va afuera de la Habana. Infor-
mes: Cienfuegos. núm. 46. 7179 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada o manejadora; sabe cum-
plir con su deber. Informan: San Miguel, 
núm. 120. . 7169 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE5fOR\ , P E -
ninsular, de mediana edad, para criada de 
magnos; ha prestado sus servicios en Ma-
drid; sabe cumplir con su obl igac ión; no ad-
mite tarjetas. Aguila, 369, antiguo. 
7166 4.3 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
E s u n h e c h o que h e m o s i n t r o d u c i -
do e n C u b a los n u e v o s b i foca l e s p a r a 
v e r d e l e j o s y de c e r c a c o n u n so lo 
c r i s t a l s i n d i v i s i ó n n i m e d i a l u n a . E s 
o t r o h e c h o que deb ido a l a g r a n c a n -
t i d a d que v e n d e m o s , n u e s t r o s p r e c i o s 
s o n m u c h o m e n o s que los d e o traa 
casas , p u e s h a c e m o s c r i s t a l e s f a c i l i -
t á n d o l o s a l c l i e n t e " e n e l a c t o . " 
L o s l entes que v e n d o e s t á n r e c o n o -
c idos c o m o los m e j o r t * ; l a m a n e r a de 
e l e g i r l o s e s d i s t i n t a a l a de c u a l q u i e -
r a o t r a c a s a , y los r e s u l t a d o s s o n ga -
r a n t i z a d o s p o r e scr i to . 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C S596 365-0-17 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , CON dos 
diplomas, desea ocupación para la plaza o 
interior, teniendo recomendaciones y ga-
rant ías a sat i s facc ión; habiendo cesado en 
úl t imo empleo por tener que operarme. Te-
léfono A-1526. San Pedro, 28. 
7167 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D O D E 
manos, y para todo lo que pueda ser útil, 
uno muy práctico. Sin pretensiones. F igu -
ras, 23, antiguo. 7162 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
peninsular, para cr iada de manos o ma-
nejadora, dando buenas referencias. San-
ta Clara , 22. 7225 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, o de cuartos, una joven, e s p a ñ o l a ; 
sabe muy bien sus quehaceres; es muy 
limpia. Informan: San Rafael , 99, bajos. 
7223 4-3 
UNA J O V E N , D E M O R A L I D A D , D E S E A 
colocarse de manejadora o para limpieza 
^íi habitaciones o para taller de modista 
Informan: Gervasio, 49. 
7228 4-3 
CORRESPONDENCIA—95-30 por 15 car-
tas en español , francés . Inglés o alemán, 
traducidas y escritas en máquina. Se pasa 
a domicilio. Matías Márquez, Apartado 23. 
Ouanabacoa. 7102 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E 
criado en casa particular o comercio, es hon 
rado y trabajador. Informes en la vidriera 
del café Obispo y Villegas. Teléfono A-8022. 
7088 5-2 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUY P R A C T I -
CO, ofrece sus servicios por horas y módico 
sueldo. Informan: Obispo, 77, y Almacén 
" E l Vapor," Muralla. 26. 
7148 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, de manejadora o criada de 
manos; tiene quien la garantice. Informan 
en San Antonio, núm. 4, Puentes Grandes, o 
en Bayona, núm. 7, Habana. 
7071 6-2 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L A l a . 
de Aguiar", Monte, 67. te lé fono A-SOBO. L a 
qué mejor personal tiene para cuantos em-
pleos y trabajos se les solicite. Dir í janse a 
J . Alonso. 7029 8-31 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E N D O U N C A F E , F O N D A Y P O S A -
da; una l e c h e r í a ; tres f r u t e r í a s ; una v i -
driera de tabacos y cigarros, billetes y 
cambio: Informan: Dragones, 16, entre 
Amistad y Agui la , Roque Gallego. 
7389 4-6 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , B I E N 
surtida de tabacos y cigarros; vende m u -
chos billetes, y se dá barata, por no po-
derla atender su d u e ñ o . Informan: 
Adolfo Carneado, v idr iera de Marte y B e -
lona. 7394 4-6 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
para una industria con marcas y patente 
registrada, hoy con v ida y seguro porve-
nir lucrativo, no de gran capital. Infor-
m a r á i l : Bernaza, 8, de 8 a 10 a. m. 
7323 8-6 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
d u é ñ ó , se v e n d é una casa de modas en la 
calzada de J e s ú s del Monte, n ú m . 278, 
en lo mejor de la calzada, esquina de T o -
yo; o se cede el local, con armatostes y 
vidrieras a la moderna que sirve para to-
dos loa giros. 7349 S-6 
S I N I N T E R V E N C I O N : S E V E N D E N 
juntas o separadas la casa Santa Rosa, 
19, de m a m p o s t e r í a , y las casas en mal 
estado Estevez, 127 y 12 9. T r a t a r á n : M . 
B a r r e r a , Monte, 244—2. 
7385 4-6 
¡ O J O Y A Q U I E N C O N V E N G A ! 
Una vidriera de tabacos y cigarros, y con 
buen contrato, se traspasa en punto inme-
jorable; se puede t rabajar con poco dinero; 
y si tiene mucho los resultados s e r á n fabu-
losos, sobre todo en t í t u l o s de la Renta. Se 
informa en San Ignacio y L a m p a r i l l a café, 
de 12 a 7 p. m. No se admiten corredores. 
7303 . 4-5 
GANGA: V E N D O D I R E C T O UNA C A S I T A 
con sala, saleta, dos cuartos b a ñ o , ducha y 
d e m á s servicios, mosaicos finos y m á r m o l . 
Los techos con cielo raso. Precio: $2,200, 
sin rebaja. Informes: San Migue l , 80, de 9 
& 12. 7306 4-5 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendaño. Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7324 30-5 
S E V E N D E UN P U B S T O D E F R U T A S . E N 
muy buenas condiciones y en calle céntr ica 
de la Habana, por su dueña no poder aten-
derlo, por falta de salud. Informan en Ve-
lazco, núm. I I , entre Habana y Compostela. 
4-5 
P 0 N 8 A N A T E N C I O N 
6e vende una bodega muy cantinera, den-
tro de l a Habana, sin competencia, ea 'e 
mucho porvenir. También se vende un café, 
bien montado y barato, por no ser del giro 
su dueño ,etc., etc. Informes: Café de Luz, 
d© 8 a 10 y de 1 a 4. 7S00 8-6 
S E V E N D E L A CASA I N D U S T R I A , 9, 
propia para fabricar, a una cuadra del Male-
cón, IS.tíOO, sin corredor. Informes en l a mis-
ana, da 1 a 5 7306 4-5 
V E D A D O : V E N D O D I R E C T O A L COM-
prador un chalet, de esquina, edificado en 
1,133 metros, a una cuadra de la linea de 
9a. parte alta. E l terreno solo vale más de 
lo que piden por todo. Precio $12-50 ame-
ricanos. Informes: San Miguel, 80, de 9 a 12. 
7306 5-5 
E N $ 3 5 . 0 0 0 O R O E S P A Ñ O L 
Y en el mejor punto del Vedado, se vende 
una casa de alto y bajo, con nueve cuartos 
dormitorios, garage, cuartos de orlados, ser-
vicios, etc; tiene 900 metros de terreno, de 
los cuales 600 metros es tán fabricados. Se 
vende sin intervenc ión de corredores. Infor-
man en 27, núm. 76, entre L y M. 
7315 4-6 
¡BODEGUEROS! E N *050, S E V E N D E 
una bodega; su dueño no es del comercio; 
poco alquiler y contrato. E n la misma se 
vende una casa, en la Habama, de mani-
postería, en $2,200. Con su dueño, de 3 
a 6, en Teniente Rey, 104, frente a l D I A -
R I O D E L A MARINA. 
7332 4-5 
S E ALENDE L A CASA P E S A L V E R , «9, 
queda a l fondo a Condesa, en buenas con-
diciones. I n f o r m a n : Monte, 387, bodega,-te-
lé fono A-5274. J o s é F e r n á n d e z . 
7316 8-6 
; ganga: por tener que embarcar-
se para España su dueño, se vende un café, 
situado en Campanario y Raustro. Tiene 
mucha y buena marchantería . P a r a más 
pormenores entenderse con su dueño, en el 
mencionado sitio. 7308 4-5 
S E V E N D E , A 3 C U A D R A S D E G A L I A N O, 
una casa que vale $11,000, en $9.000; tam-
bién se vende una esquina, con estableci-
miento, preparada para altos, con 216 me-
tros y 4 años de contrato, en $13,000. To-
das estas propiedades se venden por diso-
lución de sociedad. Informará el s e ñ o r Her-
nández, San Nicolás , 68, te lé fono A-3331, de 
11% a 1 y de 6 a 8 p. m. 
7242 4-4 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
Cárdenas, próx ima a la Es tac ión Terminal; 
sin corredor. Informan en la camioer ía , es-
quina a Misión . • 7237 4-4 
LOMA DEL MAZO 
E n lo mejor de la "Loma del Mazo' ( P a -
trocinio, esquina a J. A. Saco), se venden 4 
solares con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un área preciosa de 40 por 40. Se domina 
toda la Habana, Regla, Cojímar, Guanaba-
coa, Sanatorio L a Esperanza, Calvarlo, I n -
genio Toledo, Pogolotti, Marianao y demás 
alrededores de la Habana. E s el mejor pun-
to para quien desee hacer un bonito "cha-
let. Precio e informes: Riela, 66 y 68. Te-
léfono A-3518. 7286 8-4 
M I L A G R O Y 8-
esquina de terreno yermo a la brisa, tiene 
28 metros de frente, en $2,145 Cy. $1,2'30, a 
pagar a $10-00 al mes. Dueño: en Empedra-
do, 31, de 10 a 10 y % y de 2 a 3 p. m., o 
en San Francisco y 8a. F . E . Valdés . 
7253 8-4 
¡ G r a n o c a s i ó n ! 
E n Lampari l la y B e r n a z a informan de 
un puesto de frutas que se vende; sin com-
petencia en el barrio. 7230 • 4-4 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A , N U E V A , G A -
na dos centenes, por mil, y se dan siete mil 
pesos en hipotecas al nueve por ciento. I n -
forman: Villegas, 67, de 10 a 11. Vidrler». 
7260 4-4 
O P O R T U N I D A D 
E n punto inmejorable, esquina de la bri-
sa, a una cuadra de la calle 17, y por donde 
pronto pasará el tranvía de la Habana a 
la calle 26, se vende una casa, cómoda, con 
servicio sanitario completo, patio con árbo-
les frutales; terreno mide 919 metros cua-
drados. No hay censo. Informa: Benito Che-
da, Oficios, núm. 36, antiguo, (entresuelos), 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
7259 6-4 
TRASPASO, POR NO PODER ATENDER-
la, una casa chiquita, de Inquilinato: casi 
toda amueblada, propia para un ;aatrimo-
nlo, que él trabaje fuera y ella con muy po-
co trabajo, puede atenderla, dejando regu-
lar producto. Informan en Industria, 77, a l -
tos de 3 a 6 p , m. 7255 4-4 
E N I N M E J O R A B L E S CONDICIONES P A -
ra el comprador, vendo una bodega, en pun-
to de mucho movimiento; tiene mucha ven-
ta diaria y buena marchantería . Para más 
informes: Maloja, 1S4, bodega . 
7200 4-3 
S E V E N D E , E N E L M E J O R PUNTO D E 
la Habana, un buen kiosco de beb'das, dul-
ces y tabacos; sé da muy barato por moti-
vos que le expl icaré a\ comprador. Infor-
ma: Adolfo Carneado, en la Vidriera del 
café de Marte y Belona, a todas horas. 
7191 4-3 
P U E S T O O E F R U T A S 
Por embarcarse su dueño, se vende uno 
de los mejores de la Habana; negocio ver-
dad; gran local. Informan en el mismo. 
Monte, 423. 7189 4-3 
E n G u a n a b a c o a 
Se venden once solares yermos, de a 600 
varas cada uno, que lindan con la casa-quin-
ta Pepe Antonio, 41, y con las calles de D i -
vis ión y Camposanto. Impondrán en Bara-
tillo, 9, Habana. 7165 8-3 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, r en t» 1* 
centenes; su valor diez mil pesos; y a« ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, sti valor, 
$2.500. Para su informa en los altos de 1» 
misma c a s a Te lé fono 1-2454. Sin Interven-
ción de corredores. «517 30-20 My 
Es de oportunidad 
el comprarlas hoy. Se venden: una bue-
na casa en el Vedado, por las calles Once 
y Doce; y otra granda y can mucho 
terreno en la Habana, por Composte-
la y Merced, ambas en muy buena propor-
ción y facilidad para el pago del precio. I n -
forman en el Vedado, calle Diez y Nueve 
entre C y D. Señora de Menéndeí . 
7069 8-3 
SE VENDE. VEDADO. UNA MAGNIFICA 
propiedad, de construcc ión só l ida y mo-
derna renta más de tres mi l pesos tmaalc*. 
Puede adquirirse pagando una p e q u e ñ a 
cantidad ,de contado y el resto en un pe-
ríodo de ocho años. Informan en el bufete 
del doctor Mario Díaz Irízar, Trocadero, 65. 
6570 16-22 
C H A L E T E N L A V I B O R A . S E V E N D E , 
en la calle Lawton, entre San Mariano y 
Vista-Alegre, con portal, sala, saleta, cua-
tro habitaciones, dos servicios, propios para 
una familia de gusto. L a s llaves en el so-
lar de al lado, núm. 82. P a r a más Infor-
mes: Aguila, 66. 7145 8-1 
E N L A LOMA D E L V E D A D O . V E N D O 
casa, mamposter ía y teja, pisos finos, con 
683 metros; precio: $7,000 Cy. Calzada de l a 
V í b o r a casa moderna, con portal, S. S. y 
%, en $3,950, y una parcela en $1,300 Cy. 
P e r a l t a Obispo 32, de 9 a 1. 
7036 8-31 
V E N T A . B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas, en el mejor punto de 
la Habana; precio 55,000,00 pesos oro espa-
ñol. Réntan más del 8 por ciento; trato di-
recto; no se admiten corredores. Dir í janse a 
Cuba, núm. 24, oficina del abogado Mañadh. 
Horas: de 10 a 12 a .m. y de 2 a 4 p. m 
Nota: se venden separadas y se deja dinero 
en hipoteca a l 7 por ciento a l año . 
7014 8-31 
lAVIs)o: S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en uno de los mejores puntos de l a ciudad; 
venta de 12 a 14 pesos diarlos de billetes, 
de 400 a 500 pesos todos los sorteos. Para 
Informes en Obis-po núm. 2, por Mercada-
res, v idr iera Café " L a Cueva" 
7055 8-81 
B O D E G A S P A R A P R I N C I P I A N T E S 1 UNA 
en $800, otra $700 y varias de todos pre-
cios; un buen café, $4.000; otro en $1,400; 
una buena v ldr l -ra de tabacos, cigarros 
y billetes, etc., etc.; una Carnicer ía ©n 
$1.500; una Fonda ©n $1,300; un Puesto de 
Frutas en 20 centenes. Monte y Suáa"©z, C a -
té, de 8 a 10 y de 12 a 3, J o s é G. Díaz . 
7128 8-» 
¡ G a n g a ! 
Todo o una parcela, se vende, a plazos, 
l a esquina de 9 y Concepción (fraile) del 
reparto Lawton, a $5-00. Informa el due-
ño en Empedrado, 31, de 10 a 10 112 o de 
2 a 3. P. E . Valdés . 7049 8-31 
SE VENDE, EN EL VEDADO, UNA MAG-
nífica casa, de só l ida y moderna construc-
ción, a la brisa, con dos pisos completa-
mente Independiente. Renta m á s de tres 
mil pesos anuales, y pueden dejarse im-
puestos en l a propia casa la mayor parte 
del precio a pagar en ocho años . P a r a de-
m á s informes en el bufete del doctor Ma-
rio Díaz Ir lzar, Trocadero, 55. 
7057 15-31 
S E V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S 
p-uestos de frutas y viandas del país y ex-
tranjeras, de esta ciudad; hace 25 a 30 pe-
sos diarios. Calzada de mucho t ráns i to ; 
e s tá bien surtido y siempre tiene 200 pe-
sos de mercancías adentro; se da barato, 
porque es de una señora/ y no lo puede 
atender. Informarán: Monte, 259, vidriera. 
7047 10-31 
SE VENDE UNA BUENA VIDRIERA EN 
punto comercial que hace de venta $12, pa-
ga poco alquiler y buen contrato. Se dá en 
400 pesos. Razón a todas horas en el café 
del "Polo," vidriera de tabacos, Genaro de 
la Vega. 6989 9-30 
S E V E N D E 
Muy barato siendo antes del 15 de Junio, 
un gran establecimiento de v í v e r e s finos, 
con café-cant ina, l a mayor venta de canti-
na; buen contrato, buen punto y barato a l -
quiler. Informarán: Prado, vidriera, café 
" E l Jerezano." 6996 8-30 
EN LO MEJOR DE LA CALZADA DE JE-
SÚS del Monte, núm. 398, se alquila y se ven-
de la casa donde estuvo el antiguo y acre-
ditado establecimiento " L a Colmena", trato 
directo con su dueño Arturo Rlgau, Mila-
gros, entre F . Poey y San Antonio, Reparto 
Párraga . Te lé fono 1-2630. 
6957 10-29 
S E V E N D E 
L A M E J O R Y MAS BONITA F I N C A D E 
los alrededores de la Habana, con frente a 
carretera moderna, propia para quinta de 
recreo o granja agrícola, por tener exce-
lente terreno, llana, pozos y laguna, gran 
arboleda, y compuesto de una y cuarto de 
caballería, se vende en $8,000 y por cuar-
tos a $2,000. Rivero, Empedrado, 31, de 2 
a 4. Trato directo. 
7210 4-3 
G U A N A B A C O A 
Se vende una casa con accesoria gran 
patio y traspatio, en mil cien pesos. Infor-
man: Samaritana, 29. 
7130 6-2 
S E V E N D E , E N E L B A R R I O D E DRA-
gones, una casa que mide 10 por 36, con 
las comodidades modernas, agua redimi-
da y altos a l fondo. Trato directo con el 
propietario. Obispo, 37, Te l . A-2877. 
7227 4-3 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n Egido, uum. O, se venden las casas si-
guientes: 
Conde, número 7. • . . . 
Conde número 16 
Desamparados, número 54. 
Crespo, número 7 
Manrique, número 83. . . 
Manrique, número 85. . , 
Aguacate, número 37. . . . 
Paula, número 40. . . . , 












D E O C A S I O N 
puede usted ^.ilquirlr panteón termi-
nado ya en el Cementerio, con már-
moles de una y dos bóvedas y osarios. 
F é l i x Esteban, Bernaza 55. marmo-
l e r í a 
6334 30-16 My. 
una flnea de dos cabal ler ías , muchos ár-
boles frutales de todas clases. Bastante 
agu?,, cerec de la es tac ión y no lejos de l a 
Habana E l dueño ©n Zulueta 34, antiguo. 
6340 '3^-16 my. 
VENDO, E N B U E N A S CONDICIONES, L A 
casa Salud, 150. moderno, de m a m p o s t e r í a 
y azotea; mide 13.75 por 37.52 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, do 10 de la macana a una de la tardé 
y de 5 de la tarde a 8 de-la noche, y en C u -
b a 66. altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermlda. 
6268 30-16 
VENDO, E N *2,000 U L T I M O P R E C I O , L A 
casa de mampostería , núm. 47, de Gertrudis, 
Reparto Rivero, Víbora. Su dueño: VIllegas: 
24, altos. 6708 15-24 
NEGOCIOS OPORTUNOS 
Se venden: una casa en el barrio Medina 
(Vedado) y una bodega en punto bueno. 
Buen contrato y poco alquiler. Informes: 
Oficios, 54, hotel "Gran Continental." 
6857 15-27 
M U E B L E S r P R E N D A S 
HERMOSO PIANO. VERTICATi , Mo-
derno, m a g n í f i c a s voces, en muy buen 
estado, se vende en p r o p o r c i ó n . O ' R e i -
lly, 6, altos, ú l t i m o piso, antiguo edificio 
de Correos, entrada por l a C r u z R o j a . 
Preguntar por el s e ñ o r Aguado. 
7359 10-6 
S E V K N D E UN J U E G O D E COMEDOR, 
compuesto dé mesa 12 sillas .asiento cue-
ro, aparador, auxiliar y nevera de nogal, 
casi nuevo. Informes y verlo ©n R i e l a 2. 
7197 8-3 
SE VENDE, EN UNO DE LOS MEJO-
res puntos de Marianao, un café, con mu-
cha y buena marchantería . Para más deta-
Vles entenderse con Adolfo Carneado, en la 
vidriera del café Marte y Belona, Habana 
7192 4.3 
V E D A D O . S E D E S E A V E N D E R , DI Rec-
tamente, elegante casa para familia de 
gusto, en magníf ico lugar; calle de letras. 
Precio: $13,000. Informes en Animas, l ío . 
7164 $.3 
V e n t a d e m u e b l e s 
Por ausentarse a mediados de mes, se rea-
lizan los siguientes: un lavabo grande, de 
cedro y luna biselada; un vajillero; una 
vera; u • mesa de comedor; dos sillones, 
americanos, muy fuerte»; una lámpara; 
tres brazos y una l i r a para luz e l éc tr i ca ; 
un' guardacomidas; un perchero; una mesi-
ta bambú, con incrustaciones madera; otra 
n.eslta de metal; dos escaparatitos de pa-
red, como para botiquín y p e r f u m e r í a To-
do en buen estado y se da barato. San Mi-
guel, núm. 89. altos, de l l i ¿ a 1 y de 6t4 a 
8%ip. m. 7190 8-3 
¡GANGA D E M U E B L E S ! S E V E N D E N , 
po tener necesidad de desalojar © llocal 
varios muebles barat í s imos entre ellos un 
escaparate de tres lunas, dos lunas y va -
rios muebles más de cuarto, de sala y de 
comedor, ©n Animas, núm. 84, casi esquina 
a Galiano. 7082 ^ . j 
833 VENXKBJ TW PIANO, AXJCMAN', SvetJ 
fabricante F r i t z KMhla, en buen estado " l ^ 
da en 2-2 centenes San Kücoiáa, 65a. Ka'srx, 71*3 4-3 
M U E B L E S s S E V E N D E U N E S C A P A R ^ . * 
te, en ?li2{ una cómoda, en dos centenes" 
tm tocador, en $10; otro, ©n $3; mesa y es-
pejo, en $6; y un lavabo-depós i to , en $14 
Vlllegafl, 68, antiguo, bajos. 
i ™ 4-S 
M U E B L E S F I N O S 
Hechos en Europa. Se venden, muy bara» 
tos, por ausentarse l a familia del país . C a -
lle 17, n ú m e r o s 177 y 179, moderno, esquina 
a L Vedado. 6947 15-29 
BUENA GANGA. PIANO DE 14 MESES 
de uso, a lemán, se vende, por ausentarse 
su d u e ñ a ©n 50 centenes. Egido, 2A, alto=, 
7181 8-3 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 l a hora; uno muy grande. d& 
50 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla Inglés y español . También 
ee venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borri l l , Zulueta, 34. Te l é fono A-1531. 
6340 8016 my. 
SE VENDE UN PIANO, ALEMAN, KALL-
mann, de muy poco uso. Lealtad, 239. 
71ÍI9 5-2 
D E C A R R U A J E S 
4 
S E V E N D E U N A C A R R E T I L L A , E N 8 
centenes, propia p a r a e l expendio de p a n , < 
es u n a ganga; en A n t ó n Recio , 36, antóV 
guo. 7298 6-5 
F I A T 
B© vende u n hermoso Auto "LámoBin"? 
de é s t a acreditada marca , 12j l5 P . H . 
Está, ©n perfecto estado, bien equipado, 
y es u n a verdadera ganga. Puede v e r -
se en I n ú m . 9, Vedado. B u e n a o c a s i ó n 
p a r a las personas de gusto. 
7345 4-« 
El Camión K O E Í U 
E L M E J O R B A R A T O . M A S 
C A P A C I D A D 2 .000 L I B R A S . 
2 4 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
AGENCIA GENERAL 
Bernaza 35, Apt.909, Habana. 
Se. «aCdteS agente» wlvefitet pan el interior. 
7009 8 .—50. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE UNA MAGNIFICA MULA, DE 
cuatro años , d© buena a lzada que lleva t r a -
bajando solamente cuatro meses ,con todos 
sus arreos, y un carretón de cuatro .ruedas, 
en buen estado. Informarán en Aguacate, 
¡núm. 124. 7274 4-4 
P O T R O S E M E N T A L 
SE VENDE UN MAGNIPIOO POTRO, DBS 
5 años , del país , gran caminador, color os-
curo y de 7|4, 2 pulgadas de alzada. Muy 
noble. Industr ia 129, antiguo, establo "1* 
Ceiba". Se dá barato. 7199 8-3 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N : 6 S E R P E N T I N E S C O B R E , 
6 pulgadas.—1 Yigre vapor.—-1 Bomba re-
tornos.—1 Triple efecto vertical cobre 4,000. 
pies.—Pailas nuevas 9'x•22, baratas.— S E I -
G L I E , Cerro, 609, H a b a n a 
7076 8-8 
S E V E N D E UN MOTOR D E 7 y IjZ C A -
ballos. Puede verse en Tenerife, 31, de 
8 a 10 de la mañana. 
7050 8-31 
B O M B A S ELEGTRIOilS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L . G A S O -
L I N A Y P E T R Ó L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B e r l í n , " V i l a p l a n a y A r r e d ( m d o t 
( S . e n C . , ) O ' R e i l l y n ú m e r o 67, T e l é -
f ono A 3268 
2418 J n . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al contado j 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly nümero 67. te< 
Ififono A-3268. 
2419 J n . - l 
M I S C E L A N E A 
O C A S I O N , P O R A U S E N C I A , 
ee vende toda h&rramienta completa d© 
fragua y dos carros de agencia, acabados de 
construir, con mulos y carros. E n la misma 
dan razón de la venta de un terreaio, en ©1 
reparto Juanelo. Darán razón: Concha y L u -
yanó . lechería . 7301 4-5 
MSIROS REPRESENTANTES EIGLÍMOS I 
z p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , ^ 
J Ingleses y Suizos son los J 
X SRE8 L M AYENCE & C'E i 
9, Rué Tronchet — PARIS . % 
D I A B E T E S 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
U R A N I A D D I E S Q U I 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR EUABETICO 
m v m URANIADO PESQUÍ d i 
faena y vigor;.calma la sed é impide 
los accidentes; 
Gangrena,. Antrax, « te 
Venta el por mayer: PESQDI en Bordtan 
y en todas farmacias. 
JUNIO 6 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIO: 3 CTS. 
—1 é t é t ^ ^ 
I N F O R M A C I O N A.LL G A B L E G R A F 
L i g a N a c i o n a l 
EN BOSTON 
El Cinci fué derrotado hoy misera-
blemente por el Boston. 
I Ahora se ve palpable la falta de 
^Marsans, pues con su ausencia el club 
ide los rojos ha debilitado su batting 
su fielding. 
A pesar de ésto, el manager Her-
W g no puede ceder a las pretensiones 
Ide Marsans porque entonces todo el 
fteam tendría las mismas aspiracione<? 
V exigirían que se les hicieran nuevos 
huevos contratos. 
Miguel Angel González dice que no 
ubandona al Cinci. Hoy no jugó. 
El día ha transcurrido sin recibirse 
•Noticia alguna de Marsans, pero todos 
ios miembros del Cinci esperan que él 
Sr Hermán lograrán entenderse. 
En el juego de hoy Ames estuvo 
completamente fuera de caja, expx-
tliendo seis transferencias. 
Evers dio un doble y dos sencillos, 
empujando tres carreras. Gowdy se 
Unotó un home run. 
Perdue estuvo muy efectivo durante 
/todo el desafío, menos en el cuarto y 
Bexto inning en los cuales el Cinci hi-
"so dos carrejas. 
Anotación por entradas: 
,k _ ' C. H. E. 
festón . . . . 10010122x— 7 9 0 
Dinci 0001010000— 2 6 3 
Baterías: Perdue y G-owdv; Ames 
V Clark. 
EN NEW YOEK 
El San Luis decidió le contienda en 
•>1 octavo inning, haciendo cuatro ca-
rreras con cuatro sencillo, dos errores 
/ un wild piteh, 
> En el primer inning hizo otras tres, 
Y>ero los Gigantes lograron empatar en 
M quinto inning. 
Entre los bateadores se distinguie-
ron Miller, con un triple y dos senci 
L I G A A M B R I C A N A 
f 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JOEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS j | RESUMEN OE LOS JUE60S j SITUACION DE LOS CLUBS | 
I New York 3; San Luis 8. 
Brooklyn 5; Chicago 9. 
Boston 7; Cincinnati 2. 
Filadelfia 13 • Pittsburg 3. 
i 
G. P. 
New York. . 23 14 
Cincinnati 26 18 
Pittsburg 21 18 
Brooklyn 18 20 
Filadelfia 18 20 
Chicago 22 22 
San Luis 22 24 
Boston 12 25 
1 I 
Detroit 5; San Luis 6. 
Detroit 3; San Luis 0. 
G. P-
Filadelfia 25 15 
Washington 26 16 
Detroit 26 19 
San Luis 22 20 
Boston 19 22 
New York 17 23 
Chicago 19 25 
Cleveland 14 28 
Baterías: Dubuc, Stanage y Mckee. 
Hamilton, James, Baumgarduer y A ; 
new. * 
Segundo juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. i . 
Detroit 20010— 3 ^ 7 
San Luis 00000— 0 3 3 
Baterías: Main y Mckee; James 
Crossin. 
H a y e s p e r a n z a s d e q u e M a r s a n s v u e l v a a l C i n c i n n a t i 
ilos; Beck, con tres singles y un triple 
y Grant con tres dobles. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New Yorkk . . 001020000— 3 10 6 
San Luis. . . . 300000041— 8 9 0 
Baterías: Marqukrd y Meyers; Pe-
rrit t , Robinson y "Wingo. 
EN BROOKLYN 
Superbas y Cubs presentaron hoy 
un desafío bastante malo, con mucho 
carreraje. 
Alien fué retirado en el octavo pa 
ra dar lugar a un pinck hitter, 
Pfeffer estuvo sin control en el no-
veno inning y el Chicago le hizo cua-
tro carreras en un abrir y cerrar d'% 
ojos. 
Zimmerman dió un jonrón en el ter-
cero con dos hombres en bases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 020000021— 5 8 4 
Chicago. . . . 004000104— 9 12 3 
Baterías: Alien, Pfeiffer y Miller; 
Saughan y Arches. 
EN FILADELFIA 
Los cuáqueros jugaron hoy al tío-vi-
vo con los Piratas, haciéndoles trece 
carreras con catorce hits. 
Los pitchers del Pittsburg estaban 
muy wdlds. Me Quillan hizo explosión 
en el tercer inning, y O'Toóle en el 
sexto, cuando ya el Filadelfia tema 
hechas siete carreras. 
Mayer excelente, no permitió qua 
"Wagner le diera un sólo hit. Este ju-
gador solo necesitó dos hits para al-
canzar la marca 3.000" en su carre' 
ra beisbolera. 
Anotación por entradas; 
C. H . E. 
Filadelfia. . . 10310710x—13 14 1 
Pittsburg. . . 000102000— 3 7 3 
Baterías: Mayers, Killifer y Mo-
ran; Me Quillen, O'Toóle, Manaux, 
Gibson y Kafird. 
Lig ia A m e r i c a n a 
EN DETROIT 
Tigres y Carmelitas libraron una 
doble header, dividiendo los honores. 
E l primer desafío lo ganó el San 
Luis. Hamilton fué bateado duramen-
te y su relevo James estuvo algo ner-
vioso. 
El Detroit empató la pelea, tenien 
do que jugarse un extra inning para 
solucinarlo. En este inning el San 
Luis hizo la decisión debido a un 
error que cometió Mckee, falta que 
permitió la entrada en home de Sho-
tten. 
Ty Cobb substituyó a un corredor 
en el octavo y se robó la tercera. 
Baumgardur pitcheó bien. 
El segundo encuentro fué de cinco 
innings, según convenio entre los ca 
pitanes de los teams contendientes 
En este encuentro el Detroit se des 
quitó de la primera derrota, dejando 
en blanco a su contrario. 
Mani estuvo colosal sacando cinco 
struck outs. 
El Detroit bateó bien y oportuno. 
Anotación por entradas: 
Vrimer juego. 
C. H . E 
Detroit . 
San Luis, 
. 0001000400— 5 10 2 
. 0002100201— 6 7 4 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Indianopolis 4; Chicago 5. 
Kansas City 1; San Luis 2^ 
Pittsburg 3; Baltimore 14. 
Brooklyn 2; Buffalo 6. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G . P . 
Chicago • . . . 22 16 
Baltimore.. . . . . . . . . . . . . . 23 17 
Brooklyn.. .... > .. . . •.. .., . 18 fÁ 
Kansas City. •. . 17 ig 
Buffalo. . . . 20 20 
Pittsburg. . . . . . . . . 19 21 
San Luis.. . . :. • 20 21 
Indianopolis . . . . . . .... . . . . ig 2¡J 
m » m » m 
L i g a d e l S u r 
JUEGOS DE HOY ' 
Nashville 2; Birmingham 7. 
Atlanta 11; New Orleans 6. 
Memphis 5; Montgomery 4. 
Chatanooga-Mobile (lluvia). 1 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. i 
Chattanooga . 
Mobile. . . . 
New Orleans. 
Aaianta.. . . 
Birmingham.. 
Nashville . . ., 
Mnotgomery , 









L a q u e r e l l a e s t a b l e c i d a c o n t r a 
n u e s t r o d i r e c t o r 
Viene He l á pr imera 
«ño, con el título "Sobre una propaganda 
periodística". 
j E l señor José María Villaverde, enten-
diendo que el suelto del DIARIO D E L A 
.MARINA contenía frases injuriosas para 
manera clara y precisa la definición de 
columnia. Este delito, al igual del de in-
juria, tiende a desacreditar al ofendido, 
pero se distingue sustancialmente de este 
último, en que su imputabilidad no se ori-
gina ni de la frase empleada, ni de la in-
tención con que ésta se profiera o escri-
ba, sino del hecho que concretamente se 
Slosé Ramón Villaverde, presentó una que-
Irella contra el que creía Director del pe-
íiódico y autor del suelto ofensivo. 
Al entender él—manifestaba el señor 
Rodríguez de Armas en su informe—que 
en el repetido suelto de 27 de Octubre ha-
bía frases injuriosas, pudo, haciendo uso 
del derecho que le concede el número 22 
del artículo 41 de la Orden 213 de 1900 
del Gobierno Interventor, denunciar el ne-
cho al Juez Correccional del distrito res-
pectivo; pero haciendo uso del párrafo 
segundo del inciso citado, optó por pre-
sentar su querella ante el Tribunal ordi-
nario, quedando por lo tanto sujeto al 
procedimiento, tramitación y sanción que 
Establece nuestro Código Penal, en su ar-
tículo 475 y siguientes y el que de um» 
¡manera taxativa establece en forma clara 
"y precisa el artículo 821 de nuestra vigen-
te Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Las palabras insertas en la edición del 
D I A R I O D E L A M A R I N A correspon-
riiente al día 27 de Octubre, no son cons-
titutivas de un delito de injurias. 
Según la ley primera, título noveno de 
l a partida séptima del Rey Sabio, ínjurin 
en latín tanto quiere decir en romance, 
como deshonra que es hecha o dicha a 
otro, a tuerto, o a despreciamiento. 
L a injuria, como se desprende de su de-
finición, puede consistir en una expresión 
emitida ora verbalmente, ora por escrito, 
o en una acción E J E C U T A D A CON I N -
T E N C I O N de afrentar, deshonrar o envi-
lecer a una persona. Hemos dicho con in-
tención, pues bien se comprende que sin 
ella, no puede existir la malicia constitu-
tiva del delito de injuria, o sea el elemen 
to intencional o verdadero propósito dei 
agente, que como es sabido es parte esen 
cialísima en la constitución de toda clase 
de delitos, pero muy especialmente en el 
de que se trata. 
< E s , por ejemplo, muy frecuente oir de 
cir que el ánimo de injuriar resulta de 
las palabras pronunciadas. Pero esta re-
gla, como el eminente jurisconsulto Ca-
rrara ha dicho, reniega de la doctrina 
universal que ensena que la esencia de la 
injuria hay que ir a buscarla, no en la 
corteza de los vocablos, sino en la inten-
ción del que los profiera. 
No negamos, continuaba el señor Ro-
dríguez de Armas en su oración, que el 
notorio carácter injurioso de una frase, 
induzca a creer que el que la lanza conoce 
todo su alcance, y la profirió con inten-
ción de ofender a la persona a quien so 
refería. Pero esa presunción no puede ser 
una presunción juris et de jure, sino una 
presunción juris tantum, que ceda ante la 
prueba en contrario. Criterio éste que 
viene sosteniendo nuestro Tribunal Su-
premo, entre otras, en las sentencias de 31 
de Abril y 8 de Julio de 1901, que leyó el 
señor Rodríguez de Armas al Tribunal. 
Igualmente entiende la digna represen-
tación del Sr. Villaverde, prosiguió el Sr. 
Rodríguez de Armas, que mi defendida, 
por el suelto publicado en la edición de la 
tarde del DIARIO D E L A MARINA, co-
rrespondiente al 28 de Octubre último, es 
autor de un delito de calumnia, previsto y 
penado en los artículos 471 y 472 de nues-
tro vigente Código Penal. Con arreglo al 
primero de esos artículos es calumnia, la 
falsa imputación de un delito de lós que 
/ dan lugar a procedimientos de oficio; es 
! decir, que este artículo contiene de una 
(él, por medio^de su hijo el letrado señor j impUte al ofendido, siempre que aquel sea 
falso y la imputación sólo tenga por ob-
jeto deshonrarlo o tienda a ese fin. Por 
consiguiente, para que exista calumnia, 
no es bastante que se emplee una denomi-
nación genérica y vaga del delito imputa-
do, sino que es preciso que se concrete y 
especifique cuál es el hecho constitutivo 
del delito que se atribuye al calumniado; 
doctrina sustentada por nuestro más alto 
Tribunal, en múltiples sentencias, entre 
ellas la de Julio 17 de 1905. 
Creo haber demostrado, prosiguió el se-
ñor Rodríguez de Armas, queden los dos 
sueltos insertados en el periódico D I A -
RIO D E L A MARINA, no hay ni aún si-
quiera indicios de que los mismos puedan 
ser constitutivos ni del delito de injuria 
ni del de calumnia, pero todavía no he ha-
blado de quién es el autor de los mismos. 
Prosigue el Letrado defensor su elo-
cuente informe manifestando que don Ni-
colás Rivero sabía y sabe perfectamente, 
lo mismo que dicha representación, como 
lo había demostrado al Tribunal, que los 
sueltos origen de este proceso no son 
constitutivos de delito alguno, que no ha 
tenido que buscar autor de los mismos y 
que éste ha surgido por la verdad que 
siempre se abre paso, pues don Nicolás 
Rivero, director del DIARIO D E L A MA-
RINA, como es del dominio público, al 
empezar los rigores del verano se trasla-
da con su familia a una casa que posee 
en los suburbios de la ciudad, en un re-
parto denominado "Loma del Mazo"; 
cuando esto sucede asume la dirección del 
periódico el redactor jefe señor Luclc 
Suárez Solís, y lo que hace es enviar, no 
siempre, diariamente, a la redacción, el 
artículo que publica titulado "Actualida-
des", y el verdadero director en esa fecha 
era, como sucede actualmente, el señor 
Solís, pero aquí ha habido especial empe-
ño, por cosas que el tiempo no ha logrado 
extinguir, en traer a este banquillo al se-
ñor Rivero; por esa causa, no se dirigió 
la querella contra el señor Solís, ni contra 
el señor Miguel Suárez, autor de dicho 
suelto, ni contra el periódico " E l Comer-
cio", sino única y exclusivamente contra 
el señor Rivero, a sabiendas de que él des-
conoce lo que en período de vacaciones se 
inserta en el DIARIO D E L A M A R I N A . 
Me explico, decía el señor Rodríguez de 
Armas, por los motivos antes apuntados, 
que el señor Villaverde se querellase, 
pues, contra el señor Rivero. Estima él, 
que el suelto origen de este proceso es 
constitutivo de un delito de injurias pre-
visto en el párrafo 22 del artículo 41 de Ta 
Orden 213 de 1900, pero haciendo uso del 
derecho que le confiere el inciso segundo 
de este párrafo optó por presentar su 
querella ante el Tribunal ordinario, some-
tiéndose por tanto a todo el procedimien-
to que establece nuestra ley de Enjuicia-
miento Criminal; siendo, pues, raro que 
después que se ocuparon las cuartillas 
originales y el Sr. Miguel Suárez se re-
conoció como autor de las mismas, no se 
hubiera aplicado a este proceso el precep-
to terminante del artículo 821 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, debiendo ha-
berse sobreseído, desde ese momento, el 
procedimiento, contra el señor Rivero y 
dirigirse contra el señor Miguel Suárez. 
No es de admitirse la argumentación 
sostenida por la representación del señor 
Villaverde, prosigue el señor Armas, de 
que el señor Suárez fuera un autor- bus-
cado, pues además de haber reconocido él 
ante el Juzgado y ante esta Sala, que las 
cuartillas, origen de esta causa, estaban 
escritas por su propio puño, están las 
manifestaciones de los distintos redacto-
res del DIARIO D E L A MARINA que así 
lo confirman, y el hecho, que hoy es del 
dominio público, de que el señor Miguel 
Suárez ha pasado a ser, de colaborador 
del D I A R I O D E L A MARINA, a Direc-
tor del "Avisador Comercial." 
E l señor Rodríguez de Armas hizo cons-
tar, finalmente, que los hechos de autos 
no constituían delito alguno en cuanto al 
señor Rivero, a quien no se le puede acu-
sar en concepto de autor, de encubridor, 
ni de otro alguno, caso de existir tal deli-
to, sin que tampoco existan, por consi-
guiente, circunstancias modificativas dé 
responsabilidad criminal que apreciar. 
Y terminó su excelente informe el se-
ñor Rodríguez de Armas, interesando del 
Tribunal la libre absolución del señor R i -
vero y que se impongan las costas a la 
parte querellante en concepto de temera-
ria y de mala fe, con el siguiente elocuen-
tísimo párrafo: 
"Voy a terminar, remedando un párra-
"fo de una famosa oración forense pro-
nunciada por el ilustre abogado y tribu-
"no, señor Miguel Figueroa: 
"Yo, señores Magistrados, reclamo co-
"mo una honra mía y de mis hijos, el ha-
"ber defendido al Bayardo de nuestra ra-
"za; al caballero sin tacha, al que con ati-
n a d í s i m o juicio en reciente carta publi-
c a d a en varios periódicos de la Repúbli-
c a , llamó el virtuoso y sapiente Prelado 
"de Matanzas,Monseñor Courrier, nuestro 
"Luis Veilot, al gran periodista y mejor 
"estilista señor Nicolás Rivero, a quien 
"espero absolváis libremente". 
E l juicio quedó concluso para senten-
cia. 
I n t e r e s a a t o d o s 
EL DICCIONARIO ILUSTRADO 
DE MEDICINA USUAL 
por el doctor Galtier Boissiere, Médi-
co auxiliar de los Palacios Nacionales 
de Francia. 
Traducido del francés por el doctor 
Leonardo de la Peña, Catedrático de 
la Facultad de Medicina de Vallado-
lid. 
Medicina de Urgencia. Farmacia 
Menor. Higiene Preventiva y Perso 
nal. Higiene Curativa. Higiene del 
Oído, de la voz, de la vista^ etc., etc. 
Cuidados especiales para las madras 
y los niños. Accidentes. Envenenamien 
tos. Falsificaciones. Regímenes. Aguas 
Minerales. Medicina Colonial. 
849 grabados, fotografías, radio-
grafías. Cuatro planos y cuatra lámi-
-nas en'colores. 
Este libro está publicado por la 
acreditada librería La Rousse, de Pa-
rís. Contiene 555 páginas de texto y 
se halla muy bien encuadernado en 
tela inglesa. 
De venta en la conocida librería 
<£La Moderna Poesía" de José López 
Rodríguez. Obispo 135, Habana 
Precio. $2.50 nlata en la ciudad , y 
i moneda americana para el interic? de 
'la RepublicE, franco de porte. 
La inspección de casens 
y calderas 
L O S I N S P E C T O R E S NO T I E N E N O B L I -
GACION D E A C U D I R A L O S SUB-
P U E R T O S . . 
Los inspectores no tienen obligación de 
acudir a los subpuertos. 
Habiéndose observado que en las ins-
pecciones periódicas que efetúan los seño-
res Inspectores de Cascos y Calderas por 
los puertos de la República, se les llama 
para que acudan a los Subpuertos, en don-
de a veces no existen más que unas cuan-
tas embarcaciones de escaso porte, lo que 
da lugar a gastos por el pasaje de los 
mismos con perjuicio de los intereses del 
Estado, se ha resuelto por la Secretaría 
de Hacienda que los inspectores del Ra-
mo, solo tienen obligación de presentar-
se en los puertos cabeceras de distrito 
aduanero, debiendo los dtieños de buques 
que radiquen en los subpuertos del Dis-
trito, traer aquellos a la cabecera para 
que sean debidamente inspeccionados, o 
bien facilitarles, por su cuenta, el medio 
de que se trasladen al subpuerto y regre-
sen una vez concluida, su misión en los 
mismos. 
Noticias de Camapey 
(POR TELEGRAFO) 
Camagüey, 5 Junio. 4. p. m. 
EL SR. BETANCOURT 
Se halla enfermo de cuidado el dis-
tinguido caballero señor Graciano 
Betancourt. 
UTIL INVENTO 
El caballero italiano Emilio Cassi 
Papini, de larga residencia en Cama-
gtüey, ha compuesto un líquido que 
extirpa el marabú. 
Hizo repetidas pruebas con éxito, 
según certifican el Secretario de Go 
bierno, varios consejeros y numerosos 
hacendados. 
Siguen muchas señoritas renuncian-
do al reinado de la fiesta de San Juan. 
E l Corresponsal. 
G U I A S F O R E S T A L E S 
P o r l o s J u z g a d o s 
MENOR CAIDO 
Emilio Rodríguez García Melón, veci-
no de Trocadero 38, altos, fué asistido 
en el Centro de socorros del primer dis-
trito, por el médico de guardia,^ doctor 
Porto, de contusiones en la región fron-
tal, nasal y costal izquierda y fractura 
del radio izquierdo. 
Dichas lesiones se las produjo al caer-
se y rodar por la escalera de su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
A P R E N D I Z L E S I O N A D O 
Higinio Rosito y Ponce de León, veci-
no de Compostela 46, sufrió una herida en 
el dedo pulgar derecho, al estirar una 
plancha de metal, en la platería sita en su 
domicilio. 
Fué asistido er. el centro de socorros 
del segundo distrito, por el doctor Ponce 
de León. 
A M E N A Z A S 
Francisco Pérez, vecino de Regla, 
acusó a un tal Otilio y a su cuñado E n -
rique, de haberle amenazado en los mue-
lles de aquel barrio, uno con una piedra y 
él otro con una hachuela, por cuyo motivo 
tuvo necesidad de arrojarse al agua, y que 
encontrándose en esa situación, le dije-
ron que si salía lo mataban. 
M A L T R A T O 
Carmen Genovés Alegre, vecina de 
San Rafael 113, acusó a su esposo de mal-
tratarla constantemente, por un chisme 
que le dijo a su referido consorte, el en-
cargado de la casa Concordia 42, nom-
brado Manuel Calvo. 
UN LIBRO DE 
BLANCHE Z. DE BARALT 
Hemos recibido un ejemplar del libro 
de nuestra distinguida compañera señora 
Planche Z. de Baralt, titulado "Estudios 
de arte y de vida," editado en París pol-
la casa de Ollendorff. 
Nos lo remite el señor Jesús Montero 
de su librería "Studio," Neptuno 35. 
E s una colección de valiosos y escogi-
dos trabajos literarios. 
Tendremos el gusto de leerlo y dedicar-
le algunas líneas. 
Por la Secretaría de Agricultura se han 
expedido las siguientes: 
A l señor Vicente Tomé y Tomé, como 
apoderado del señor Manuel López Fer-
nández, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "Las Piedras," en el barrio 
de Guáimaro, del término Municipal de 
Camagüey. 
A l señor Pastor Batista Barroso, para 
un aprovechamiento forestal en la finca 
"Toledo", en el barrio de Aguacate, del 
término Municipal de Batabanó. 
Al señor Pedro López Pantoja, para un 
aprovechamiento forestal en la finca "Lo-
reto," en el barrio de Guáimaro, del téi" 
mino Municipal de Camagüey. 
A l señor Beattie y Compañía, para un 
aprovechamiento forestal en las fincas 
"Río Nuevo", "Soledad" y "Ojo de Agua 
de Limones." enclavada en la hacienda 
comunera "Macaca," en el barrio de Ni-
quero, del término Municipal de Manza-
nillo. 
A l señor Vicente Justo, para aprove-
chamiento forestal en el cavo"Cantnes," 
enclavado en el "Canal del Rosario," del 
término Municipal de Batabanó. 
Al señor Joaquín Fuero y Paz, para un 
aprovechamiento forestal en la finca "San 
Pedro," en el barrio Cuerto, del término 
Municipal de Alquízar. 
Al señor Francisco Aranp-o y Mantilla, 
para un aprovechamiento forestal en 1^ 
finca "Orbea", en el barrio Venero, del 
término Municipal de Cienfuegos. 
Al señor Juan José Rodríguez, nara 
un aprovechamiento forestal en la finca 
::San Isidro," barrio de Vista Hermosa, 
del término Municipal de Camagüey. 
Al señor Quiñones Rivero, nara un 
anrovechamiento forestal, en la finca 
"San José de los Cayos." barrio de San 
Jerónimo, del término Municipal de Ca-
masrüey. 
Al seor Mieruel Sera Marrero. para un 
aproverbamí^nto forestal en la finca "Na-
ranjo DuW". enclavada en la hacienda 
comunera "Cante del Cristo del Cercado." 
barrio de Cacocum, del término Municipal 
de Holguín. 
A. los señores Casrieras Gutiérrez y 
Comnañía, par^ un ar)Tovechamiento fo-
restal en la. finca "^ahna Alta." barrio 
ê Playa Largf.. de! término Municipal 
de Tsla Pin^s. 
A! seor José Joaaum y, Paz, nara un 
a rivovech amiento forestal en la finca 
"Fraterr^ad."^barrio do Stan Andi'és, del 
término MnnWna.l d^ Alquilar. 
Al señov Carlos Maris, Mazorra nara 
I tim aT)rovec>iamiento forestal en 1» finca 
I "Purísima Coñcep^ón." V^rrin ^ Cí^^r,. 
j rán. de" término Municipal d- "•• -^ 
* Melena. 
V a r í a s n o t i c i a s de 
S a n t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Jumo 5, 5 y 20 p. á 
P R O T E S T A E F I C A Z 
L a cívica protesta popular efectuada e 
sábado 30 de Mayo último, con motivo de 
la ilegal reedificación de la casa que oci 
pa el establecimiento " L a Princesa," hl 
empezado a surtir sus efectos. 
_ Desde la tarde de ayer, previa inspec-
ción de las obras por los señores Gober-
nador Provincial, Fiscal de la Audiencia 
e Ingeniero Municipal, se ha ordenado la 
suspensión de las mismas para que SÍ 
ejecuten con sujeción a las vigentes dis-
posiciones legales en materia de ornato 
municipal. 
E L SEÑOR C A S T I L L O 
Encuéntrase en esta ciudad el señoi 
Hilario del Castillo, ingeniero director di 
las obras del futuro Palacio Presidenci? 
de la República. 
E L ASUNTO D E A S B E R T 
Elógiase generalmente la patriótica ac-
titud de los elementos políticos adictos al 
señor Asbert, después de conocida la sen-
tencia dictada por el Tribunal Supremo 
de Justicia en el proceso por la muerta 
del general Riva. 
E L S E C R E T A R I O D E INSTRUCCION 
P U B L I C A 
Anoche le fué ofrecida una animada 
recepción, en el Centro de Veteranos, al 
Secretario de Instrucción Pública, señor 
García Enseñat. 
E s seguro que mañana asistirá a la 
fiesta del árbol, con la que celebran la? 
escuelas la terminación del curso. 
E N PRO D E L C A F E 
Mañana parte para la Habana una 6 
misión del Centro de Hacendados de es. 
ta-provincia,, compuesta por los señores 
Santiago Duvalón, Antonio Thaureaux y 
Armando Villalón, con objeto de solicitar 
y obtener del Gobierno nacional ciertas 
medidas en pro del café cubano. 
L L E G A D A D E L SEÑOR OBISPO 
Anoche llegó a esta ciudad Monseñor 
torres, Obispo de Cienfuegos y Adminis-
trador Apostólico de la archidiócesis de 
Santiago. 
E L DOCTOR BRUNA 
Hoy se espera el regreso del Dr. Bru-
na, Director de la Granja Agrícola de es-
ta provincia. 
UNA D E S G R A C I A 
Carlos Gómez, natural de España ? 
obrero de la compañía minera de la villa 
del Cobre, ha fallecido a consecuencia a* 
haber sido arrollado por un carro carga" 
do de carbón, en la línea férrea de dicha 
compañía. 
E L CORRESPONSAL. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
DIA, tame.se LAXATIVO BROMO Q171"' 
na. E l boticario devolverá el «ilneío si n-» 
1« cura. L a firma de E . W. BROVB ae 
en cada cajlta. 
Fuga y captura de presos 
(POR TELEGRAFO) 
• Santa Cruz del Sur, 5 Junio. 5 p; ^ 
Los presidiarios Carlos Váleles . 
Secundino Porqués trataron de fu^a 
se hoy, siendo detenidos a los poC'' 
momentos y resultando gráveme» 
herido Forques. . 
E l Corresponsal-
